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KORT OPSOMMING 
Tydens 'n sistematiese bodemopname van die Overhex".'"l ·uygebied 
(topokadastrale kaart 3319 DA NUY) . is veertien grondseries bes.cryf en . ge-
monster. Chemiese en fisiese ontledings is op die monsters uitgevoer. Die 
grondgenese en klassifikasie volgens die Sewende Benadering is aangegee. Die 
series is karteer op l:~0,000 skaal. 
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INLEIDING 
Sistemat iese bo demopname is nog ~ bnie j ong wetenska~~Suid-Af-
" 
rika. Die eerste standaardwerk oor die gronde van Suid-Afrika is geskryf 
deur Van der Merwe (1941) wat 'n kaart opgeRtel het van die sonale gronde. 
Sedertdien is ~ aantal sistematiese opnames gedoen van ~ aantal verspr e ide 
sleutel geb ie de (skaal 1:50,000), maar tans is daa r geen k oor rl inerende lig-
gaam om die we rk te sistematiseer n ie. 
In 1963 bet die Departement van Lundbou-tegnie s e Dienste opdrag 
gegee aan die Navorsingsinstit~ut vir Grond, om~ aant a l sleutel gcbie de in 
die Dreerivier-opvanggebied uit te soek vir sistematiese hodemopnames van 
geb iede gedek deur 1:50,000 topokadastrale kaarte. Sorlra genoegsaam sleutel-
areas gedoen is, sodat ~ geheelbeeld van die gronde danrgestel is, s a l die 
hele gebied gc karteer word. Die vergesig is om mettertyd van die hele Suid-
Afrika bodemkaarte op te stel. 
Tot dusver is nog net een sleutelgebied in l ie Breerivier-opvang-
ge bied beplan en onderneem, naamlik die Ilexriviervallei en d ie Overhex-Nuy-
gebied rondom Worces t er, ge dek deur d ie topokadastrale kaart 3319 DA NUY. 
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HOOFSTIB\ 1 
METODE EN PROSEDURE VAN OPNAME 
'n Kort verkenningsopname van d ie Overhex-Nuy-gebied naby Worces-
ter is gedurende 1963 ge , oen. Die gebied v an opname is ge dek deur die 
1:50,000 3319 DA NUY topokadastrale kaart,opgestel deur d ie Drieh oeksmeting-
kantoor in 1958. 
Die doel van die opname was om bekend te raak met die gronde en 
om 'n idee te kry van d ie probleme wat later moontlik mag opduik. Om 'n be-
ter begrip van die grondsoorte en die verspreiding daarvan te kry, is ge -
bruik gemaak van grondbore, spoels l otv e n ui tgrawings langs paaie. 
Die prosedure vir die opeenvolgende detailopname was as volg. 
Meer as 300 toetsgate is uitgesit en gegrawe in al die moQntlike grondsoorte 
in die omgewing. Die profiele is morfologies beskr;iiwe volgens die basiese 
prosedure soos aangegeee in die Soil Survey Manual (1937). Daar is gebr uik 
gemaak van Munsell-grondkleurkaarte (1954), 'n internasionale standaardwerk 
vir die notering van gron dk leure. Daar is gepoog om ten minste vyf ver-
teenwoordi gende toetsgate in elke gron dtipe te maak sodat 'n beeld verkry 
kon word van die moontlike v ari asiesbinne d ie grondseries. Die prof i ele is 
per h orison gemonst e r en die pH en weers t and op d ie versadi gde gr ondpa st a ge-
doen. 
Die vol ge nde stap was om die ge monster de profiele of ped ons te 
sorte e r in natuurlike groepe of series aan hand van morfologie en chemiese 
samestelling. Ten minste twee verteenwoor digende pe dons van elke serie is 
ui t gesoek en per horison gemonster. Volledige cheruiese en fisiese ontle dings 
is h ierop uitgevoer deur die Navor singsinstituut vir Grond. 
Die series is gedefinieer as diagnostiese eenhede vir die karte-
ring v nn di e gronde op serievlak op 'n skaal van 1:50,000. 
Die Rhodesies-vervaardigde Thompson-grondboor was in die meeste 
geva lle effektief genoeg om monsters uit te haal vir uitkenning . Waar grond~ 
baie har d en klipperig is, is addision~le toetsgate gesink wat weereens be-
skryf is. ~ Viervoet Edelmanboor is gebruik vir nat gronde en die sewevoet 
Edelman vir diep gronde. 
Die kartering is gedoen op lugfotos (skaal 1:25,000) wat verskaf 
is deur die Driehoeksmetingkantoor, Pretoria gedurende rnaart 1964. Die lug-
fotos is ~ groot hulp by die kartering van gronde omdat se kere verskille tus-
•• en series op die lugfotos onderskei kan word. Ongelukkig is die meeste 
'~ r onde alreeds met wingerd beplant en k om verskille in gronrlkleure nie op die 
_ otos onderskei word nie. Die lugfotos is egter baie handig vir akkurate 
posisie bepaling, aangesien die wingerdpl antaises in blokke uitgern is. 
Vanaf die lugfotos word ~ 1:50,000 grondkaart gemaak wat tesame 
met d ie beskrywings en ontledings van die pedons publiseer word. 
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Die grondkaart. 
Die gronde vnn die Overhex-Nuygebied is op seriebasis karteer op 
n 1:50,000 skaal. Dit is tydrowend en onprakties om n akkurate seriegrond-
kaart op te stel op so'n klein skaal. In die praktyk word gepoog om 85% of 
meer van n gedefinieerde grondserie in die ooreenstemmende karteringseenheid 
te plaas. So n grondkaart dui die verspreiding van die verskillende grond-
series redelik akkuraat aan en is n baie handige grootte kaart om mee te werk. 
Weens die komplekse aard van die alluviale gronde in die gebied 
het groot onsekerheid soms ontstaan met die uitkenning van die gronde. Wat 
goed ontwikkelde gronde betref, is dit in die haak om op seriebasis te kar-
dil-
teer, maar sover~die alluviale gronde aangnan) is dit in baie gevalle onprak-
ties om op seriebasis te werk, omrede die groot variasie wat binne 'n serie 
toegelaat word. Om die gronde as komplekse te karteer, word die bruikbaarheid 
van die kaarte nog verder verlaag. 
Om enigsins bruikbare grondkaarte van komplekse allnviale gronde 
op te stel, moet n groot skaal gebruik word en dan moet tipes of fases van 
series, waar onderskei word op tekstuur of d iepte as karteringseenhede ge-
bruik word. Die grondtipe word egter nie meer as 'n taksonomiese eenheid. in 
die natuurlike sisteem volgens die Sewende Benadering erken nie en sodoende 
word grondtipes uitgesluit. 
c:lor . • Sover "die alluv1ale gronde aangaan is dit" onvermydelik die geval 
dat die seriedefinisie sowel as die karteringseenhede nie baie akkuraat is 
nie. Die re de is dat jong alluviale gronde nog hoofsaaklik geologiese mate-
riaal is met geen of min genetiese ontwikkeling en dan moeilik 
like sisteem pas. 
in 'n natuur-
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HOOF ST UK 1 I. 
ALGEMENE DBSIIBYWING. 
I\limaat 
Worcester is gelee in d ie Wintcrreinvalstreek, in ~ gebie d 
bete r bekend as die Klein Karoo. Die kli maat van die gelyk vlakt e v an ct ie 
Overhex-Nuy gebied wissel van semi-aried t ot aried, afhangende van d ie ver-
ski l in die jaarlikse reenval. In en naby die Du Toi t s- en Wemmershoek-
be r greekse wor d jaarliks ~ uiters hoe reenval ondervind met ~ ~evol g l l~ e 
s ub-humi e de tot humie de k limaat. 
(a) Reenval 
Die jaarlik se reenvalnormale (1'abel I) by d ie Worcester weer-
stasie is 239.6 mm. Die boo gste ne er sl ag k om gedurende die wintermaande 
vanaf Mei tot September voor. 
l aagste neerslag onde rvind. 
Ge durende Januarie en De sembcr word die 
wintermaande. 
Die neerslag kom voor in die vorm van sagte reen gedurende d ie 
Dondcrstorms, dikwels gepaard met hael, kom periodiek ge du-
rende d ie somermaande voor. Groot verspoelingskade wor d soms aangeri g, 
omdat d ie riviere oorstroom en die lande rye verspoel. Die neerslag is 
uiters wisselvallig en d ie boerderybedryf kan gce nsins st an tmaak op ge-
reel de winterreens nie. 
Tabel 1 -
Ma and 
J an . 
Fehr. 
Ma art 
Apr. 
Mei 
Junie 
J ulie 
Aug . 
Sept . 
Okt . 
Nov. 
Des. 
Ge mi cl del de reinvalsyfers vir di e Worcester-weerstasie 
vir die ja~~ 1921 tot 1950 
Maandeliks Jaarliks Kwartaalliks % Seisoene 
mm mm mm mm 
5.1 Des. - Fehr. Oht . 
-
Ma art 
9.7 22.7 9 64 .1 
11.2 Mrt. - Mei 
16. 8 52.4 22 April-Sept. 
24.4 Junie-Aug . 175.5 
46.2 112 .5 47 
35.1 239.6 Sept-Nov. 
31.2 52.0 22 
31. 8 
15.2 
15.0 
7.9 
(b) Tempe ratuur en lugvog 
Die warmste maande is gedurende d ie tydperk De sembe r tot 
27 
73 
Maart en d ie koudste ge durende Junie tot Augustus. Alhoewel temperature 
laer as vriespunt voork om, is d i t meer d ie ui tsonfle ring a s d ie reel. 
Die laagste temperature word onde rvinil wanneer d ie her ?:toppe vol sneeu 
l& en die nagte wincstil en wolkloos is. Die gemidde l de mak simum lugvo g 
per sentasie is baie konstant geduren <l e d ie jnar, te rwyl d ie minimum l ug-
vo g pe r sentasie d ie hoogste is ge durende Junie tot Oktober, <l it wil sB 
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ge d rende die reenseisoen van die gebie d .(Tabel 2). 
Tab el 2 Gemi dd elde temBerature en relatiewe humiditeit b;r die 
Worcester-weerstasie vir 1962 
Maand Temperatuur Lugvog 
Maks. Min. Gem. Maks. Min. Gem. 
oc oc oc % % % 
Januarie 30.3 15.8 23.1 84 20 46 
Februarie 28.8 16.4 22.6 84 25 48 
Maart 28.0 15 •. 1 21.6 89 23 52 
April 25.l 12.8 19.0 79 23 45 
Mei 23. 0 9.7 16.4 77 22 43 
Junie 18.7 10.5 14.6 84 34 57 
Julie 18.8 8.4 13.6 89 32 60 
Augustus 18.4 8.6 13.5 84 30 54 
September 20.4 9.6 15.0 80 29 54 
Oktober 22.9 ll .3 17.1 85 27 52 
November 25.l 13.1 19 .1 84 24 50 
Desember 30. 7 15.4 23.1 79 20 44 
(c) Ryp, hael en sneeu 
Alhoewel ryp selde voorkom gedurende die wintermaande, 
gebeur dit some dat wingerde in die lentemaande met bottyd beskadig word. 
Oor die algemeen is die skade wat deur koue en ryp aangerig word baie 
gering, sodat die omgewing van Worcester uiters geskik is vir die verbouing 
van vrugte en wingerd. 
Hael in die somermaande is n uitson<lering op die re~l, maar 
nogtans nie heeltemal onbekend nie. Gedurende die 1964/1965 seisoen bet 
verskeie plase in die omgewing van beide Worcester en Robertson kwaai deur-
geloop onder die hael. 
voor. 
Sneeu kom gereeld gedurende die wintermaande op die berge 
Op die Matroosberge i:i;i die Hexvallei, aan die Ceres kant, i !' ·die 
intensiteit van die neerslag van so ~ aard dat ski-sport op groot skaal 
beoefen word . Die sneeuval ri g gewoonlik geen skade aan nie, inteendeel, 
dit word verwelkom omdat die ondergrondse waterbronne en rivieraflope 
daardeur aangevul word. Ook bring die sneeu d ie nodige koue wat n ge-
sonde winterrus vir die vrugtebome en wingerde verseker en vertraagde bot 
wat gewoonlik voorkom na warm winters, word dus verminder. 
Geologie 
Daar is nog geen d et~il geologiese kaart vir d ie Worcester 
omgewing opgestel nie en gebruik~gemaak van kaarte wat kwalitatief 
die verspreiding en voorkoms van die verskillende geologiese formasies 
to on. 
Verreweg die grootste gedeelte van die gebied van opname, 
naamlik d ie Langebergreeks aan die oostekant van Worcester, word beslaan 
deur die Tafelbergserie. Die voetheuwels van die reeks is weer hoofsaak-
lik Malmesburyfilliete. Jonger formasies van ie Kaapsistcem 1nnamlik die 
Wittebergserie,en d ie Dwyka-en Ekkaserie van die Karoosistcem asook d ie 
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Enonsisteem kom in die Worcesterlaagland voor. 
Die noordelike deel van die gebied vorm deel van die Lang~berg­
antiklinaal wat be g in by d ie Hexriviervallei en verleng is as die Outeni qua-, 
Langkloof-, Tsitsikama..en Karreedouwber ge oos van Humansdorp, 'n afstand van 
300 myl. As gevolg van die mariene-afsettings van die Kryt-en Tersi~re 
tydperke wat die Tafelbergsandstene be dek, loop die reeks ongeveer 20 myl 
van die ooskus dood. Aan die suidelike voorkant van die Langeber ge het 
'n reuse afsku if-breuk 1 wat strek vanaf Worcester tot Riversdal,plaasgevind . 
Die vertikale verskuiwing was 10,000 voet en meer. Die Dwyka- en Ekka-
series kom voor op die suidelike laagland wat so ontstaan bet. Hierdie 
verskynsel bewys dan ook die vroeere aaneenskakeling van die series bo-oor 
d ie posisie van die Lange-bergreeks, maar dit is nie duidelik of die Ekka-
en Dwykaseries tot teenaan die see gestrek bet nie. 
bet ook stroke van die voor-Kaap-sisteem blootgel@. 
Die d iep verskuiwings 
Vol gens King (1951) was d ie tydperk van vouing van d ie Suid-
Kaapse bergreekse gedurende die na-Ekka-en voor-Kryt...-periode. Gedurende 
die l aat-Trias en Jura is die valleie tussen die berge diep uitgekerf. 
Noor dwaarts is d ie oorvloed ige puinmateriaal van d ie hoer-tieffende berg-
reekse oor 'n groot gebied versprei om die bo-Karoo-Molteno-lae te vorm. 
Later het d ie valleie na die sui de tussen die berge verstop geraak met die 
gruise, sande en mo dd ers van die Jura-Kryt Enon•serie. Die Enon..-serie kom 
nie noord van hierdie reekse voor nie. Die heel suidelikste voorkoms van 
die Enon.....serie word by Worcester, tussen die spoorwegstasie en d ie nasionale 
pad na die noorde
1
gevind. 
Onde r andere he t D 1 'roit (1939) gevind dat die Enon-.gruise 
in die omgewing van Worcester en Robertson hoofsaaklik uit materiaal van 
die Ekkaserie bestaan, met 'n mind ere invloe d van die Dwyka-en Wi tteberg-
series. Geen tekens van die Malmesbury-en Tafelbergseries kon in die Enon 
gevind word nie. By Nuystasie rus die Enon gedeeHelik op d ie Dwykaserie, 
terwyl dit by Worcester op die Ekkaserie rus. 
Gedure nde d ie ru iddel-Kryt periode is vol gens King (1951) 'n 
landskap gevorm wat min of meer ooreenstem met die buidige landskap. 
We ereens het 'n tydperk van vouing aangebreek waartydens die Enon-gruise 
skuins ge draai is in die valleie en die re use breuk aan die sui de like voor-
kant van die Langeberge ontstaan bet. Na d ie breuk en verskuiwing plaas-
gevind bet, is d ie jongere spoelgruise by Overhex-Nuy 110-op die Enon-en Ekka-
series afgeset. Hierdie jongere afsettings is erosieprodukte van hoofsaak-
lik Tafelbergsandstene en Malmesburyfilliete wat teen ho~ spoed deur die 
Breerivier ge-erodeer is vanuit die breukfront gesteentes en aan die voet 
van die breukvlaktrap versa~el is. Die kleur van hierdie gruise is gewoon-
lik rooi waar die Malmesburygesteentes die massa uitmaak soos by Rooiwal en 
Oudewegensdrift. By Nonna en wes van Nuy is die dominante erosieproduk wat 
op d ie oppervlakte verskyn, halfgeronde en geronde spoelgruise van hoofsaaklik 
Tafelbergsandstene, so ook die gebied tussen Worcester en Overhex. Hierdie 
gruise moet dus van laat-Kryt en vroee Tersiere oorsprong wees. Die sande 
en die kleiner en beter geronde spoelgruise in die huidige riviervalleie is 
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van Resente oorsprong. 
Krige (1927) postuleer dat die kuslyn van Suid-Afrika ge-
durende die vroee Tertiere periode met verskeie tu~senposes verhef iS 9 
gevolglik het die riviere dieper ingekerf en terrasse agter-gelaat. Krige 
het verder gevind dat gedurende die Resente geologiese periode 'n wereldwye 
landsheffing van ongeveer 20 voet by die kuslyne plaasgevind het. Hierdie 
landsheffing kan moontlik die verskynsel verklaar waarom die Hexrivier in 
die omgewing van De Wet en Rooidraai tot so diep as ~ 30 voet in die Ter-
siere gruise ingekerf bet. Ook in die bolope van die Hex-, Nuy-, Toon-
tjies,en Vinkriviere kan die diep inkerwing in die Tersieregruise wnar ge-
neem word. As gevolg van hierdie landsheffing is dit ook du i delik waarom 
die Breerivier-loop van die noordelike na die suidelike grens van die val-
lei verskuif het en die bree, plat vloedvlakte agter-gelaat het. 
Die Hexvallei is n groot en skouspelagtige sinklinaal wat 
opgevul is met spoel gruise, afkomstig van die afkerwingsprodukte van d ie 
aangrensende Tafelbergsandsteen-berge. Vandag egter, het die Hexrivier 
alweer diep ingekerf in hierdie Tersiere terrasgruise, soos duidelik by 
Sandhillstasie gesien kan word. Aan die noordelike bo-ent van die Hexval-
lei kom Bokkeveldskalies voor, en hierin het d ie bolope van die Hexrivier 
ook al diep ingekerf. Dit verklaar dan ook tot n groot mate die oorsprong 
van die slik- en klei-alluviale afsettings wat in die huidige riviervalleie 
in die Hexvallei aangetref word. 
Ge omorf ol ogie 
Topografies kan vier landvorme dui delik herken word, naam~ 
lik die bergreekse, die heuwelagtige landskap, die s~rvlaktes en die heden-
daagse riviervalleie. 
(a) Bergreekse 
Die Langebergreeks beslaan ongeveer die helfte van d ie geb ied 
van opname. Dit is ruwe, onbegaanbare berge met hoe pieke, soos byvoor-
beeld Keeromberg wat 6800 voet bo seevlak uittoring . Hierdie bergree k s 
wat n groot antiklinaal is, bestaan uit Tafelbergsandsteen. 
(b) Heuwelagtige landskap 
Dit sluit die voetheuwels van die Langeberge asook d ie gr oot 
geologiese dwarsplooi by Mowers in. 
Die voetheuwels van die Langeberge is omtrent 2000 voet bo. 
seevlak en bestaan uit gevoude Malmesburyfilliete. In dwarsaansig vertoon 
die kruinc van die lang dwars voetheuwels SOOS 'n oenskynlik gelyk plato, 
maar 'n vooraansig vertoon die diep en steil klowe wat deur die takriviere 
en spruite in die Malmesbnrylae gekerf is. 
Aan die suidoostelike kant van die Nuyrivier word die eerste 
Karoolae aangetref, naamlik die Ekkaskalies by Mowers en Dwykatilliete by 
Witkop, asook die Wittebergsandstene van die Kaapsisteem by Sandberg . 
I-Iierdie Karoolae is heuwers van tot 1700 voet hoog en vorm 'n groot geolo-
gi ese dwarsplooi wat die Worcesterlaagland van die Robertson/Ashtonlaagland 
skei. Anders as by Worcester, kon die Breerivier slegs 'n smal paadjie 
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wegvreet deur die dwarsrante, omdat die kwartsietagtige Wittebergsandstene 
en die Dwykatilliete uiters barde materiaal is. 
(c) Die skiervlaktes 
Twee skiervlaktes van verskillende ouderdom en op verskil-
lende hoogtes kan waargeneem word op die Worcester laagland. 
(i) Die hoe of ouer skiervlaktes 
llierdie skiervlaktes is gevorm deur die Bree- en Ilexriviere 
wat gruise van Tersiere ouderdom teen die breukvlak versamel het. In die 
omgewing van Rooiwal en Oudewagensdrift en ook waar die dorp Worcester 
gelee is, het die Bree- en Hexriviere n rooi kleierige materiaal gemeng 
met Tafelbergsandsteen-en Malrnesburyfillietgruise aangespoel. Volgens 
Taljaard (1948) is hierdie materiaal tot oor die breuklyn aangespoel en 
word oor die algeaeen vanaf die 1600 voet kontoerlyn aangetref. Topogra-
fies l@ hierdie skiervlakte nie gelyk nie en daal geleidelik tot op die 
850 voet kontoerlyn waar die Hexrivier in die materiaal ingekerf het om 
n terras te vorm wat 30 voet bo die huidige rivierloop in die omgewing 
van Rooiwal en De Wet is. 
Nog n Tertiere terras is die klipperige landskap ten ooste 
van die treinspoor in die Hexvallei. Naby Sandhillstasie is n groef waar 
n mooi profiel van die terras blootgele is. Morfologies is die terras 
sle gs n opeenstapeling van halfgeronde 1groot en klein Tafelbergsandsteen-
spoel gruise met growwe sand en gruis tussenin. Die gruise is deurgaans 
los gepak en by uitsondering worddun gebroke lae aangetref wat met n grow-
we sand-klei materiaal gebind is. Die materiaal is nie ver vervoer nie 
soos blyk uit die feit dat die gruise baie swak gerond is en die gebrek 
aan sortering. By Naudesia en Sandhills het die Hexrivier vir 30 voet en 
me er in die gruise ingekerf. Ook die kleiner takriviere wat uit die aan-
grensende berge kom, bet in die gruise gekerf en n stadi ggolwen~e tnpo grafie 
aan die terras gegee. 
By Nonna en Patryskloof en in 'n mindere mate by Agter Vink-
rivicr het die dwarsriviere n jonger puinmateriaal van hoof saaklik Tafel-
ber gsandsteenspoelgruise bo-op die Tersiere materiaal afgeset en kolluviale 
deltas, inn rigting parallel aan die rivierlope, gevorm. 
Hierdie Tersiere terrasse kom al langs die breukvlak voor. 
'n Interessante verskynsel is die voorkoms van volop klipwerktuie op die 
Tersiere materiaal, iets wat slegs by uitsondering op die jonger afsettings 
voorkom. 
(ii) Die jonger of laer skiervlaktes 
As gevolg van die landsheffing wat gedurende die laat-
Tersiere periode en Resente tydperk plaasgevind het, bet die Breerivier 
se loop verskuiwe na die suidelike deel van die vallei. Daarna het die 
Hex- en Breeriviere in die Tersiere materiaal gekerf om die jonger of laer 
skiervlaktes te vorm. Kenmerkend van die jonger skiervlaktes is die plat 
en gelyk topografie. Omrede die stadige waterafloop na die riviere, is 
beide bo- en ondergrondse dreinasie swak. 
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Kenmerkend van hierdie skiervlakte is dat die riviere hoof-
saaklik Tafelbergsandsteen spoelgruise en sand afgesct bet. Die afsettings 
is deurgaans dun en gewoonlik word op n diepte van 6 tot 10 voet n kleierige 
matcriaal gevind wat duidelik die klei en gruise van die afgekerfde Tersi@re 
terrasse is. Volgens boorgate wat deur die boere gesink is, is die spoel-
gruise op sommige plekke ,g ter bo-op die E.non afgeset. In die ou toege-
spoelde rivierlope kom klei en slik afsettings voor wat as keerwalle dien 
vir ondergrondse dreinasie waters. In die omgewing van De Wet en Rooiwal 
grawe die boere putte aan die bokant van die kleierige dwarswalle om die 
sugwaters op te vang en te gebruik vir besproeiing. Weens die swak onder-
grondse dreinasie is die watertafel op plekke baie vlak gedurende die 
wintermaande. 
Die Hexrivier het eers teenaan die terras by Rooiwal en 
Oudewagensdrift geloop, maar bet sedertdien, weens die invloed van die 
mens, n nuwe loop geneem wat aan die onderkant van die Worcester-kragsen-
trale verby loop. Drie klein terrasse met hoogte verskille van 3 tot 4 
voet kan duidelik tussen die kragsentra'ie en die ou loop van die Hexrivier 
waargeneem word, omdat die Hexrivier se loop met tussenposes verskuiwe het. 
Parallel aan hierqie OU lope bet die rivier gedurende die Resente tydperk n 
sandlaag bo-op die spoelgruise afgeset. Die wind bet tot n groot mate ge-
help om die . spoelsande uit die rivierheddings te waai en oor die spoelgruise 
te versprei. Talle klein waaisandduine word naby die ou lope aangetref. 
Hierdie jonger en laer skiervlaktes word gevind tussen die 
kontoerlyne van 850 en 550 voet en dek die gebied vanaf die De Wetvallei en 
die driehoek tussen die ou loop van die Hexrivier en die Worcesterkragsen-
trale en tot teenaan die Breerivier. 
(d) Resente riviervalleie 
Hierdie riviervalleie is gewoonl+k breed en gelyk, maar is 
smal waar die riviere tussen die ber ge en voetheuwels deurkronkel. Vandag 
vind aktiewe inkerwing in die Tersi@re gruise nog plaas. Anders as op die 
Tersi~re en Resente skiervlaktes, het _die riviere ~ dik alluviale bedekking 
van sand en slik op die r~vierwalle agter gelaat. Dit is hierdie diep 
alluviale gronde wat die boere gelyk gemaak bet vir besproeiing. 
Dreinasiestelsels 
Die Breerivier is die hoofdreineringstelsel en kronkel in n 
suidoostelike rigting deur die Worcesterlaagland aan die suidelike kant van 
die vallei. Die Hex- en Nuyriviere is die twee hoof takriviere, terwyl die 
Nonna-, Toontjies- en Agter-Vinkriviere yeel kleiner is. Die eersgenoemde 
vier riviere dreineer '.~ d .. ie···worc'~ '81ter'laagl'and tussen die dorp Worcester en 
Mowers en al vier het hul oorsprong in die Langebergreeks. Die Rexrivier 
se water kom egter hoofsaaklik uit die Matroosberge naby Cer~~. Hier die 
berge het ~ baie hoer reenval as die Langeberge. As gevolg van die hoer 
waterafloop het die Hexrivier 'n breer vallei uitgekerwe as die Nuyrivier. 
Die Nonna-, Toontjies- en Vinkriviere bet baie smal valleie uitgekerf. 
Hoofsaaklik deur die invloed van die mens het die Hexriv' t 818'.to> 
~ 
'n nuwe loop gevolg net waar di t by De Wetstasie deur die poort vl oe i edJ in ~' 
IJ.\ • 
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n suidelike rigting geswaai om naby die Worcesterkragsentrale verby te kron-
kel. Die nuwe loop is gekerf in vroeere-afgesette terrasgruise. As gevolg 
van die ongekonsolideerde geaardheid van die gruise en die lae helling is. die 
waterafloop aansienlik geblokkeer sodat die rivier verskillende lope gevorm 
het met delta geaardheid. Die Hexrivier vloei naby die Maraismeer 
(Brandvleidam) in die Breerivier. Die loop van die Nonnarivier is al heel-
wat verskuiwe deur die boere en vandag dien dit hoofsaaklik as n dreinerings-
kanaal omdat aldie water in die bolope uitgekeer word vir besproeiing. 
Die Nuyrivier ontspring in die Koogebied tennoorde van die 
Langeber ge waardeur dit n poort gekerf bet. Omrede hierdie bykomende af-
loopwater, het die Nuyrivier n ~ree vallei in die Tersiere gruise gekerf. 
Die kleiner Toontjiesrivier sluit naby Nuystasie by die Nuyrivier aan en die 
Nuy mood by Aan-de-Doorns in die Breerivier. 
Die Vink- en ~ter-Vinkriviere _ dreineer die gebied oos van 
die geologiese dwarsplooiTanat Mowers tot by Robertson. Hierdie is klein 
riviere met~ lae afloop en smal valleie. 
Plantegroei 
Die plantegroei Tan die gebied is tipies die van die Klein-
Karoo. Dit is n gemengde bossie-en Vygie-plantegroei, terwyl verskillende 
soorte grasse in die vleie voorkom .(Acocks, 1953). 
Die vygie en fynbostipes kom hoofsaaklik op die alkaliese 
gronde afkomsti g van die Ekka-, Malmesbury- en Enongesteentes voor. Ook 
verskillende Aloe; Stapelia- en Crassula-spesies word volop in die veld 
gevind. n Menigte soorte vygiebosse, waaronder Ruschia multiflora, 
Spalmanthus rhinocerotis en Spalmanthus brevifolius die volopste, kom voor. 
Onder die fynbostipes is ~lytropappus ~hinocerotis die volopste en groei 
veral welig waa~ die veld uitgetrap is. 
Die plantegroei op die gronde met n suur grondreaksie wat 
afkomstig is van die Tafelbergsandstene, is hoofsaaklik gras-en biesie-
soorte. In die berge word verskillende Protea-soorte aangetref. Van die 
grasse is Secale-(rog) en Hordeum- (gars) spesies die volopste gedurende die 
wintermaande. Eragrostis curvula (oulandsgras) en Themeda triandra (rooi-
gras) kom alleenlik op besk~rmde vleigronde voor. Cynodon dactylon (kweek) 
groei op ou,lande en is een van die grootste probleme in wingerde. Op die 
ou-lande is die kweekgras 'n waardevolle weidingsgewas, veral vir skape. 
Die drakarg van die natuurlike veld is baie laag en die meeste 
boere doe n min moeite om vee op die Karooveld aan te hou nie. Net omtrent 
die geharde boerbokke en volstruise kan n bestaan maak op die natuurlike 
veld. Die skape en melkkoeie wei gewoonlik op aangeplante weidings, met 
lusern as die belangrikste weidingsgewas. 
As 'n geheel beskou, is die natuurlike plantegroei v:an die 
omgewing geensins geskik vir veeboerdery nie, dus word die boerderypraktyke 
hoofsaaklik toegespits op die v~rbouing van wingerd en graansoorte, onder 
besproeiing. 
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Verbindings en antler kommoditeite 
Die Worcester-distrik is voorsien van n intesiewe netwerk 
van paaie en spoorwegverbindings. 
Worcester is ongeveer 70 myl vanaf Kaapstad gelee en die 
nasional ..... pad na die Noorde gaan d eur die noordelike woonbuurte v:an die 
dorp terwyl die hoofsp~lyn na die Noorde ook deur die dorp gaan. Die boer-
dery; bedryf en die industriee bet dus geen verspreidingsprobleme nie. 
Veral die tafeldruifboere, wat grotendeels op die buitelandse mark staat-
maak, vind die spoedige verskeping van hul produk uiters gerieflik. 
Vanuit Worcester straal n verdere netwerk van teerpaaie, onder 
andere na Robertson om by Swellendam by die Tuinroete aan te sluit. Wor-
cester en Ceres is verbind met n teerpad en n verdere teerpad deur Villiers-
dorp verbind Worcester met Suid-Kaapland. Die distrik van Worcester is 
ook baie goed voorsien met n intesiewe netwerk van sekond@re paaie, som-
mige waarvan alreeds geteer. 
Die spoorlyn vanaf Po~~t Elizabeth langs die Tuinroete via 
Mosselbaai, sluit by Worcester aan by die hoofspoorlyn na die Noorde. 
Verder is die dorp en distrik goed voorsien van elektrisi-
tei t wat deur n kragsentrale van EVKOM verskaf word. n Konstante voor-
siening van elektriese krag aan plase, waar n toenemende mate van meganisa-
sie toegepas moet word, is n vereiste en in hierdie opsig is die boere van 
Worcester baie geltikkig. 
Worcester is ook baie goed voorsien met n kern van industriee 
en tekstielfabrieke en die moontlikhede vir verdere uitbreiding is baie 
goed aangesien daar genoeg ruimte en water beskikbaar is. 
Die wynbedryf is goed gevestig in die distrik en daar is 
voldoende kooperatiewe kelders wat die boere se oeste kan hanteer. Ook 
die K.W.V. bet n groot tak op die dorp. 
Ook die vrugteboere is geholpe aangesien die Langeberg 
Kooperasie n groot inmaakfabriek en die Droevrugteraad n tak op die Jorp 
het. 
Boerdery 
Aangesien die reenval heeltemal onvoldoende is moet alle 
gronde waarop landbougewasse verbou word, besproei word. Weens die hoe 
onkoste verbonde aan besproeiing kan alleenlik gewasse verbou word wat 
n hoe opbrengs !ewer. 
Die hoof boerderygewas is wingerd, waaronder tafeldruiwe 
en wyndruiwe min of meer ewe belangrik is. Die tafeldruifbedryf is in 
die Hexvallei en die De Wet.-vallei gesentreer. In die Overhex-Nuy-gebied 
is enkele boere wat tafeldruiwe verbou, hoewel dit nie hul hoof boerdery-
vertakking is nie. Verreweg die grootste gedeelte van die tafeldruifoes 
word uitgevoer na die buiteland, terwyl n klein gedeelte van die swakker 
gehalte druiwe op die binnelandse mark verkoop word. Die Tafeldruifver-
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bouing is 'n baie gespesialiseerde bedryf wat hoe vereistes aan beide die hoer 
en die grond stel. Die druiwe word deur die boere self verpak en deur die 
Sagtevrugteraad bemark. Die vernaamste soorte onder verbouing is Barlinka, 
Alphonse Lavalle, Waltham Cross, New Cross en Almeria. Barlinka is egter 
die staatmaker onder al die genoemde verieteite en word verreweg die meeste 
verbou. 
In die Overhex-Nuy-gebied word by uitstek wyndruiwe geprodu-
seer. Daar is verskeie kooperatiewe kelders in die distrik waar die 
druiwe gepars en die wyne voorberei word. Daar word nog slegs 'n paar 
boere gevind wat hul eie wyne op hul plase maak. Die vernaamste soorte 
onder verbouing is Hermitage, Frans, Steen, Hanepoot en Claret Blanche. 
Die klimaat is ideaal vir wyndruifverbouing, en veral Frans en Steen aard 
uitstekend in die angewing. 
Omrede die plase in die Overhex-Nuy_gebied redelik groot 
is, word gemengde boerdery toegepas waarby vee ingeskakel word. Son:imige 
boere hou klein troppe skape en bokke aan, maar d ie meeste boere produ-
seer vars melk, waarvoor hulle staatmaak op aangeplante lusernweidings en 
soms hawer. 
As daar genoeg ekstra water vir besproeiing oor is, word 
veral brouersgars en op 'n kleiner skaal koring en hawer verbou. Heelwat 
groenertjies vir inmaakdoeleindes en winterspanspekke vir uitvoer n~ die 
binnelandse markte 1 word deur sommige boere geproduseer. 
In die Nuygebied waar die boere groot stukke Karoogrond het, 
word klein troppies skape en bokke aangehou, maar die natuurlike veld het 
'n ui ters lae drakrag, veral gedurende die somermaande. 
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HOOFSTUK II I. 
BESKRYWING EN DEFINIEERING VAN GRONDSERIES. 
Veertien grondseries is gedefinieer en beskrywe. Die 
konsep waarvolgens die series gedefinieer is, word as volg saamgevat in die 
Sewende Benadering (1960): 
,, Pie grondserie is 'n versameling van grondindividue wat 
wesenlik unifor 1 is in 'n verskeidenbeid van kenmerke, sowel as in die volg-
orc e van borisonte, of, waar genetiese horisonte baie dun of afwesig is, 
wor d 'n versameling van grondindividue geneem wat binne gedefineerde dieptes 
II 
uniform is in alle grondeienskappe wat diagnosties is vir series. 
Die bogenoemde konsep stel egter geen grootte grense vir 'n 
grondindividu nie. So is kleihuide wat buite-om prismas en kolomme voor-
kom, verskillend van d ie interne gedeelte van die prisma. Om die prak-
tiese dilemma te oorkom is die term pedon voorgestel deur die Soil Survey 
Staff (1960). 
'n Pe don is 'n drie-dimensionele grondeenheid met laterale 
d imensies ( 1 tot 10 vierkante meters) wat groot genoeg is om die vorm van 
en d ie verwantskap tussen horisonte te bestudeer. Aan hand van die eien-
skappe van die pedon wo~d die gronde geklassif iseer in taksonomiese eenhede 
nl. series, met die aanname dat die aerie opgebou is uit grondindividue , 
waarin elke grondindividu dieselfde karakteristieke eienskappe besit. Die 
grondin dividu is e gter weer die aaneenskakeling van eenderse pedons om 'n 
groot drie- dimensionele eenheid te vorm. 
Die grondindividu is dus 'n genetiese eenheid, terwyl die 
grondserie as 'n karteringseenbeid in die praktyk beteken dat 85% of meer 
van d ie aerie uit gedefinieerde grondinidividue bestaan, terwyl die res 
pe dons verteenwoordig van antler series of pedons wat nie heeltemal by die 
serie definisie inpas nie. Dit kom daarop neer dat dit feitlik onmoontlik 
is om grondindividue te karteer aangesien daar gewoonlik 'n oorvleueling is 
waar twee verskillende individue aanmekaar grens. 
Om bogenoemde beginsels by seriedefinieering op alluviale 
gronde te handhaaf, skyn 'n onmoontlike taak te wees. Geen genetiese hori-
sonte word aangetref nie en die eienskappe van die horisonte word bepaal 
deur die afsetting en lewering van materiaal. As alle verskille in die 
morfologie van die verskillende horisonte van verskillende pedons gebruik 
word vir differensiasie, sal 'n onmoontlike getal series gedefinieer kan word 
vir alluviale gronde. 
Volgens die Soil Survey Manual (1951) word by alluviale gronde 
tussen series gedifferensieer op grond van die tekstuur van die ondergrond 
en nie op die tekstuur van die ploeglaag of van die heel diepliggende onder-
grond nie. Dit beteken die samevoeging van 3 tot 5 pedons om al die eien-
skappe te dek. 
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Ander eienslcappe wat gebruik word om tussen series op 
alluviale gronde te differensieer, is mineralogiese samestelling en reaksie 
van die ondergrond. 
Verskille in dreinasie en van oplosbare soute, wat morfolo-
giese veranderinge tot gevolg gebad bet, kan ook as basis vir differensia-
sie dien. 
Deur gebruik te maak van die indeling van series aan die 
hand van tekstuur is n aanvaarbare basis gevind om die alluviale gronde in 
karteerbare eenhede te differensieer. 
Daarom is di t moontlik om die all uviale gronde in die IIex-
vallei en De Wet-omgewing in net drie series te difterensieer nl. Sandh~lls, 
De Wet en Kanetvlei. 
Op grond van die afwisselende sand tot sandleemlae in die 
C materiaal, ressorteer Sandhills- en De Wetseries in die klas ligte-sand-
leem- en-growwer-ondergrond. 
Die verskil tussen De Wet en Sandhills is die ~iagnostiese 
Alb horison wat kontinueerlik tussen die dieperliggende C ho;isonte van 
Sandhills voorkom. 
Kanetvlei verskil van Sandhills en De Wet op grond van die 
hoe organiese materiaalinhoud en sanderige ondergrond met vinnige permeabi-
1 i tei t. 
In die Nuyvallei is drie series op alluviale gronde onderskei, 
nl. Nuy, Leipzig en Brakvlei. Die Nuyalluvium kan geskei word van die Hex-
rivieralluvium op sterkte van mineralogiese samestelling. In die Hexvallei 
is die grondmateriaal hoof saaklik kwartssand (Tafelbergsandsteen) terwyl 
die Nuygronde sterk beinvloed is deur die Malmesburyfilliete. 
Nuy en Leipzig ressorteer in die klas ligte-sandleem-en-
growwer-ondergronde. Leipzig hevat egter meer oplosbare soute en het 'n hoer 
organiese materiaalinhoud as die Nuyserie. 
Brakvlei ressorteer in die klas swaar-sandleem-tot- li gte-klei-
leem-ondergrond. 
Hexvallei-alluviale gronde. 
A 
c 
Grys tot grysbruin 
leem-fyn-sand 
Afwisselende leem-
fyn-sand-,fyn-sand-
en fyn-sandleem-lae 
Alb Kleileem tot sand-
leem. Hoe organiese 
materiaalinhoud. 
SANDHILLSSERIE 
A 
c 
Grys tot grysbruin 
leem-fyn-sand. 
Afwisselende leem-
fyn-sand-1 fyn-sand-
en fyn-sandleemlae 
DE WETSERIE 
A en C Donkergrys tot 
swart 
leem-fyn-sand-
en sandlae. Hoe 
organiese mate-
riaal inhoud. 
KANETVLEISERIE 
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Nuyvallei-alluviale gronde. 
A Bleekbruin . tot geel- A Gry s tot donkergrys A Gry s sandleem . 
bruin leem-fyn-sand. sandleem en B2t-~ambies sandleem 
C Afwisselende bleek- leem-fyn-sand . Hoe tot leem. Swak 
bruin tot geelbruin 
sandleem-en leem-
fyn-sandlae. c 
Volop mikas en biotiet. 
NUYSERIE 
DE WETSERIE: 
organiese ma t eriaa l 
i nh oud. 
Grysbruin tot donker C 
grys sandleem. Sterk 
gevlekte toestande. 
$oms n watertafel. 
LEIPZIGSERIE 
k leihu i de in ou wor-
tel gange. 
Gry s sandleem tot 
leem. Gevlekte toe-
stande en dieperlig-
gend Fe/Mn- konkresies. 
BRAKVLEISERIE 
Die De Wetserie kom al gemeen in die riviervalleie voor en 
is n belangrike landbougrond in die Hex- en Breeriviervalleie. 
33 en 39 is verteenwoordigend van die aerie. 
Prof iele 
Ligg ing. 
Die De Wetserie kom op die hoe en lae skiervlaktes voor en 
word veral naby rivierlope aangetref. 
Moe de rmateriaal. 
Die moe de r materi aal is alluvi aal-vervoerde s ande met sek on-
de re winde f fek soos aangedui de ur mikroduine . Taf elbergsandstene is d ie 
bron v an die kwartsryke s and . Onderligge nd is gewoonl ik 'n sp oelk l i p l aag 
van Tafelber gs ands t ene , hoewel in die Overhex- Nuy omgewing ook spoelgruise 
van die Malmesburyfilliete aange t ref word. 
Morf ologie. 
profiel. 
De Wet is n a lluviale grond en bet oor die a l gemeen 'n AC 
Die kwartsryke all uvi a le s andgrond het no g uiters min verander-
i ng ondergaan en in d ie meeste gevalle kan die gelaagdhe i d nog waar ge neem 
wor d . 
Die Ap of Al hor i s on het ~ grysb r uin tot grys k leur en op 
gelyk l i ggende plekke met sw ak dr e inasie , ver ander die k leur na cl onke r gr ys . 
Di e gr y s k le ur van die grond is d ie gevolg van organiese materi aal oor-
de kkings wa t maklik afwa s . ' Di e sand i s ba i e los en pore us. Heel dik-
wels kom be graaf de Alb horisonte met 'n sanderige tekstuu r net onder die Ap 
of in d ie C voor en is die gevol g van meganiese gelykmaak van die grond. 
Die C horisonte is li ggrys van kleur en word oor die alge-
meen ligter van kleur met toenemende diepte. Dit is struktuurloos en 
verdi gte en verharde lae k om ·.dikwels voor. Stratifikasie is nog baie 
dui delik. 'n Wisselende watertafel k om dikwels vanaf 30 duim en dieper 
voor en gevlekte toestande gaan hiermee s aam. In kolle waar nat toestande 
beers, word groot~sagte Fe/Mn-k onkresies aangetref. Dun slik-en klei-lae 
k om dikwels voor, maa r is nie ekstensief oo~ ~ groot geb ied nie. Met d ie 
af skraap van d ie heuweltjies is die verd igte en v~ rharde l ae van ie C 
horisonte dikwels ontbloot. 
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Die onderliggende spoelgruise is hoofsanklik Tafelbergsand-
stene en dien as n dreineringslaag. In gevalle met n kleimatriks, is die 
spoelkliplaag verdig. 
die grond uit. 
Chemiese eienskappe 
Die spoelgruislaag is golwend en steek dikwels bo 
Die pH van die Ap horisonte wissel tussen matig suur en 
neutraal (5.6 - 7.3) en uiters suur tot matig suur vir die C horisonte. 
.Daar is min vry soute in die grond. In die Ap kom soms groot hoeveel-
hede vry soute voor as gevolg van holi kunsmistoedienings wat vlak ingewerk 
word, of ook as gevolg van besproeiing met brakwater. Deur verdamping ver-
same! die soute in die Ap. 
Die uitruilbare katione is deurgaans laag, maar kalsium 1 
some magnesium /s in die meeste · gevalle buite verhcfuding hoog in die Ap 
en onderliggende horisonte. Die rede hiervoor is die redelike hoe toe-
dienings van landboukalk en dolomiet, omdat die pH van die sanderige moeder-
materiaal inherent suur van geaardheid is en die pH neig om te daal as ge-
volg van die swaar besproeiings wat toegepas word. 
Oor die algemeen is die persentasie koolstof hoer in die Ap 
omrede die gereelde vlak inwerking van groot hoeveelhede organiese materiaal 
en mis. 
Fisiese eienskappe en grondgebruik 
Waar De Wet op die lae rivierterrasse voorkom is die gronde 
gewoonlik baie nat en moet diep ondergrondse dreinasie aangebring word. 
In die C horisonte kom dikwels verdigte lae voor, maar word 
maklik met n skeurploeg opgebreek. 
Die pH van die gronde is oor die algemeen suur en dolomitiese 
landboukalk moet met gereelde tussenposes toe gedien en diep ingewerk word. 
Somerdekgewasse en hoe toedienings van organiese materiaal 
word aanbeveel om die grondstruktuur te verbeter. 
e 
Stikstof moet in paaiemen~toegedien word; verkieslik net na 
besproeiing
1
want die meeste stikstof word deur die swaar besproeiings uitge-
was. 
Omrede die grond so uiters poreus is en vinnig water opneem, 
word sprinkelbesproeiing aanbeveel sodat beheerde besproeiing toegepas kan 
word. Vloedbesproeiing is glad nie aan te beveel nie omdat oorbesproeiing 
maklik plaasvind en n wisselende watertafel kan ontstaan as die ondergrondse 
dreinering nie goed is nie • 
. Die besproeiingswaarde van De Wet wissel tussen A2 en Bl. 
Kartering en die geassosieerde gronde 
Kenmerkend is die oorheersende sanderige tekstuur van die 
grond. Die diepte wissel tussen 30 en 60 duim as gevolg van die golwende ge-
aardheid van die spoelkliplaag. 
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Die geassosieerde gron de is gewoonlik Sandhills en Kanet-
vleiseries. 
Gencse en klassifikasie 
De Wet is 'n tipiese alluviale grond wat deur water en 
windaksie gevorm is, met Tafel bergsandstene as die moe dergesteente. Die 
gronde is baie jonk en kwartsryk, met niters min kleimateriaal. Gevol g-
lik het daar nog min grondvorming plaasgevind . Die onder r-rondse Tafel-
ber gsandsteen-spoelkliplaag is deel van die af gekerfde Tersi@re gruise. 
Die spoelkliplaag is nie gesementeer nie en dien as n ondergrondse drei-
nasielaag. Sedert landbou toegepas is, is groot de le van De Wet wat nat 
was, droo ggel@ en gelyk geskraap. 
Windaksi e het tot gevol g gehad dat die alluviale sande uit 
d ie rivierlope gewaai is en versprei is na d ie kante en d ie vorming van 
vlak duine of mikroduine veroorsaak. Hierdie mikroduine is n natuurlike 
verskynsel by De Wet en beslaan n baie klein oppervlakte. 
Geklassifiseer volgens die Sewende Benarle ring is De Wet die 
volgende: 
Orde: Entisols. 
Suborde : 
Groot gron <l groep: 
Psamment of A.A)uent. 
<iuarzopsamment. 
Sub groep: Typic Quar zop s ammcnt of Aquic Quarzopsamment. 
Die gronde wat verder weg van die rivierlope gewaa i is , s a l 
egtcr Ustents wees, aangesien hierdie gronde meestal droog is en hoofsaak-
lik u it kwartsryke sand waarin nog geen grondvorming plaasgevind het nie , 
bestaan. Die grootste gedeelte van d ie De Wetserie naby die rivierlope 
stem ooreen met Typic en Aquic Quarzopsamments, aangesien somm ige van hi er die 
gronde tekens van ve r s u i p ing toon en deur kunsmati ge dreinasie droo ggele is. 
Def inisie van De Wetserie 
Al/Ap 
C(g) 
klei 
i" a ie donker grysbruin (10 YR 2/2) tot liggrysbruin 
(10 YR 6/2, droog); leem-fyn-sand; klei minder as 5%; 
dui <lelike tot geleidelike oorgang. 
Baie donkergrysbruin (10 YR 3/2) tot wit (10 YR 8/2, droog)· 
I 
minder as 5%; (soms watertafel en versuipte toestande; 
Fe/Mn-konkresies en vlekke teenwoordig). 
SERIE : 
l1rof ieJ......no.: 
Plek ~ 
Ligging ! 
Hoogte : 
Moedermateriaal-: 
Horison Diepte dm 
Apl 0-8 
Ap2 8-18 
IICl 18-30 
IIC2 ao-40 
Profie:J........no. • 
Plek : 
Ligging: 
Hoogte : 
Moedermateriaal: 
Horison Diepte dm 
Ap 0-10 
Cl 10-27 
IIC2 27-37 
IIIC3 37-49 
IVC4 49-60 
De Wet 
33 
O.L. 19° 32 1 30" en S.Br. 33° 30' 50"; Sandhills 
omgewing op die plaas Roodesand. 
Laagliggende rivierterrasse. 
1200 vt 
Alluviale afsettings van Tafelbergsandstene. 
Grysbruin (D 2.5 Y 5/2),baie donkerbruin (V 10 YR 2/2); 
fynsand; poreus; geleidelik~ . oorgang. 
Ligbruingrys (D 10 YR 6/2),baie donkergrysbruin 
(V 10 YR 3/2)jfynsand; poreus en los; volop half 
vergane reste van ingeploegde organiese materiaal; 
skerp oorgang. 
Grysbruin (D 2.5 Y 5/2)
1
baie donkeru:rysbruin 
(V 10 YR 3/2)jfynsand; ferm en effens verdig -
swak ontwikkelde ploeglaag; geleidelike oorgang. 
Grysbruin (D 2.5 Y 5/2) / baie donkergrysbruin 
(V 10 YR 3/2); fynsand; effens hard; seldsaam klein 
spoelklippies; geleidelike oorgang na los Tafel-
bergsandsteen-spoelklippe wat dien as dreinasie-
laag. 
39 
S.Br. 33° 31 I 20" en o.L. 19° 33 I 5"i Sandhills-
omgewing. 
Laagliggende riviervalleiterrasse ~ 
1200 vt, 
Alluviale afsettings van Tafelbergsandstene. 
Ligbruingrys (D 10 YR 6/2) J bruin (V 10 YR 4/3) 
fynsand; los en poreus; volop kwartsgruis en klein 
spoelklippies; duidelike oogang. 
Bleekbruin (D 10 YR 6/3),bruin (v 10 YR 5/3) fyn-
sand; los en poreus; · volop kwartsgruis en klein 
spoelklippies; duidelike oorgang. 
Grys (D 10 YR 6/1)
1 
donkergrys (v 10 YR 4/1) fyn-
sand; frekwent _growwe kwartsgruis; kompak maar nie 
verdig nie; duidelike oorgang. 
Baie. bleekbruin (D 10 YR 7/3) 1bruin (V 10 YR 5/3); 
fynsand; volop kwartsgruis; duidelike stratifikash; 
los en poreus skerp oorgang9 
Wit (D 10 YR 8/2)
1
bleekbruin (v 10 YR 6/3);fynsand; 
seldsaam growwe kwartsgruis; los en poreus; gelei-
delike oorgang na Tafelbergsandsteen-spoelklippe. 
SERIE~ De Wet 
Prof ielno.: 33 
Lab.-no. : D7530 B7531 B7532 B7533 
Diepte dru ~ 0-8 8-18 18-30 30-40 
Hori son : Apl Ap2 llCl 11C2 
Partiekelgrootte versEreiding ~ 
Groter as 2 mm 5.6 4.2 3.7 7.1 
G.-sand 2-.5 mm 14.0 14.8 16.1 15.4 
M.-sand .5-.2 mm 27.9 25.4 27.8 25.3 
1'' .-sand • 2-. 02 mm 49.8 48.3 46.9 50.0 
Slik • 02-. 002 mm 3.3 4.9 4.0 3.7 
Klei .002 mm 3.6 5.1 3.5 4.7 
Tekstuurklas fSa fSa fSa fSa 
Geekstraheerde katione meLlOOgm 
Na 0.03 0.06 0.03 0.0.3 
K 0.15 0.22 0.25 0.13 
Ca 3.26 3.50 2.08 0.35 
Mg 0.2.5 0.63 0.98 0.6.2 
S-waarde 3.69 4.41 3.34 1.1.3 
T-waarde/KUV 3.46 3.65 2.78 2. 03 
fo Basisvers. 106.1 120.8 120.1 5.5. 7 
KUV/100 gm klei 96 72 79 43 . 
pH H20 6.6 7.2 7.3 5.2 
Ohms R 60°F 3176 4052 4818 8979 
Organiese materiaal 
'/o c 0.57 0.43 0.29 0.23 
% N o. 04 0.04 0.03 0.02 
C/N 14.3 10.8 9.6 11.5 
SERIE : De Wet 
Profielno.: 39 
Lab .-no. i B7525 B7526 B7527 B7528 B7p29 
Diepte dm: 0-10 10-27 27-37 37-49 49~60 
Hori son Ap Cl C2 C3 C4 
Partiekelgrootte vers,Ereiding % 
Groter as 2 mm 5.6 9.7 5.8 11.6 5.6 
G.-sand 2-.5 mm 26.4 34.4 31.0 43. 7 31.5 
M.-sand .s-.2 . mm 28.4 27.5 24.4 35.1 28.3 
F .-sand .2-.02 mm 40.6 33.9 37.8 19.4 35.7 
Slik • 02-. 002mm 2.4 1.5 2.4 0.9 1.2 
Klei .002mm 2.2 1.9 2.8 0.9 1.2 
Tekstuurklas fSa fSa fSa f Sa fSa 
Geekstraheerde katione me.LIOOgm 
Na 0.08 0.04 0.08 0.03 0.03 
K 0.07 0.08 0.10 0.05 0.05 
Ca 0.90 0.58 o.54 0.20 0.23 
Mg 0.17 0.15 0.16 o.oo 0.14 
s . -waarde 1.22 0.85 0.88 0.28 0.45 
T-waarde/KUV 1.20 0.84 1.36 0.33 
'f, Basisvers. 101. 7 101.2 64.7 84. 8 81.8 
KUV/100 gm klei 55 44 49 37 46 
pH H20 6.4 6.9 5.0 6 .0 5 .8 
Ohms R 60°F 1424 3942 2792 5694 6023 
Organiese materiaal 
% c 0.25 0.10 0.15 
% N 0.03 o. 01 0.01 
C/N 8.3 10.0 15.0 
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SANDHILLSSERIE: 
vallei. 
Ligging 
Die Sandhillsserie is n belangrike landbougrond in die Hex-
Profiele 3 en 9 is verteenwoordigencl van die eerie. 
Sandhills kom voor op die laagliggende rivierterrasse. 
Moedermateriaal 
Sandhills is n alluviale afsetting van Resente ouderdom. 
Tafelbe~~andstene is dominant in die Hexvallei en bet die grootste bydrae 
gelewer tot die moedermateriaal van die grond, terwyl die invloed van die 
Bokkeveldskalies nie so prominent is nie. Onderliggend is n Tafelbergsand-
steen-spoelkliplaag van Tersi@re gruise. 
Morfologie 
,) 
Sanhills is n tipiese alluviale grond waarin min verandering 
nog plaasgevind het. n Algemene kenmerk is die donker gekleurde, begraafde 
Alb horison wat op n diepte van 30 - 50 duim voorkom. Sandhills het deur-
gaans n AC profiel met n geleidelike oorgang tussen die horisonte. 
Die Ap of Al horison is gewoonlik li gbruin-grys van kleur en 
die tekstuur varieer van n sandleem tot kleileem. Min grondontwikkeling 
het no g plaasgevind en dikwels kan dui delike laminasies onde rskei word. 
Volop klein prominente bruin e~ rooi vle kke kom al gemeen voor in die C lae 
as gevol g van die laagli ggende posisie van die gronde en die nat toestande 
wat periodiek beers. 
Algemeen kom n grys tot donker grys begraaf de Alb horison op 
n diepte van 30 - 50 duim voor. Die tekstuur van die Ab horison is ge-
woonlik n kleileem, maar is soma leemsand. Kenmerkend is die hoe persen-
tasie halfvergane wortelreste en as die Ab vlak is kom n di gte vertakking 
van wortels daarin voor. 
ou wortel gange voor. 
Volop klein, diffuse bruin vlekke kom in die 
Op n diepte van 60 - 80 duim kom n Tafelbergsandsteen spoel-
kl iplaag voor, wat dien as n dreinasielaag vir die ondergrondse water. 
Chemiese eienskappe 
Die pH van die Ap horisonte is matig suur (5.6), maar niters · 
suur (4.2) vir die onderste C horisonte. Daar is min vry soute in die 
grond teenwoordi g , behalwe vir die Alb horison, omrede hierdie horison meer 
kleierig en d ig is en beperkend vir die vertikale dreinasie van water in 
die grond. 
Oor die algemeen is die hoeveelheid uitruilbare katione hoer 
in die Ap as in die dieper C horisonte omrede die sw aar t oevoeging van kuns-
misstowwe en orga.,i:_ese materiaal wat gewoonlik vlak ingewerk word. Ook in 
die be graafde Alb is die hoeveel heid uitruil bare katione hoer as in die 
C horisonte as gevolg van die teksturele beperking wat d ie Alb uitoefen 
op die vertikale dreinasie en ook omdat die Alb ~ hoer persentasie klei 
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en or ganiese materiaal bevat wat die katione s t erker acisorbeer en bind. 
Die persentasie koolstof is hoog in die Ap en laer in die 
C horisonte. Die C/N verhouding neem toe met diepte. Die persentasie 
koolstof is egter baie hoer in die Alb as in die res vandie profiel, omdat 
'n groot hoeveelbeid vergane en halfvergane plantreste in die horison voor-
kom. 
Kartering en die geassosieerde gronde 
Die kenmerkende begraaf de Alb horison bet algemeen op 'n 
diepte van 30 - 50 duim voorgekom. Soms is die Alb baie dun. of heeltemal 
afwesig, in welke geval die profiel ooreenstem met die De Wetserie. Klein 
verspreide kolletjies van die Hexvalleiserie en die Kanetvleiserie kom saain met 
die Sandhillsserie voor, maar is te klein om te k~rteer. 
Fisiese eienskappe en grondgebruik 
Sandhills kom voor op die laagste rivierterras en is gelyk-
liggend en 'n wisselende watertafel kom voor namate die rivier voller of 
leer word. Oorbesproeiing kan ook n wisselende watertafel tot gevolg h@ 
en beheerde sprinkelbesproeiing word a~beveel. 
In baie horisonte kom dun slik- en klei- laminasies voor wat 
beperkend is vir die vertikale waterbewe ging deur die grond. Gevol gl ik 
moet n stad ige tempo van watertoediening gehandhaaf word , sodat die grond 
di ep benat word. 
Diep bewerking met 'n grondopbreker om d ie gelaagde geaa r d-
hei d t e vernieti g , is aan te beveel. Dit is egter belangrik om d ie gronde 
nie t~ diep te bewerk met n dolploeg net voordat jong wingerd aange plant 
word nie. Sodra die gevlekte lae na die oppervlakte gebring word, groei 
die jong wingerdstokkies en an tler gewasse baie swak. Gronde wat d iep ge-
dol is, moet eers vir 'n paar jaar onder lusernverbouing k om voordat wingcrd 
gevestig word. Die gevlekte of versuipte lae het b lykbaar n t oksiese 
effek op die wortels van jong wingerde. 
Die pH van die grond is oor die a~meen baie laag en dolo-
mi tiese landboukalk moet met gereel de tussenposes toegedien en diep inge -
werk word. 
Somerdekgewasse by tafeldruifverbouing en hoe toedienings 
v an organiese materiaal is aan te beveel om die grondstruktuur te verbeter 
en n vinni ger water deurlaatbaarheid deur die grond te verkry. 
Die besproeiingswaarde van d ie grond V4rieer tussen n 
A2 en BL 
Ge nese en klassifikasie 
Sandhills is 'n tipiese alluviale grond, 
Se dert landbou op Sandhil ls toe gepas word , is die 
gronde gelyk geskraap en uitgebreide ondergrondse dreinasiestelsels is 
a angebring . Sodoende is versuipte dele drooggel@. 
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Baie min grondontwikkeling het in die profiel plaasgevind, 
maar in sommige van die slik-en kleierige horisonte kom effense klei-
illuviasie in die barste voor. 
Geskiedkundig is Sandbills 'n vlak grond waarin moerastoe-
stande algemeen geheers het. Die moerasplante soos kanette, varings, 
palmiete en fluitjiesriet het 'n digte wortelgroei wat mettertyd 'n dik orga-
niese laag opgebou bet. Deur wind-en wateraksie is die jonger materiaal 
bo-op afgeset en die Alb het behoue gebly. 
Geklassif iscer vol gens die Sewende Denadering is Sandhills-
serie die vol gende: 
Orde: Entisols. 
Suborde: 
Grootgrondgroep: 
Aquent. 
Haplaquents. 
Sandhills val in die orde Entisols omdat daar geen geneties-
diagnostiese horisonte voorkom nie. Dit is 'n Aquent as gevolg van die 
nat toestande wat gedurende die wintermaande voorkom. Omrede geen verdere 
ge gewens beskikbaar is om die presiese N-wanrdes vas te stel nie, kan Snnd-
hills moeilik verder geklassifiseer word, maar ressorteer moontlik onder 
die Ilaplaquents op sterkte van die fyn te kstuur in die eerste 50 cm (20 dm) 
Def inisie van Sandhillsserie 
Ap/Al 
C(g) 
Alb 
C(g) 
Ligbruingrys (D 2.5 Y 6/2 ) en donkergrysbruin (v 2.5 Y 4/2); 
fynsandleem tot leemfyns~nd; geleidelike oorgang. 
Grys (10 Y~5/l) tot liggrys (5 Y 6/1); leemfynsand tot fyn-
sandleem; klein geelbruin (10 YR 5/6) vlekke; skerp oorgang. 
Grys (5 Y 5/1) tot baie donker grys (5 Y 3/1); leemfynsand 
tot kleileem; volop halfontbinde plantreste - hoe organiese 
materiaal inhoud; geleidelike oorgang. 
·. Grys (10 YR5/l) tot liggrys (5 Y 6/1); leemfynsand tot fyn-
sandleem; klein geelbruin (10 YR 5/6) vlekke; watertafel 
kom soms voor - gley. 
SERIE : 
Profiel ,.no. : 
Plek : 
Ligging 
Hoogte 
Moedermateriaal: 
Hori son 
Ap 
Cl 
C2 
C3 
IIC4 
IIIAlb 
IVCl 
Diepte dm 
0-7 
7-16 
16-26 
26-35 
35-42 
42-57 
57-70 
70+ 
Sandhills , 
3 
S.Br. 19° 30 1 40" en O.L. 33° 30' 5" op die plaas 
Vreesniet in die Sandhills omgewing. 
Laagliggende riv.ierterrasse. 
1200 vt 
Alluviale Tafelbergsandsteen- en Bokkeveld-
sedimente op afgekerfde Tersiere terrasgruise. 
Ligbruingrys (D 2.5 Y 6/2) 1donkergrysbruin 
(V 2.5 Y 4/2)jleemfynsand; swak fyn blok; gelei-
delike oorgang. 
Liggrys (D 10 YR 6/1) 1donkergrys ( 10 YR 5/8); 
leemfynsand/volop prominent klein geelbruin 
(10 YR 5/8) vlekke in ou wortelgange; duidelike 
stratifikasie; geleidelike oorgang. 
Liggrys (D 10 YR 6/1) 1donkergrys (v 10 YR 5/2 ); 
leemfynsand)swak medium blok; klein skaaro/iiffuus 
geelbruin (10 YR 5/8) vlekke in ou wortelgange; swak 
str,tifikasie; geleidelike oorgang. 
\Vi t (D 5 Y 8/1) 1liggrys (v 5 Y 6/1) ,· leemfynsand ; 
volop prominent klein geelbrujp(lO YR 5/8) vlekke; 
frekwen t groot liggrys (5 Y 6/1) vlekke (gley}; 
duidelike stratifiaksie; skerp oorgang. 
Wit (D 5 Y 8/1) 1liggrys (V 5 Y 7/2);fynsand; swak 
grof medium blok; effens hard; frekw~nt groot 
duidelik geelbruin (10 YR 5/8) vlekke; skerp 
oorgang. 
Baie donkergrys (v 10 YR 3/l)~kleileem; volop half 
vergane wortelreste; swak grof en ~edium blok; 
volop klein bruin (10 YR 5/3) vlekke in ou wortel-
gange; baie ferm; geleidelike oorgang. 
Grys (v 10 YR 5/1); sandleem; baie ferm en dig) 
swak kleihuide in barste; enkele terrasspoelklippe. 
Tafelbergsandsteen-spoelkliplaag - afgekerfde 
""' terrasgruise van Tersiere oorsprong. 
SERIE ~ Sandhills. 
Prof ie lno. \ 3 
Lab.-no. ~ B7567 B7568 B7569 B7570 B7571 B7572 B7573 
Diepte dm : 0-7 7-16 16-26 26-35 35-42 12-57 57-7 0 
Hori son Ap UCl 111C2 urea lV C4 V Alb v1c1 
Partiekelgrootte versEreiding % 
Groter as 2 mm o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
G.-sand 2-.5 mm 5.6 0.4 1.1 0.8 6.4 3.6 13.6 
M.-sand .5-.2 mm 15.3 4.4 10.5 4.9 48.2 5.9 24.()) 
F.-sand .2-.02 mm 63.1 68.2 69.5 77.2 44.0 18 .2 32.6 
Slik • 02-. 002 mm 10.1 14.4 11.1 9.9 0.8 32.8 15.1 
Klei .002 mm 6.5 10.3 7.4 6.1 1.6 ::32 .2 13.7 
Tekstuurklas lmf Sa fSaLm LrufSa LmfSa Sa Si ·11m SaLm 
Geckstraheerde katione me.LlOO gm 
Na 0.41 0.23 0.24 0.17 0.02 0. 69 0 . 4 0 
K 0.20 0.01 0.07 0.07 0.04 0.11 0. 10 
Ca 1.98 0.62 0.39 0.37 0. 26 0. 86 0 . 58 
Mg 1.21 0.73 0.55 0.40 0.07 1.11 0 . 78 
S-waarde 3.80 1.65 1.25 1.01 0.39 2 . 77 1. 86 
T-waarde/KUV 2.99 4.80 3.51 3.17 0. 4 0 13 .• 57 5 .00 
% Basisvers. 127.1 34.4 35.6 31.9 97. 5 20. 4 37 . 2 
KtN/lOOgm klei 46 47 47 52 25 4 2 36 
pH H20 5.6 4.7 4 .6 4 .6 5 . 0 4 . 2 4 . 6 
Ohms R 60°F 876 1730 1513 1599 6570 46 0 1074 
BNP 13.7 4.8 6.8 5.4 5 .0 5 .1 8 .0 
Versadigde ekstrak oElosbare katione me.L100 gm 
Na , ~ o J. • .1. 0 
K 0.05 
Ca 0.40 
Mg 0.53 
Organies& materianl. 
% c 0.50 0.46 0.34 0.34 0.05 2 .32 0.49 
% N 0.06 0.06 0.04 0.03 0.01 0. 21 0.06 
C/N 8.3 7.7 8.5 11.3 5.0 11.1 8.2 
SERIE 
ProfieL .. no.: 
Plek' 
Ligging : 
Hoogte 1 
Moedermateriaal: 
Hori son 
Ap 
!!Cl 
IIIC2 
IVC3 
VAlb 
VICI 
VIIC2 
Diepte elm 
0-10 
10-22 
22-33 
33-40 
• 
40-48 
48-57 
57-70 
70+ 
Sandhills, 
9 
S.Br. 19° 33' 45" en ll.L 33° 30' 10) op die plaas 
Vreesniet in die Sandhills omgewiog. 
Laagliggende rivierterrasse. 
1200 vt 
Alluviale Tafelbergsandstene-en Bokkeveldskalie-
sedimente op afgekerfde Tersi~re terrasgruise. 
Ligbruingrys (D 2.5 Y 6/2) 1 donkergrysbruin 
(V2.5 Y 4/2); fynsandleem; geleidelike oorgang. 
Ligbruingrys (D 2.5 Y 6/2) 1olyf (V 5 Y 5/3); klei-
leem; effens hard; ploegbank o~twikkel; geleidelike 
oorgang. 
Liggrysbruin (D 10 YR 7/1) 1donkergrysbruin 
(V 2.5 Y 4/2) 11eemfynsand; skerp oorgang. 
Liggrys ( D 10 YR 7/1) grys (v 10 YR 5/1); slikleem; 
- I 
duidelike stratifikasie; frekwent klein duidelik 
geelbruin (10 YR 5/6) vlekke; sterk medium blok, 
neig na grof swak prismaties; sterk kleihuide en 
~yn sand tussen prismavlakke gevorm; volop 
wingerdwortels; swak stratifikasie; duidelike oor-
gang. 
G~ys (D 5 Y 5/l):baie donkergrys (v 5 Y 3/1); 
leemfynsand; medium swak blok, neig tot swak grof 
prism~ties; . .:!_c!e in diffuus. rooibruin (5 YR 4/4) 
vlekke in ou wortelgange; volop half ontbinde 
plantreste - veenagtig; geleidelike oorgang. 
cl 
Grys (v 5 Y 5/l)~satµeem; seldsaam klein spoelklip-
pies van Tafelbergsand~teen; geleidelike oorgang. 
Liggrys (V 5 Y 6/1); fynsand; seldsaam klein spoel-
klippies; geleidel~ke oorgang. 
Tafelbergsandsteen-spoelklippe; materiaal tussen 
klippe is sterk liggrys gevlek - versuipte toestande. 
SEH.lli . Sandhill a . 
Profielno. ~ 9 
Lab.-no. ~ B7560 B7561 B7562 B7563 B7564 B7565 B7566 
Diepte <lm : 0.10 10-22 22-33 33-40 40-48 4 8-13 7 57-70 
Hori son . Ap llCl 111C2 1VC3 VAll:i VlCl VllC2 . 
Partiekclgrootte versEreiding: % 
Grotcr ns 2 mm o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0. 4 0 
G.-sund 2-.5 mm 23.l 4.3 27.7 6.0 16.8 17.1 22 .7 
M.-sand .5-.2 mm 23.5 12.2 24.8 4.2 21.6 25.2 27.7 
F.-sand .2-.02 mm 36.7 25.2 58.3 30.7 50.5 36. 8 41.5 
Slik • 02-. 002 mm 9.4 27.0 6.3 37 .3 5.8 9 .9 2.9 
Klei .002 mm 5.8 27.0 4.7 18.3 6.0 10.6 4 .6 
Tckstuurklas Lmf Sa ' ' KlLm ' _LmfSa siLm LmfSa fSaLm f Sa 
Geekstraheerc.lc katioue me.L100 gm 
Na 0.29 0.13 0.13 0.54 0.46 0.13 0.06 
K 0.30 0.16 0.05 0.13 0.14 0.05 o. 05 
Ca 2.91 i. 76 1.38 3.82 I. 78 0. 4 6 0.15 
Mg 0.61 0.59 0.87 2.39 1.20 0. 24 0. 3 3 
S-waarde 4.11 2.64 2.43 6.88 3.58 0.88 0.59 
T-waarde/KUV 3.41 2.73 2.19 9.03 10.88 2 . 94 1.11 
% Basisvers. 120.5 96.7 110.9 76.2 32.9 29 . 9 53 .2 
KW/100 gm klei 59 10 47 49 181 28 24 
pH H20 5.6 5.4 6 .2 4.9 4 .4 4 .7 4.7 
Ohms R 60°F 757 1460 1491 627 865 2432 2486 
BNP 8.5 4.8 5.9 6.0 4 .2 4 . 4 5.4 
Organiese materiaal 
% c 0.59 0.27 0.23 0.92 1.60 0.34 0.11 
_%N 0.07 0.03 0~-02 0.09 0.16 0.04 0.02 
C/N 8.7 9.P 11 ~5 10.2 10.0 8.5 5.5 
KANETVLE ISERIE: 
Hexvallei voor. 
Ligging 
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Kanetvlei kom by Sandhills in die suidelike hoek van die 
Profiele 42 en 45 is verteenwoordigend van die aerie. 
Die topografie is plat en gelykliggend. Kanetvlei kom op 
die laagste rivierterras voor en lA in 'n gebied waar verskeie spruite en 
riviere bymekaar kom. 
Moe dermateriaal 
Die gebied is baie nat. 
Die grond is 
die Tafelbergsandstene kom. 
deurgaans 'n alluviale kwartsryke sand wat uit 
Onderliggend is 'n spoelkliplaag bestaande uit 
groot en klein halfgeronde klippe van Tafelbergsandsteen. 
Morfologie 
Kanetvlei is tipies 'n donker alluviale grond , ryk c:i<:.rt orga-
niese ma t eriaal. Di t het deurgaans 'n AC profiel. 
Oor die al gemeen is die Ap of Al horison 'n swart t ot donker-
grys leemfynsand, baie los en poreus, met 'n geleidelike oorgang na d ie C. 
Die C horisonte is ook 'n swart tot donkergrys leemfynsand. 
In C h orisonte kom afwisselend organiesryke lae voor waarin die hal f ver-
gane plantreste duidelik onderskei kan word. 
vars plantwortels in die organiese lae. 
Daar is 'n d igte groei van 
Die sanderige materiaal is los en poreus en geen ver di gte 
slik- of kleilae kom voor nie. Alhoewel die gronde baie nat is, kom ge-
vlekte toestande alleen by uitsondering voor. Onderli ggend is 'n spoel-
kliplaag wat dien as dreinasielaag vir die ondergrondse water. 
Chemiese eienskappe 
Die pH van die Ap en die direk onderliggende C horison is 
matig suur (5.6) tot neutraal (7.3), maar baie s t erk suur (4.5 - 5.0) vir 
die dieperli ggende C horisonte. Daar is min vry soute in die grond. 
Die uitruilbare kalsium en magnesium is baie hoer in die 
Ap en direk onderli ggende C horisonte as die natrium en die kalium. Omre de 
die grond inherent suur is, word swaar toe dienings van landboukalk en dolo-
. miet gemaak. Gewoonlik word dit nie diep ingewerk nie en kan dus verant-
woordelik wees vir die hoe waar des vir uitruilbare kalsium en magnesium in 
die oppervlakte lae. As daar behalwe d ie landboukalk nog ander vry soute 
in die grond was, sou die weerstand (ohms} nie so hoog gewees bet nie. 
Die persentasie koolstof is deurgaans hoog, omrede die akkumu-
lasie van organiese materiaal in die grond. Ook die C/N word groter met 
toenemende diepte. Die C/N vir die organiese lae is heelwat hoer as vir 
die , antler lae en is die gevol g van die laer graad van ontbinding of 
huminifikasie. 
Die basisversadi ging is baie laag vir die dieperli ggende C 
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horisonte omrede die basiese katione maklik uit die sandgrond uitwas en 
die sanderi ge moe dermateriaal inhe r ent arm is aan basisse. . Om l1ier die 
re de is d ie pH van d ie onderste C horisonte so uiters laag. 
Kartering en die geassosieerde gronde 
Die diepte van die grond varieer tussen 30 - 60 duim as ge-
volg van die golwende onderliggende spoelkliplaag. Kanetvleiserie word 
maklik weens die donker kleure ui~eken in die veld • 
. ~ 
Die aangrensende gronde is die De Wet - en Sandhillsseries. 
Klein kolle van Kanetvlei word gewoonlik in d ie De Wetserie aangetref in 
p lekke wat versuip is. 
Fisiese eienskappe en grondgebruik 
aanbeveel. 
Kanetvlei is los en poreus en sprinkelbesproeiing word sterk 
Onder normale omstandi ghede kom n watertafel in of net bokant 
die spoelkliplaag voor. Met onbeheerde vloedbesproeiing styg die waterta-
fel tot naby die oppervlakte van die grond omd at die grond so gelykli ggend 
en laag gelee is. 
Sornerdekgewasse by tafel druifverbouing is n vereiste omre de 
die organiese materiaal sal oksideer gedurende die warm somermaande as skoon 
bewerking toegepas word. 
Die besproeiingswaar de van Kanetvlei varieer t ot n mate, maar is gemi dd eld 
'n Bl as gevolg van d ie sanderige geaardhe id van die grond. 
Genese en klassifikasie 
gevorm is. 
Kanetvlei is -'n alluviale grond wat onder moerastoestande 
Aanvanklik was d ie gronde baie nat, maar se de rt landbou op die 
gronde toe gepas is, bet die boere ondergrondse dreinasiestelsels aangebring 
en sodoende die wat ertafel verlaag . Die moerasagtige gronde bet n di gte 
stand van kane t te en v arings. 
. ' . 
Hierd ie ~lante bet n digte wortelstelsel en 
vorm n organiese l aag van rou en halfontbinde materiaal op die oppervl akte 
van die grond. Sodra die riviersand bo-oor spoel word die organiese laag 
bedek en 'n nuwe organiese laag word bo-op ge-trorm. Onder die nat toestande 
word die organiese ma teri aal beskerm teen oksidasie. 
Die oppervlakte h orison is tipies Umbries. Die kleur is baie 
donker, die dominante uitruilbare katioon is IT+, die C/N verhouding is groot 
en C waarde is hoog. 
Behalwe die akkumulasie van organiese materiaal in sekere lae 
het daar nog uiters min grondvorming in Kanetvlei pl aa sgevind, omrede die 
sand so kwartsryk en die gronde so jonk is. 
Geklassifiseer vol gcns die Sewende Denadering is Kanetvlei 
d ie vol gende: 
Orde: 
Suborde .: 
Grootgrondgroep: 
Inceptisols. 
Aquepts. 
Umbraquepts. 
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Subgroep: Typic Umbraquepts. 
K~netvlei is ~ jong grond. Die diagnostiese organiese lae 
vorm vinnig en toon geen noemenswaard i ge eluviasie en illuviasie nie en k om 
derhalwe in die Orde Inceptisols. Di t kom in die Suborde Aque pts omre de 
die gronde gedurende die winterre~nseisoen versuip is en dit bet ook ~ tipiese 
umbriese epipedon. Die chromas ia kleiner as 2 raet slrnkerings van 5Y in 
al die horisonte en dit plaas Kanetvlei in die sub groep Typic Umbraquep t. 
Definisie van Kanetvlei 
Ap/Al(g) 
C(g) 
Swart (5 Y 2/1); leemfynsand; organiese oordekkings 
om sandk orrels; gelei delike oorgang . 
Swart (5 Y 2/1); leemfynsand; a.fwissclende organie se 
lagies; pII laer as 5; watertafel gewoonlik aamvesi g . 
SERIE I 
Profie]....no. ,· 
Plek : 
Ligging: 
lloogte : 
Moedermateriaal: 
Hori son Diepte dm 
Kanetvlei. 
42 
S.B~. 19° 32' 25" en O.L. 33° 31 1 55" 1op die plaas 
Kanetvlei in die omgewing van Sandhills. 
Laagliggende riviervalleiterrasse. 
1150 vt 
Alluviale afsettings van Tafelbergsandstene. 
Ap 0~11 Swart (V 5 Y 2/1); leemfynsand ; los en poreus ; 
kwartsryk{sand oordek met organiese materiaal; 
veenagtig; geleidelike oorgang. 
Al2 11-22 
Cl 22-35 
C2 35-41 
C3 41-58 
58+ 
Donkergrys (D 5 Y 4/1); baie donkergrys (V 5 Y 3/1) i 
leemfynsand; seldsaam klein spoelklippies; minder 
veenagtig as Ap; los en poreus; skerp oorgang. 
Swart (V 5 Y 2/1) leemfynsand; kwartsryk; volop 
half vergane plantreste - veenagtig; los en 
poreus; gelei delike oorgang. 
Swart (V 10 Yil '2/1); leemfynsand; kwartsryk; los 
en poreus; skerp oorgang. 
Swart (V 2.5 Y 2/0); leemfynsand · ; volop half 
vergnne plantreste - veen-agtig; los en pore us; 
Tafelbergsandsteen-spoelkliplaag - permanente 
watertafel in die spoelkliplaag. 
SERIE ~ Kanetvlei. 
Profielno.: 42 
Lab.-no. ' B7549 B7550 B7551 B7552 B7553 . 
Diepte dm: 0-11 11-22 22-35 35-41 41-58 
Hori son ~ Ap Al2 Cl C2 C3 
Partiekelgrootte versEreiding % 
Groter as 2 mm o.o 1.0 o.o 2.8 o.o 
G.-sand 2-.5 mm 10.0 9 •. 7 11.5 19.6 2.9 
M.-sand.5-.2 mm 24.3 24,9 26.9 29.3 13.6 
F.-sand .2-.02 mm 48.9 48.6 43.5 4 5.5 63.7 
Slik .02-.002 mm 5.1 7.2 8.4 0.5 5.5 
Klei • 002 mm 4.9 4.5 5.3 2.9 4.7 
'Il-ekstuurkl as LmfSa LmfSa LmfSa LmfSa LmfSa 
Geekstraheerde katione me.LlOO gm 
Na 0.12 0.17 0.08 0.02 0.02 
K 0.74 0.28 0.24 0.13 0.37 
Ca 6.90 8.46 1.31 0.32 1.14 
Mg 1.06 1 •. 45 0.39 0.14 0.3 3 
S-waarde 8.82 10.46 2.02 0. 61 1.96 
'n'-w a ar de /KUV 10.18 9.90 7.15 2.54 10. 25 
'/o Basisvers. 86.6 105.7 28.3 24.0 19.3 
KUV/100 gm klei 208 220 135 86 218 
pH H20 5.8 6 .4 4 .5 4 .9 4 .6 
Ohms R 60°F 1081 1297 1319 3946 1708 
Organiese materiaal 
% c 1.84 1.40 2.12 0.66 3.69 
,% N 0 .17 0.12 0.13 0.05 0. 24 
C/N 10.8 11. 7 16.3 13.2 15.4 
SERIE ~ 
Prof ie 1 ...... no.: 
Plek : 
Ligging : 
Hoogte : 
,Moedermateriaal : 
Hori son 
Ap 
Ap2 
Cl 
C2 
C3 
IIC4 
Diepte dm 
0-9 
9-19 
19-33 
33-45 
45-55 
55-65 
65+ 
Kanetvle i • 
45 
S.Br. 19° 32' 30" en O.L. 33° 31' 50" 1 op die plaas 
Kanetvlei in die Sandhills omgewing. 
~aagliggende riviervalleiterrasse. 
1150 vt 
Alluviale afsettings van T&felbergsandstene. 
Swart ( V 5 Y 2/1 )i leemfynsand ; kwartsrylq sand 
oordek met organiese materiaal; veenagtig; los 
en poreus; skerp oorgang. 
Swart (v 5 Y 2/1); leemfynsand; los en poreus; 
seldsaam klein spoelklippe; geleidelike oorgang. 
Swart (V 5 Y 2/1); leemfynsand; kwartsryk; effens -
hard; poreus; baie veenagtig; geleidelike oorgang• 
Swart (V 5 Y2/1); leemfynsand; kwartsryk ; volop 
halfvergane plantreste - veenagtig; poreus ; ge-
leidelike oo~gang. 
Swart (v 5 Y 2/1)\ leemfynsand; baie vol op half-
vergan~lantreste - veenagtig ; poreus en los ; 
geleidelike oorgang. 
Swart (v 5 Y 2/1)/leemfynsand; kwartsryk; los 
en poreus; min organiese materiaa l i dreinas ie -
laag. 
Tafelbergsandsteen spoelklipl aag , met permanente 
watertafel in die k liplaag. 
SERIE : Kanetvlei. 
Profielno. : 45 
Lab.-no. ~ B7554 B7555 B7556 B7557 B7558 B7559 
Diepte dm : 0-9 9.,.19 19-33 33-45 45-55 55-65 
Hori son : Ap Ap2 Cl C2 C3 C'4 
Partiekelgrootte versI!reiding ! 
Groter as 2 mm 1.9 o.o o.o o.o o.o o.o 
G.-snnd 2-.5 mm 22.9 19.9 22.2 24.8 13.8 19.7 
M.-sand .5-.2 mm 24-.3 22.2 24. 7 24. 0 14.3 19.2 
F.-sand .2-.02 mm 38.7 43.0 37.9 34.l 36.8 47.7 
Slik .02-.002 mru 5.8 6.1 7.7 8.5 20.7 7.3 
Klei .002 mm 4,8 5.1 5.3 5.5 8.3 3.9 
Tekstuurklas Lmf Sa LmfSa Lmf Sa Lmf Sa SaLm LmfSa 
Gei!kstraheerde katione me,LlOO gm 
Na 0,12 0~13 0.06 0.04 0.09 0.06 
K 0,64 0.86 0.30 0.22 0.39 0.26 
Ca 9. 71 1.22 0,57 0,35 0.31 
Mg 1.70 0.42 o.oo 0.33 0.17 
S-waarde 12.40 2.00 0.83 1.16 0.10 
T-waarde/KUV 8.99 10.33 6.18 6.80 8.51 3,13 
% Basisvers. 120.0 32.4 12.2 13.6 22.4 
KUV/100 gm klei 187 203 117 124 103 80 
pH H.20 6.4 7.4 5,0 4.5 4.5 4.8 
Organiese materiaal 
% c 1.34 1.31 1.47 1.95 2.89 o.9s 
%N 0.14 0.11 0.11 0,13 0.15 0.06 
C/N 9,9 11.9 13.3 15.0 19.2 16.5 
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IlEXVALLEISERIE: 
Die Hexvalleiserie kom algemeen in die Hexvallei voor. Al 
hierdie gronde is alreeds onder bewerking en geen maagdelike profiele kon 
gevind word nie. 
die serie. 
Profiele 7 en 21 is verteenwoordigende voorbeelde van 
Ligging 
Die Hexvalleiserie word veral naby die rivierlope op die laag-
ste terrasse aangetref. 
Moe dermateriaal 
Die oppervlakte is gelykliggend en plat. 
veldskalies. 
Morfologie 
Dit is alluviale afsettings van Tafelbergsandstene en Bokke-
Hexvallei het n bin~re ADC profiel. Die A materiaal toon 
nog swak stratifikasie. Dit is 'n liggrys leemfynsand, los en poreus. 
n Goed ontwikkelde lig~crys tot wit,albiese leemfynsand tot 
sandleem A2 waarin sterk eluviasie van klei plaasvind, kom voor. Diffuse 
bruin vle kke en sagte klein yster,.....konkresies is gewoonlik teenwoordig. 
n Goed ontwikkel de, liggrys sagkleileem B2t, met sterk grof 
/'> 
prismatiese struktuur en sterk kleihuide tussen die barste en in di e prismas, 
k om direk onder die albiese horison voor. Binne die prismas kom prominente 
bruingeel vlekke en frekwente klein sagte yster-konkresies voor. 
Die onderliggende C materiaal is li ggrys met afwisselende 
sandklei-en sandleenviae. Struktuur is swak ontwikkel of afwesig. Baie 
nat en gevlekte toestande kom algemeen voor. In die dieper lae kom sterk 
groen tot olyf gley kleure in barste voor, asook groot sagte yster-konkresies. 
Chemiese eienskappe 
Die pH is deurgaans laer as 7, maar die grondreaksie varieer 
van baie suur tot neutraal. Die weerstand is deurgaans hoo g in die 
sander i ge A lae, maar is laer in die kleierige Ben C lae. Die ersentasie 
basisversadiging is deurgaans hoog in albei profiele. Alhoewel die pH aan 
die suurkant is, dui dit nogtans op swak uitwassing van katione uit die B 
en C lae. 
Clfit-Sover die geekstraheerde katione betref, kom net magnesium 
.... 
in gr oot hoeveelhede voor in die kleierige B en C lae, maar is laag in die 
sanderige A lae. 
Die C/ N is taamlik hoog vir die oppervlakte horisonte, maar 
neem af met toenemende diepte. 
F isiese eienskappe en grondgebruik 
horisonte. 
n Fisiese probleem is die digte kleilae van d ie B en C 
Die kleilae is erg beperkend vir water en wortel penetrasie. 
Sodra oorbesproeiing toegepas word, stop die kle ilae 
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die wat er en n kunsmati ge watertaf el word in die grond gevorm. Dit skep 
versuipte toestande in die A materiaal waarin die wortels voorkom. Die 
gevolg is dat die wortelstelsel~van die wingerd op die Hexvalleiserie deur-
gaans baie vlak is en dit veroorsaak dat die wingerd minstens eenkeer per 
week besproei moet word. Dit benadeel die kwaliteit van die tafel druiwe 
aansienlik en die stadige af sterwe van winger dstokke is n algemene verskyn~ 
sel. 
Om die IJexvallei te verbeter moet die watertoevoe ging tot 
die grond be heer word. Beheerde spr'fpkelbesproeiing word sterk aanbeveel 
en daar moet stren9gelet word dat nie meer water toegevoeg word as wat die 
s anderige A en kleierige B materiaal net sal · benat nie, omdat die C alree ds 
in n versu ipte toestand verkeer. 
Dit is belangrik dat Hexvallei nie diep ge dol word nie. 
So dra die gevlekte kleieri ge B en C mat eri aal na die oppervlakte gebring 
word , vorm die kleieri ge grond n di gte kors na elke besproeiing . Jong 
wingerdstokkies en graan groei uiters swak i n sulke grond. Die beste 
resultate word verkry deur die gronde diep los te ruk met 'n tandploe g . 
Kartering en die geassosieerde gronde 
Die ar gilliese B horison met die sterk struktuur en die 
gevlekte C materiaa l is kenmerkend van Hexvallei. Dit kan maklik aan n 
boormonster uitgeken wor d . 
Die geassosieerde gronde is Kanetvlei- en Sandhillsseries. 
In gevalle waar die sanderi ge A materiaal van Ilexvallei dieper as 5 voet 
is, kan verwarring ontstaan met Sandhills wat deurgaans sanderig is, maar 
nie n kleierige B horison bet nie. Deur die lang Edelmanboor te gebruik 
word die moontlikheid van fo utiewe uitkenning uitgeskakel. 
Ge nese en klassifikasie 
Ilexvallei het n tipiese bin@re ABCprofiel met swak stratif i-
kasie in die A materiaal en sterk struktuur ontwikkeling en illuviasie van 
klei in d ie B horison. Net bokant die kleierige Bt kom n goed ontwikkel de 
A2 (albiese horison) voor in die sanderi ge A mat eriaal. 
Die grys k leur van d ie A materiaal is d ie gevol g van organiese 
oordekking van die sandkorrels. 
Die sterk prismatiese s t ruktuur van die ar gilliese B en die . 
s t erk kleihuide tussen die prismas is nie soseer toe te s kryf aan ouderdom 
nie, maar wel aan guns t i ge toestande wat geheers het. Gedure nde die 
winterna amde is die grond baie nat en in die droe en warm somermaande krimp 
en bars die kleieri ge materiaal. Met die koms van die reens word die klei 
en fyn sanderige materiaal maklik in die barste ingewas en vorm die k lei-en 
s andhui de as gevol g v an me ganiese eluviasie. Die ontvlokking van k leie 
kan n ie toe geskryf word aan hoe natrium inhoud nie, omr e de die p II suur en 
d ie natr i um l aag is. 
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Die sterk gley toestande en yster-konkresies in d ie B en 
veral die C materiaal is die gevolg van baie nat toestande in die winter-
maande. 
Geklassifiseer volgens die Sewende Benadering is Hexvallei 
die volgende: 
Orde: 
Suborde: 
Groot grondgroep: 
Alfisols. 
Aqualfs. 
Albaqualfs. 
Hexvallei ressorteer onder die Alfisols. 'n Argilliese 
horison met hoe basisversadiging kom voor. 
die argilliese horison bly re delik konstant. 
Die basisversadiging onder 
Hexvallei is 'n Aqualf. Dit is periodiek versadig met 
water, en gevlekte toestande en yster-konkresies kom algemeen voor. Die 
chromas onder die Ap of Al is 2 en minder. 
In die groot grondgroep kategorie ressorteer Hexvallei onder 
die Albaqualfs • . Dit het geen natriese horison of dorbanke nie. Die vin~ 
nige teksturele verandering van die sanderige A2 (albies) na die kleierige 
argilliese B is diagnosties. Geen tonge van die albiese horison k om in 
d ie B voor nie en die argilliese B is baie dig. 
Definisie van Hexvalleiserie 
Al/Ap 
A2 
B2t 
Cg 
Liggrysbruin (2.5 Y 6/2); leemfynsand; dui delike 
oorgang. 
Wit tot liggrys (chroma van l); leemfynsand tot 
fynsandleem ; duidelike oorgang. 
Grys (v 5 Y 5/1) tot donker grys (v 10 YR 4/2) met 
chroma 2 en kleiner; sand-klei-leem; matig tot 
sterk geelbruin (10 YR 5/8) vlekke en frekwente 
yster-konkresies; geleidelike oorgang. 
Liggrys (V 5 Y 6/1) (chromul);kleileem; volop 
sterkbruin (7.5 YR 5/8) vlekke, yster-konkresies 
en sterk gley toestande. 
SERIE : 
ProfieL-no. : 
Plek ~ 
Ligging ~ 
Hoogte ! 
Moe dermateriaal: 
Hori son Diepte dm 
Ap 0-12 
A2 12-18 
(Albies) 
IIB2lt 18-27 
(Ar g i 11 i e s ) 
(Na tries) 
I IIB22t 27-40 
IIIB3 40-48 
48+ 
Hexvallei· 
7 
S.Br. 19° 33 1 50" en O.L. 33° 30' 20" 1 op die plaas 
Vreesniet in die omgewing van Sandhills. 
Laagste rivierterrasse. 
1200 vt 
Alluviale agsettings van Tafelbergsnndstene en 
Bokkeveldskalies. 
Ligbruingrys (D 2.5 Y 6/2) 1donkergrysbruin {v 2.5 Y4/2)j 
leemfynsand; poreus; effens hard; volop wortels; 
duidelike oorgang. 
Wit (D 10 Y 8/1),liggrys (v 5 Y 6/l)ileemfynsand; . 
effens hard; poreus; struktuurloos; skerp oorgang• 
Donkergrysbruin {'f 10 YR 4/2); sandkleileem; sterk grof 
prism~ties ( 8 dm deursnit); sterk kleihuide op 
prismavlakke; volop prominente geelbruin {10 YR 5/8) 
vlekke; skaarfgroot liggrys (5 Y 7/1) vlekke; 
geleidelike oorgang. 
Ligolyfgrys (D 5 Y 6/2)1 ligolyfgrys{V 5 Y 6/2); 
leem; sterk grof prismaties - aaneenlopend vanaf 
vorige horison; sterk kleihuide op prismavlakke; 
volop diffuus geelbruin {10 YR 5/6) vlekke; ge-
leidelike oorgang. 
Bleekbruin {V 10 YR 6/3);slikleem; matig grof pris-
matie+aneenlopend vanaf B2t; sterk kleibuide op 
prismavlakke; volop diffuus bruingeel (10 YR 6/6) 
vlekke; bo-op die kliplaag is~ 1 dm wit {10 Y 8/1) 
lagie. 
Onderliggende Tafelbergsandsteen-spoelkliplaag. 
SERIE'. Hexvallei. 
Profielno. ~ 7 
Lab.-no • .. B7492 B7493 B7494 B7495 B7496 
Diepte dm: OT12 12-18 18-27 27-40 40-48 
Hori son . Ap A2 B2lt B22t B3 
Partiekelgrootte versEreiding ~ 
Groter as 2 mm 1.3 o.o o.o o.o o.o 
G.-sand 2-.5 mm 9.6 8.7 6.8 5.1 7.8 
M.-sand .5-.2 mm 21.5 17.7 15.9 9.6 6.3 
F.-sand .2-.02 mm 53.9 51.8 53.7 31.4 24.2 
Slik • 02-. 002 mm 7.2 13.3 14.l 26.3 33.2 
Klei • 002 mm 6.8 7.9 23.3 25.7 25.4 
Tekstuurklas LmfSa Lmf Sa SaKlLm Lm SaLm 
Geekstraheerde katione me.LlOO gm 
Na 0~22 0.24 0.65 0.65 0.68 
K 0.22 0.10 0.17 0.07 0.07 
Ca 2.51 2.32 4.20 1.47 0.64 
Mg 0.92 1.09 6.55 4.77 2.85 
S-waarde 3.87 3.75 11.57 6.96 4.24 
T-waarde/KUV 3.76 3.33 10.07 6.88 5. 72 
'/o Baw i sve rs. 102.9 112.6 114.9 101.2 74 .1 
KUV/100 gm klei 55 42 43 27 23 
pH H2o 6.3 6.5 6.6 6.3 5.3 
Ohms R 60°F 1287 1404 644 936 936 
Organiese materiaal 
'/o c 0.54 0.27 0.20 
'fo N 0.06 0.03 0.04 
C/N 9.0 9.0 5.0 
SERIE : 
Plek : 
Li gging .' 
Hoo gte 1 
l\: oe derrnateriaal: 
florison 
Ap 
IIA12 
Diepte dm 
0-17 
17-28 
IIA2 28-35 
(Albie s) 
IIIB21 t 35-45 
(Argi 11 ie s) 
(Natries) 
IVB22 t 
(Natrie s) 
VClg 
VIC2g 
45-57 
57-64 
64-78 
Hexvallei 
21 
S.Br. 19° 30' 40" en O.L. 33° 30' 8~ op d ie 
plaas Vreesniet in die omgew ing van Sandh ill s 
in die Ilexvallei. 
Laagste rivierterrasse. 
1200 vt 
Alluviale afsettings van Tafelbergsandstene en 
Bokkeveldskalies. 
Li gb ruingrys (V 2.5 Y 6/2); leemfynsand; los en 
poreus; volop wortels; gelei delike oorgang. 
Grysbruin (V 2.5 Y 5/2); fynsandleem; poreus; swak 
stratifikasie ; e f fens hard; skaars fyn diffuus 
rooibruin { 5 YR 5/4) vlekke in ou wortel gange ; 
skerp oorgang. 
Li ggrys {V 2 .5 Y 7/2); fynsandleem; poreus; e f fens 
hard; frekwent dui delik fyn geelbruin (10 YR 5/8 ) 
vlekke; skaars k le in harde en sagte Fe/Mn- .·on-
kre s ie s ; dui delike oorgan g . 
Olyfgrys {v 5 Y 6/2 ) ; sandleem; mati g grof prisma-
ties; sterk kleihui de op prismavlakke, as ook fyn 
s and ; skaars fyn diffuus geelbruin (10 YR 5/ 8 ) 
vlekke; frekwent klein sagte en harde Fe/Mn-k on-
kresies; geleidelike oorgang. 
Grys (v 5Y 5/1); l e em; swak grof prismaties ; sterk 
kle ihuide op prismavlakke; b a ie ferm; skaars fyn 
d iffuus. geelbruin (10 YR 5/8) vlekke; gley t oe s tande 
groengrysvlekke {5 GY 6/1) op prismavlakke; 
fre kwent klein har de en sagte Fe/Mn,konkresies ; 
gelei delike oorgang. 
Li ggrys {v 5 Y 6/l) ; leem; neig tot swak grof 
prismaties; ba ie ferro; skaars baie groot sagte 
Fe/Mn-konkresies; volop prominente ligolyfbruin 
(2.5 Y 5/6) vlekke; baie nat toestande1 groengrys 
(5 GY 6/1) vlekke tussen bars.te; geleidelike 
oorgang. 
Liggrys (V 2.5 YN 7/-); san dkleileem; baie ferm; 
skaars groot sagte Fe/Mn·lrnnkresies; vol op groot 
prominente sterk bruin (7.5 YR 5/8) vlekke; baie 
nat toestande met groot li ggroengrys ( 5 GY 7/1) 
vlekke. 
Sim IE . He:xvalle i. 
' 
Profielno.: 21 
Lab.-no. ; B7518 B7519 B7520 B7521 B7522 B7523 B7524 
Diepte dm: 0-17 17-28 28-35 35-45 45-57 57-64 64-78 
Hori son . Ap Al2 11A2 111B21 t 1VB22t VClg VlC2g 
Partiekelgrootte versErei ding ~ 
Groter as 2 mm o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
G.-sand 2-,5 mm 10. 2 6.4 1.0 3.3 1.1 1.3 1.5 
1 .-sand .5-.2 mm 22.7 i6.7 15.3 14.1 3.8 6.3 8.0 
I!' . -s and .2-.02 mm 54.3 57.8 62,l 52,6 41.6 51. 7 53.0 
3lik .02-.002 mm 8.5 11. 7 12,5 12.6 27,l 20. 7 12.8 
Klei .002 mm 4.8 7.1 5.4 17. 0 26.0 16.5 24 .0 
Tekstuurklas LmfSa fSaLm LmfSa fSnLm Lm Lm SaKlLm 
Geekstrahecrde katione met)oo gm 
Na 0.06 0.12 0,12 0.37 1.26 0,84 1.09 
K 0.19 0.22 0.10 0.19 0.12 0.07 o.oo 
Ca 1.36 1.93 1.59 2,40 2.52 1. 78 l,88 
Mg 0.56 0,73 o. n; 7 . 47 9.98 6. 01 7. 24 
S-waarde 2.17 3,00 2,56 10.43 13.89 8 ,70 lo. 21 
T-w aarde/KVV 2.51 3.23 2.57 9.45 11.cn 8.6 2 8 ,35 
</o Basisvers. 86.5 92~9 99,6 110.3 119,6 ioo. 9 122,2 
KUV/100 gm klei 52 45 48 56 45 52 35 
pH HC) 0 5,8 6.0 6. 5 • 6.9 7.1 7.2 7.0 
" Ohms R 60°F 3285 1709 2737 931 789 1336 986 
BNP 2 .4 3.7 4.7 3.9 10.9 9.8 13.l 
Orgnniese materiaal 
% c 0.24 0.15 0.07 0,05 0.08 0.05 
'fo N 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 
c/N 8.0 5.0 7.0 2.50 4.0 2 ~50 
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LEIPZIGSERIE: 
voor. 
Leipzig kom in die boonste helfte van die Nuyriviervallei 
Profiele 243 en 254 is verteenwoordigend van die aerie. 
Ligging 
getref. 
Leipzig word op die laagste terras van die Nuyrivier aan-
Die gronde is baie laagliggend en moerastoestande is 'n algemene 
verskynsel. 
Moe dermateriaal 
Die moe dermateriaal van Leipzig is ietwat kompleks. Die 
Nuyri v ier ontspring aan die oostekant van die Langeberge en omrede hierdie 
gebied onderhewig is aan swaar donderstorms, vervoer die Nuy groot hoeveel-
hede slik en klei na die westelike kant van die Langeber ~e. In die oos-
telike opvanggebied kom Bokkeveldskalies voor. Die Langeberge is hoof saak-
1 ik Tafelbergsandstene, terwyl die westelike voetheuwels weer Malruesbury-
skalies en -f illiete is. Die Enonkonglomeraat in die omgewing van Nuy 
be staan weer ui t brokke lmateriaal van Elckaskal ie Stf\.Wi ttebergsandstene en 
-kwartsiete. Al die genoemde gesteentes dra due by tot die moedermate-
ri aal van die Leipzig eerie. 
Morfologie 
Leipzig is 'n baie jong alluviale grond. Nog uiters min 
morfologiese veranderinge het in Leipzig plaasgevind behalwe die akkumulasie 
van organiese materiaal en derhalwe is <l it 'n tipiese AC profiel. 
Die Ap of Al is 'n donker grys tot swart fynsandleem tot leem 
en is los en poreus. Gewoonlik is die Ap ryk nan organiese materiaal en 
het 'n fyn blok tot medium blok ~stiuktuur. Dit is ryk nan bivalente 
katione met Ca++ dominant en basisversad i ging hoer as 50%. Dit is 'n tipiese 
molliese epipedon. 
Die boonste C horisorite het 'n donkergrys kleur, maar met 
die pte verander die kleur na liggrys. Gewoonlik kom 'n be graafde Alb 
horison voor, terwyl die dieper horisonte versuip is en sterk gley k leure 
voork om. In die versuipte horisonte kom dikwels klein harde Fe/Mn-kon-
kresies voor. 'n Permanente watertafel is 'n al~ene verskynsel in die • 
onderste C horisonte en veral naby die rivierlope is die wa t ertafel in baie 
ge,valle vlak. 
Onderli ggend is 'n Tafelbergsandsteen spoelk liplaag . 
Chemie se eienskappe 
Die pH van die Ap of Al is neu t raal tot mati g alkalies 
(6.6-8 .4) en wissel namate die grond gedreipeer ~s. Waar die gronde nog 
nie gelyk gemaak en gedreineer is nie, kristalliseer die soute wit op d ie 
... 
oppervlakte uit en gewoonlik k om n di gte stand van fluitjiesriet voor, n 
te ken van versuiping en brnk toestande. Waar goeie ondergrondse dreinasie 
aangebring is, word die pll matig suur met toenemende diepte (Prof. 243). 
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In die A horisonte kom groter hoeveelhede uitruilbare 
kalsium, magnesium en natrium voor as in die dieperlig~ende C horisonte. 
Veral oplosbare natrium kom in groot en gevaarlike hoeveelhede voor, met -
die . gevolg dat swartbrak 'n algemene verskynsel is waar swak dreinasie voor-
kom. Die ui ters groot hoeveelhede geekstraheerde kalsium en tot 'n mate 
ook magnesium, is te wyte aan hoe toedienings van gips en aan natuurlike 
omstandighede. Die omliggende gesteentes soos die Enon-en Ekke.lae 9 bevat 
inherent groot hoeveelhede CaC03 en antler oplosbare soute wat na die laag-
liggende gebiede dreineer en daar akkumuleer. 
Die persentasie koolstof en stikstof is redelik hoog in die 
A horisonte en neem geleidelik af met diepte. Die digte stand fluitjies-
riet is verantwoordelik vir die organiese materiaal in die grond. 
Groot dele van Leipz~erie is alreeds verbrak en die res ,. 
van die grond wat nog onder bewerking is, neig om te verorak. Die rede 
vir die toenemende verbrakking is swak ondergrondse dreinasie en 'n vlak 
watertafel. Deur kapill@re beweging word die soute na die oppervlakte ge-
bring en kristalliseer dan uit. 
Kar t ering en die geassosieerde gronde 
Leipzig kan maklik in die veld uitgeken word aan die don-
kergrys tot swart kleure. Die aangrensende gronde is gewoonlik die Nuyserie 
wat op die hoe rivierterrasse aangetref word en 'n ligbruin kleur bet. 
Leipzig kom tot 'n mate ooreen met die Sandhillsserie 9 omdat 
albei laagliggende alluviale gronde met begraafde Alb horisonte is. 
Leipzig is e gter as 'n aparte serie gedefinieer omdat die tekstuur swaarder 
is, naamlik sandleem, in vergelyking met die sanderige tekstuur van Sand-
hills. Ook is Leipzig 'n baie natter grond met intensiewe gevlekte en 
gley toestande. 
Fisiese eienskappe en grondgebruik 
Leipzig is n problematiese grond sover dit landbou en be -
sproeiing aangaan. Dit is uiters noodsaaklik dat Leipzig 'gereklameer 
word deur diep dreinering met verlaging van die ondergrondse watertafel. 
Daarna moet die grond agtereenvolgens oorbesproei word om die oplosbare soute 
uit die grond te was en brakbestande gewasse soos gars en lusern moet ge-
vestig word om 'n grondbedekking te verkry. Veral lusern is uiters geskik 
omdat dit 'n diep gewortelde plant is en die digte lae wat gewoonlik in die 
C horisonte voorkom, kan deurdring, sodat die grond makliker water kan 
opneem. 
Met die -me ganiese gelykmaak van die gronde moet ook streng 
daarop gelet word om nie die gevlekte en versuipte materiaal van die C 
horisonte na bo te bring nie. Jong wingerdstokkies en ook grane vestig 
en groei swak in sulke gronde. Die gevlekte kleierige mat eriaal vorm n 
harde en digte kors aan die oppervlakte na besproeiing of rein, sodat die 
jong kiemplantjies versmoor en nie kan opkom nie. 
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Na herwinning van d ie grond is be heerde sprinkelbesproe i - . 
ing aan te beveel om. die periodieke versuiping van die gronde te verhoed. 
Daar moet ten alle koste probeer word om die effek tiewe wortel groei van die 
plante so diep moontlik te kry. 
Die besproeiingswaarde van die gedreineerde fase van Leip z ig 
is Bl maar andersins het Leipzig slegs n B2 of C waarde. 
Genese en klassifikasie 
Leipzig is n alluviale grond en het onder nat en moeras-
agtige toestande gevorm. Omrede Leipzig op die l aagliggende rivierter-
rnsse voorkom, akkumuleer die dreinasiewater van die hoerli ggende gronde 
b ier. Hierdie water bevat opgeloste soute en deur die proses v an verdam-
p ing en kapill~re bewe ging akkumuleer die soute dan in die oppervlakte l ae , 
met d ie gevolg dat Leipz l g in 'n gedurige proses van toenemende verhrakking 
verkeer. Be halwe die akkumulasie van organiese materiaal het daar nog 
u i ters min morfologiese veranderinge in Leipzig plaasgevind. Ge v l ekte en 
permanente nat toestande is n al gemene verskynsel in d ie dieper lae . 
Geklassi f ieer vol gens die Sewende Benadering i s Le i pz ig d ie 
vol gende: 
Orde: 
Suborde: 
Grootgrondgroep: 
Mollisols. 
Aquolls. 
Ilaplaquoll s. 
Sub groep: Typic Ilap l a quolls. 
Leipzig ressorteer onder die Orde Mollisols. Die en i gs t e 
diagnostiese horisonte i s die ep ipe dons met organiese akkumul a s i e. n 
Molliese epipe don k om a l gemeen voor, met hoe ba.sisversad i g i ng en hoe orga-
n ie se akkumulasie. 
Dit ressorteer onder die suborde Aquolls omre de dit onder-
hewig is aan n wisselende watertafel en gewoonlik kleure met skakering van 
5Y gee, be ha lwe in sommi ge C borisonte wat 10 YR is , met chromas 2 en 
k leiner. Gevlekte toestande is algemeen in die C horisonte. 
As grootgrondgroep ressorteer dit onder die Haplaquolls en 
sl~ 
wel onde r die sub groep Typic Haplaquolls op sterkte "\f"an die molliese epi-,.. 
pe don. 
Definisie van Leipzigserie 
Al 
c 
Grys (chromas 2 en minder) sandleem ; swak fyn blok ; 
donker organiese oordekking om sand ; geleidelike oor-
gang. 
Grys tot swart (chromas 1) sandleem; frekwent promi-
nente geelbruin vlekke; prominente gley toestande 
naby watertafel; yster-konkresies soms aanwesi g . 
SERIE 
Profiel/Jlo. i 
Plek : 
Ligging i 
Hoogte : 
Moedermateriaal: 
Iforison 
Ap of Al 
(mollies) 
Al2 
(mollies) 
Al3 
IICl 
IIC2 
IIIC3 
IIIC4g 
IVC5g 
C6g 
Diepte dm 
0-10 
10-23 
23-29 
29-34 
34-49 
49-56 
56-68 
68-78 
78-85 
Leipzig , 
243 
S.Br. 19° 37 1 10" en O.L. 33° 39 1 30"/op die plaas 
Brakvlei in die Nuyriviervallei. 
Laagliggende jong rivierterrasse. 
1000 vt 
Gemengde Tafelbergsandsteen-, Malmesburyfilliete . - 1 
Ekkaskalies , -;en Enonkonglomeraat --alluviale 
afsettings. 
Grysbruin (D 2.5 Y 5/2) 1swart (V 10 YR 2/1); fyn -
sandleem; swak fyn blok; digte mat lewendige wor-
tels; ryk aan organiese materiaal; swart organiese 
tint om sandkorrels wat maklik afwas; poreus; skerp 
oorgang. 
Grysbruin (D 2.5 Y 5/2); swart (v 10 YR 2/1); 
f ynsandleem; swak fynblok; vnlop halfvergane riet-
wortels; poreus en los;swart tint om sandkorrels 
was af; duidelike oorgang. 
Grys (D 10 YR 6/1); donkergrys (V 5 Y 4/1); fyn-
sandleem; swak fyn blok; los en poreus; ryk aan 
organiese materiaal; geleidelike oorgang. 
Grys (D 10 YR 6/1); donkergrys (v 5 Y 4/1) fyn-
sandleem; swak fyn blok; los e~ poreus; klein 
diffuus donkerrooibruin (2.5 Y 3/4) vlekke; gelei-
delike oorgang. 
Liggrys (D 10 YR 7/1); olyfgrys (v 5 Y 5/2) fyn-
sandleem; swak medium blok; frekwent diffuus 
geelrooi (5 YR 4/8) vlekke; sterk liggrys (10 YR 7/1) 
vlekke; geleidelike oorgang. 
Baie donkergrys (V 5 YR 3/1) ; fynsandleem; swak 
fyn blok; poreus; frekwent groot prominente geel-
rooi (10 YR 5/6) vlekke; volop klein diffuus bruin 
(7.5 YR 4/4) vlekke; geleidelike oorgang. 
Donkergrys (V 5 Y 4/1); fynsandleem; swak fyn bl ok; 
ferm en kompak; groot prominente donkerbruin 
(7.5 YR 3/2) vlekke; grys ( 5 Y 5/1) vlekke; swak 
kleihuide; geleidelike oorgang. 
Grys (v 5 Y 5/1), fynsandleem; swak fyn blok; volop 
groot prominente vlekke; donkerbruin (7.5 YR 3/2), 
sterk grys ( N 6/) vlekke; sterk kleihuide in ou 
wortelgange; skerp oorgang. 
Liggrys (v 5 "':{ 6/1 )7 sterk gley kleure; sandkle ileem; 
groofi>rominente olyfbruin (2.5 Y 4/4) vlekke; swak 
ontwikkelde kliplaag van Tafelbergsandsteen spoel~ 
klippe; baie nat; gelei delike oor gang. 
SERIE : Leip z i g . 
Profielno. : 243 
Lab.-no. B7657 B7658 B7659 D7660 B7661 B7662 B7663 D7664 
Diepte dm 
' 
0-10 10-23 23-29 20- 34 34-49 49-56 56- 68 68-78 
Hori son Ap Al2 Al3 llCl 11C2 1UC3 l 11C4g 1VC5g 
E.!!tiekelgrootte versEreiding ! 
Groter as 2 mm 1.0 0.0 o.o o.o o.o o.o o.o O·.O 
G.-sand 2-.5 mm 13.9 13.5 0.8 13.0 13.7 8 .9 13.1 25 .3 
M.-sand .5-.2 mm 9.7 10.1 3.0 17.1 22.5 17.2 19 .5 23 .4 
F.-sand • 2-. 02 mm 39.8 45.6 72.8 50.2 47. 0 46.5 42.1 33 .6 
Slik • 02-. 002mm 20.4 17.7 13.4 12.2 9.2 13.9 14 .4 10.4 
IUei • 002 uu:n 12.6 10. 8 9.5 7.6 7.6 11. 6 10.0 6.4 
Tekstuurklas fSaLm fSaLm f SaLm fSaLm LmfSa fSaLm f SaLm Lmf Sa 
Geekstraheerde katione me.llOO gm 
Na 0.66 0.49 0.44 0.36 0.36 0.68 0.57 0. 36 
K 0.53 0.35 0.23 0.13 0.08 0.08 0.07 0.02 
Ca 8.57 5.48 4.25 2.81 1.54 1. 95 1.21 0.73 
Mg 3.56 3.44 2.83 1. 87 1. 34 2.42 1. 68 0.66 
II .54 . 53 1. 50 . 87 
S-waarde 13.32 9.76 7.75 5 .17 3.32 5.13 3.53 1. 77 
T-waarde/KUV 3.89 5.91 7.38 3.36 3.86 5 .66 4 .83 2.64 
% Basisvers. 342.4 165.1 105.0 153.9 86 .0 90. 6 73.1 67.0 
KUV/100 gm klei 31 55 78 44 51 49 48 41 
pH H20 6.9 6.9 6.7 6.6 6 .0 4.9 4 .8 5.0 
Ohms li 60°F 370 1386 1317 1497 1848 1386 1224 1825 
BNP 17.6 8.3 6.0 10. 7 9.3 12.0 11. 8 13 .6 
Versadig<le ekstrak oElosbare katione me.L100 gm 
Na 0.73 
K 0.05 
Ca 0.44 
Mg 0.40 
Organiese matcriaal 
%C 1.33 0.96 0.74 0. 45 0.17 0. 29 0. 20 0.08 
%N 0.16 0.01 0.06 0.06 0.03 0.05 0.03 0.02 
C/N 8.5 9.6 12.3 7.5 5.7 4.8 5 . 6 9 .0 
SERIE: 
Profiel..•no.: 
Plek: 
Ligging " 
Hoogte ; 
Moedermateriaal: 
Hori son 
Ap 
(mollies) 
Al2 
!!Cl 
IIC2 
IIIC3 
IIIC4g 
IVC5g 
Diepte dm 
0-7 
7-17 
17-27 
27-39 
39-45 
45-53 
53-77 
77+ 
Leipzig 
254 
S.Br. 19° 38' 5" en O.L. 33° 3R' 55~ op die plaas 
Oak in die Nuyriviervallei. 
Laagliggende jong rivierterrasse. 
1050 vt 
Gemengde Tafel bergsands teen - 1 Malme sburyfill iete. - ) 
Ekkaskalies- en Enonkonglomeraat-alluviale af= 
settings. 
Grys (D 5Y5/1) 1swart (V 5 Y 2/1); sandleem; swak 
fyn blok; los en poreus; veenagtig; volop wortels; 
geleidelike oorgang. 
Grys (D 5 Y 5/1) ,swart (V 5 Y 2/1) ;sandleem; swak 
fyn blok; los en poreus; veenagtig; volop wortelsi 
.. 
skerp oorgang. 
Baie donkergrysbruin (V 2.5 Y 3/2); sandleem; effens 
hard matig ontwikkelde ploegbank; fyn stratifi-
kasie; frekwent groot duidelike donker rooibruin 
( 2.5 YR 3/4) vlekke; volop wortels; gelei delike 
oorgang. 
Grys (v 5 Y 5/1); leemfynsand; los en poreus; volop 
groot duidelike donker rooibruin ( 2 .5 YR 3/2) 
vlekke; skaars groot sagte Fe/Mn- konkresies; skaars 
grys (5 Y 5/1) vlekke; skerp oorgang. 
Swart (V 5 Y 2/1); sandleem ; swak fyn blok; veen-
agtig volop halfontbinde plantereste; ferm; swak 
kleihuide in ou wortel gange ; volop klein duidelike 
ligrooi (2.5 YR 6/8) vlekke; geleidelike oorgang. 
Baie donkergrys (V 10 YR 3/1); sandleem; matig 
fyn blok; ferm en effens verdig; volop groot duide-
like donkerrooibruin (2.5 YR 3/4) vlekke; sterk 
gley grys (5 Y 5/1) vlekke; frekwent klein harde en 
sagte Fe/Mn- k onkresies; volop lewendige plantwortels; 
skerp oorgang. 
Grys (v 10 YR 5/1); leemfynsand; baie nat toestande; 
klein diffuus donker rooibruin (2.5 YR 3/4) vlekke; 
sterk duidelike grys ( 5Y 6/1) gley vlekke in barste; 
geleidelike oorgang. 
Permanente watertafel. 
SERIE: Leipzig. 
Profielno.: 254 
Lab.-no. : B7665 B7666 B7667 B7668 B7669 B7670 D7671 
Diepte dm : 0-7 7-17 17-27 27-39 39-45 45-53 53-77 
Hori son Ap Al2 llCl 11C2 111C3 111C4g 1VC5g 
Partiekelgrootte versEreiding 
* Groter as 2 mm o.o o.o 0.7 o.o 32.7 o.o o.o 
G.-sand 2-.5 IIDn 10.8 11.2 12.5 15.9 14.7 17 .3. 22.4 
M.-sand .5-.2 mm 13.9 15.7 19.9 26.4 17.8 21. 0 24,3 
F.-sand .2-.02 mm 33.6 33.5 4.9.2 54. 7 39.8 43.2 40.9 
Slik • 02-. 002mm 20.8 20.3 11.1 7 .4 16.2 10.1 9.3 
Klei • 002 mm 15.3 15.2 7.0 5.4 11.2 8.9 3.5 
Tekstuurklas SaLm SaLm SaLm LmfSa SaLm SaLm LmSa 
Geekstraheerde katione meLlOO gm 
Na 1. 08 1.02 0.56 0.36 1.02 0.77 0.53 
K 0.91 0.73 0.17 0.18 0.42 0.40 0.17 
Ca 10.70 3.18 1.63 4.37 2.23 0.68 
Mg 3.67 1. 76 1.52 5.09 3.66 1.28 
S-waarde 16.12 5.67 3.69 10.90 7. 06 2.66 
T-waarde/KUV 10.11 10.42 4.58 3.23 8.37 5.82 1.85 
% Basisvers. 154.7 123.8 114.2 130.2 121.3 143.8 
KW/100 gm klei 67 69 65 60 75 65 53 
pH H20 7.0 6.7 6.7 6.6 6.8 6.9 7.3 
Ohms R 60°:F 335 639 809 347 520 520 855 
BNP 10. 7 9.8 12.2 11.1 12. 2. 13.2 28.6 
Versadigde ekstrak katione meLlOO gm 
Na 1.07 1.11 
K 0.10 0.04 
Ca 0.68 0.41 
Mg 0.51 0.37 
Organiese materiaal 
~ 1.67 1.46 0.31 0.11 0.41 0.15 o.o~ 
%N 0.21 0.16 0.04 0.02 0.05 0.03 0.01 
ii/N 8.0 9.1 7.8 5.5 8.2 5.0 8.0 
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NUYSERIE: 
Die Nuyserie is die belangrikste landb ougrond in die 
Nuyriviervallei en beantwoord uitstekend aan die vereistes van wingerd-
verbouing. Profiele 349 en 350 is verteemvoordigend van die Nuyserie. 
Ligging 
Die Nuyserie kom op die hoo gste terrasse tussen die rivier-
lope voor. Nuyserie kom vir die grootste gedeelte in die Nuyvallei voor 
en ook in die onderlope van die Hexrivier in d ie omgewing van Aan-de-
Doorns. 
Moe dermateriaal 
Die moe dermateriaal is basies dieselfde as vir die Leipzig aerie. Dit 
is alluviale afsettings wat tot 'n meerdere of mindere mate deur windaksie 
belnvloed is. 
grond is: 
Die gesteentes wat bydra tot die moedermateriaal van die 
Morfologie 
Tafelbergsandstene 
Malmesburyskalies en -filliete 
Bokkeveldskalies 
Ekkaskalies 
Enonkonglomerate. 
Nuy is oor die algemeen 'n droer grond waarin min morf olo-
giese veranderinge plaasgevind het. Gewoonlik is di t 'n AC profiel en 
toon min of geen tekens van nat toestande. 
Die Ap of Al horison i~~ bruin tot bleekbruin, 1 os en pore use 
leemsand. Die oorgang tussen die A en C horisonte is duidelik. In som-
mi ge C horisonte kom duidelike stratifikasie voor wat daarop dui dat dit 
nog 'n jong alluviale afsetting is. In sommige gevalle kom 'n sanderi ge 
leeml aag voor in d ie posisie van die B horisonte, gewoonlik vind swak kle~ 
illuviasie en akkumulasie hierin plaas (Profiel 349), maar d it vol doen me es-
tal nie aan die vereistes van~ argilliese horison nie. 'n Watertaf el kom 
soms voor op 'n diepte van 60 duim en d ieper, maar is meestal afwesig. In 
die laerliggende gedeeltes kom onderliggende spoelkliplae voor. 
Chemiese eienskappe 
Die pH is neutraal tot effens alkalies (6.6-7.B), maar ge-
valle kom wel voor waar die pH h o~r as 8 is. 
pH is om toe te neem met die pte. 
Die alge~ene ne i g i ng vir die 
Die persentasie basisversad i g i ng is gcwoonlik groter as 
100% (volgens etodes ft ebruik) en dui op soute, do g die weerstand in ohms 
· (,~ 
is hoog. Dit dui ve~sadi gde, maar nie-brak toestande aan. Die vry soute 
het hul oorsprong hoofsaaklik te danke aan d ie besproeiingswater waarin 
baie opge lo~te soute is en ook aan die inherente sout ge aar dheid van moeder-
gesteentes en lae reenva l. 
Di e weer s tand is effens l aer in die mee r k l e ierige l ae . 
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Die kleimi nerale is illiet, montmorilloniet en mika. 
Kartering en die geassosieerde gronde 
tref. 
Nuy word op d ie hoogste terrasse vanaf die rivier aange~ 
Dit kom geassosieerd voor met die dopker gekleurde Leipzig wat in 
die laagliggende ge deeltes met swak dreinasie aangetref word. Nuy word 
onderskci van Leipzig aan hand van die hoogliggende posisie en die l i gbruin 
kleur. 
Fisiese eienskappe en grondgebruik 
Wingerd groei uitstekend op die gronde van die Nuy ..... serie. 
Die grond is meganies maklik bewerkbaar en neem maklik water op tydens 
besproeiing. As aanhoudende vlakbewerking toe gepas word, vorm 'n ploeg-
bank geredelik. Veral in aie ou wingerde kom ploe gbanke algemeen voor 
en hierdie verdigte lae dien as keerbank vir beide water en wortels. 
Om goeie resultate te behaal met bes~r,oeiing , moet die 
grond dieper as 30 duim ge dol word voor wingerdaanplantings en dan gereeld 
los gemaak word. Dit is belangrik om h ierdie gronde baie diep te benat 
tydens besroeiing en dan so lank as moontlik weg te bly met die water sodat 
die wortels so diep as moontlik in die grond kan indring. Anders as antler 
gronde in die omgewing kom geen gevlekte en nat toestande vlak in die grond 
voor nie en moet gronddiepte soveel as moontlik benut word. 
ingswaarde van Nuy is 'n A2/Bl, afhangende van die tekstuur. 
Genese en klassifikasie 
Die besproei-
Nuy is 'n alluviale grond en kom voor op die hoogste terrasse 
vanaf die rivier. Boewel water 'n groot rol gespeel bet in die afsetting 
van materiaal, is die boonste sanderige lae hoofsaaklik deur wind uit die 
rivierbeddings gewaai. Op sommige plase kan die sandduine nog gesien word, 
maar in die meeste gevalle is die gronde al gelyk gemaak. Weens die hoer-
liggende posisie van die gronde gebeur dit selde dat versuiping voorkom en 
gevlekte toestande kom baie min voor. 
Geklassifiseer volgens die Sewende Benadering is Nuy die 
vol gende: 
Orde: 
Suborde: 
Groot grondgroep: 
Entisols. 
Psamments. 
Normipsamment 
Subgroep: Typic Normipsamments 
Nuy ressorteer onder die orde Entisols. Geen natuurlike 
genetiese horisonte kom voor nie, behalwe in sommige gevalle begin argil-
liese horisonte net ontwikkel, (Profiel 349). 'n Okriese epipedon kom 
al gemeen voor. 
_l( ... ~"'10• .. t. 
In die suborde is Nuy 'n Psamment. 
" 
Die tekstuur tot op 20 
duim diepte is growwer as leem·baie-fynsand. Dit is n droegrond en het 
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deurgaans chromas van meer as 2 en skakering van 10 YR. 
In die grootgrondgroep kategorie is Nuy n Normipsamment. 
Volgens die kleimineraal-ontleding is Nuy baie ryk aan mikas, maar n 
kwantitatiewe bepaling is nie gedoen nie. 
Nuy is heelwaarskynlik n Typic Normipsamment omdat dit 
aan al die eienskappe daarvan voldoen, hoewel geei¥ata oor vogspanning be-
skikbaar is nie. 
Def inisie van Nuyserie 
Ap/Al 
c 
Bleekbruin (chromas 2 tot 4); leemfynsand; duidelike 
oorgang. 
Bleekbruin (chromas 2 tot 4); leemsand tot sand 
afwisselende lae; pll 7.0-8.3. 
SERIE·. 
Profiel,-no.: 
Plek: 
Ligging : 
Hoo gte : 
Moe dermateriaal~ 
Horison Diepte elm 
Ap 0-9 
Al2 9-16 
I!Cl 16-23 
IIIC2 23-29 
IVC3 29-46 
IVC4 46-60 
Nuy 
349 
S.Br. 19° 36 1 55" en O.L 33° 40' 5" 1op die plaas 
Oude Schuur in die Nuyriviervallei. 
Hoogste terr~sse tussen rivierlope. 
900 vt 
Ge mengde wind en water Tafelbergsandsteen)Malmesbury-
filliete-, Ekkaskalie-en Enonkonglomeraatalluv iale 
af settings. 
Bleekbruin (D 10 YR 6/3) geelbruin (V 10 YR 5/4),·leem-
/ 
fynsand; los en poreus; geleidelike oorgang . 
Baie bleekbrtiin (D 10 YR 7/3) geelbruin (V 10 YR 5/4). 
I ' leemfynsand; effens f e rm; mati ge ploegb ank; dig; 
frekwent gro'W've wortels; dui delike oorgang . 
Bleekbruin (D 10 YR 6/3) /bruin (V 10 YR 4/3)jsandleem; 
swak medium blok; ferm; dig; baie swak kleihui de in ou 
wortel gange; stadige oorgang . 
Bleekbruin (D 10 YR 6/3) 1donker geelbruin(V 10 YR 4/4); 
fynsandleem; los en poreus; duidelike oorgang. 
Liggrys (D 10 YR 7/2)1 olyfbruin (v 2.5 Y 4/4ileemsand; 
los en poreus; duidelike oorgang. 
Liggrys (S 10 YR 7/2) 1geelbruin (V 10 YR 5/4); sand; los 
en poreus; duidelike oorgang 
60+ Tafelbergsandsteenspoelkliplaag. 
SERIB ' Nuy. 
Profielno. ~ 349 
Lab.-no. ~ B7751 B7752 B7753 B7754 B7755 B7756 
Diepte dm: 0-9 9-16. 16-23 23-29 29-46 46-60 
Horison : Ap Al2 llCl 111C2 1VC3 1VC4 
Partiekelgrootte versEreiding ~ 
Groter as 2 mm o. 0. o.o o.o o.o o.o o.o 
G.".'"sand 2-.5 mm 12.2 12.5 8.6 8.6 17.1 26.0 
M.-sand .5-.2 mm 18.l 20.3 15.6 15.6 27.5 _30.0 
F.-sand .2-.02 mm 56.0 52.9 49.5 56.l 44.2 35.3 
Slik .02-.002mm 5.6 6.1 17.0 9.3. 4.6 3.4 
Tekstuurklas LmfSa LmfSa SaLm fSaLm LmSa Sa 
Geekstraheerde katione meLlOO gm 
Na 0.38 0.12 0.33 0.23 0.17 0.12 
K 0.16 0.08 0.28 0.16 0.07 0.05 
Ca 2.14 0.50 3.34 1. 75 0.95 0.91 
Mg 1. 79 0.87 2.51 1.61 0.82 0.70 
S-waarde 4.47 1.57 6.46 3.75 2. 01 1. 78 
T-waarde/KlN 3.38 1.08 4.35 2.25 1. 78 1.43 
'Ji Basisvers. 132.2 145.4 148.5 166.6 112 .9 124.5 
KlN/100 gm klei 52 18 26 24 39 42 
pH H20 7.0 7.6 7.5 7.7 7.8 7.7 
Ohms R 60°F 842 2584 1232 1469 1849 2666 
BNP 11.2 11.1 7.6 10.2 9.6 8.4 
Organiese materiaal 
%C 0.48 0.08 0.12 0.11 
%N 0.05 0.02 0.03 0.02 
C/N 9.6 4.0 4.0 5.5 
SER IE " 
Profiel,no. ·. 
Plek : 
Li gging : 
Hoogte i 
Nuy. 
350 
S. Br. 19° 37' 5" en O.L. 33° 40 1 2" 1op die plaas Dude 
Schuur in die Nuyriviervallei. 
Iloogste terrasse tussen rivierlope. 
900 vt 
Moedermateri aal~ Gemcngde wind en water Tafelbergsandsteen - 1 Malmesbury-
fil liete-, Ekkaskalie-en Enonkonglomeraatalluvialc af-
settings. 
Harison Diepte dm 
Ap 
Al2 
!!Cl 
IIIC2 
IVC3 
VC4 
0-10 
10-19 
19-30 
30-47 
47-68 
68-75 
Ligbruingrys (D 2.5 Y 6/2) 1 bruin _(V 10 YR 4/3) ifynsand ; 
los en poreus; geleidelike oorgang. 
Ligbruingrys (D 2.5 Y 6/2)
1
bruin (V 10 YR 4/3);leerufynsand; 
matig hard - mati ge ploegb ank; duidelike oorgang. 
Bleekbruin (D 10 YR 6/3)1 donkergeelbruin (V 10 YR 4/4 ); 
fynsandleem; ferm; los harde kluitjies - baie swak ont-
wikkeldc dorbank; duidelike oorgang. 
Bruin (D 10 YR 5/3) 1 donkerbruin (v 10 YR 3/3);leemfyns and; 
los en poreus; gelei delike oorgang . 
Baie bleekbruin (D 10 YR 7/3) olyf (V 5 Y 5/3); s and; 
I 
los en poreus ; gelei delike oorgang. 
Grysbruin (V 2.5 Y 5/2); s andleem ; ba ie f erm en di g ; ge lei-
delike oorgang. 
75+ Watertafel in ~ growwe gruisl aag . 
SERIE : Nuy. 
Profielno. ~ 350 
Lab.-p.o. : B7757 B7758 D7759 B7760 B7761 B7762 
Dicpte dm : 0-10 10-19 19-30 30-47 47-68 68-75 
Hori son Ap Al 11C1 111C2 1VC3 VC4 
Partiekelgrootte versEreiding ~ 
Groter as 2 mm o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
G-.'.""sand 2-.5 mm 18.l 9.9 4.4 5.0 20.0 14.5 
M.-s and .5-.2 mru 27 .4 17.1 10. 9 15.6 31.0 12.4 
F.-sand . 2-.02 mm 45.6 56.0 58.7 63.4 41.0 40. 7 
Slik • 02-. 002mm 3.2 8.4 15.7 8.7 4 .8 18.9 
Klei • 002 mm 5.1 7.6 10.1 7.3 3.5 12.4 
Tekstuurklas Sa LmfSa f SaLm LmfSa Sa SaLm 
Geekstraheerde katione meboo gm 
Na 0.25 0.19 0.54 0.27 0.13 1.13 
K 0.19 0.30 0.55 0.17 0.02 0.05 
Ca I. 78 2.12 4.18 I. 79 1.04 4.14 
Mg 1.12 1.23 2.65 1.85 0.29 2.89 
S-:-waarde 3.34 3.84 7.92 4. 08 1.48 8.21 
T-waarde/KUV 2.23 2.31 3.55 3.95 1.32 5.31 
%Basisvers. 149.8 166.2 223.1 103.3 112.1 154.6 
KUV/100 gm klei 44 30 35 54 38 . 43 
pH H20 7.7 7.7 7.8 8.0 8.3 7.4 
Ohms R 60°F 995 1565 948 1565 3318 581 
BNP 11. 2. 8.2 15.2 6.8 9.8 21.3 
Organie§e materiaal 
%C 0.20 0.19 0.17 0.11 
%N o.o3 0.03 0.04 0.02 0.03 
C/N 6.7 6.3 4.2 3.6 
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BRAKVLE ISER IE: 
Brakvleis erie is beperk tot die Nuyrivieropvanggebied. 
Prof iele 258 en 353 is verteenwoordi ge nd van die serie. 
Li gging 
Brakvle i kom voor in ou rivierlope en in laagliggende de le 
met swak dreinasie. Ge durende die reenmaande in die winter is h ierdie 
del e baie nat. 
Moe dermateriaal 
Dit is al luviale afsettings van Malmesburyfilliete, Tafelbergsand-
stene, Ekkaskalies en Enonkonglomerate. 
Mo r f ologie 
Die Ap of Al is 'n sandleem tot leem met kenmerkende donker-
grys kleure wat gea s sosieer word met nat toestande. 
fyn blok . 
Die struktuur is swak 
voor. 
Onder d ie A in profiel 25 8 kom 'n k ambiese B met swak k leihui de 
Met toenemende diepte word die kleur gewoonlik ligter en i n die lae 
naby di e watertafel i s g ley kleure al gemeen. Die s t ruktuur i s bai e swak. 
Fe/Mn- k onkresies k om in die ge deelte voor waar die watertafel gewo onl i k wis-
s e l. Vanaf 40 duim diepte kan n watertafel voorkom. In profiel 258 kom n 
halfverweerde diskontinue kalkbank voor wat as gevolg van die nat toestande j 
stad i g oplos. 
'n Al gemene verskynsel is dat fluitjiesri e te or al op die gr onde 
voorkom en is n teken v an nat toestande. 
Cbemiese eienskappe 
Die pH van die A hor i sonte i s mati g tot sterk alkal i es (7.9- 8.4 ) 
die. 
i1geval v an gronde onder bewerk ing, maar onder natuurl i ke t oestande en i n 
die ou rivierlope is die pH baie sterk alkalies. Die weer s tand is gewoon-
l i k ook laag 'n aanduiding van vry soute. Die pH van d ie C horisonte is 
I 
mati g a lkalies tot sterk alkalies en die weerstand is in baie gevalle laer 
as 300 ohms. 
Die kwant itatiewe bepaling van die geekstraheerde kalsium 
en magnes i um is bemoeilik deur die aanwesi gbeid van groot boeveelhede sulfate 
i n die b olae. Die geekstraheerde kalsium en magnesium is e gter h oog in d ie 
d ie perl iggende C horisonte. Die oplosbare kalsium en magnesium in profiel 
258 i s re delik normaal terwyl die oplosbare natrium effens hoog is. 
Die C/N verhouding is re delik hoog in die A horisonte en neem 
gelei delik af met toenemende diepte - die akkumulasie van organiese mate -
riaal in die A is genoe gsaam vir die molliese-epipedon-definisie. 
Fisiese eienskappe en grondgebruik 
Die struktuur van die gronde is deurgaans swak. Daar is 
egter twee faktore wat streng bebeer moet word voordat die gronde produktief 
~""")~ 
kan word. Eerstens sal dele waar n vlak watertafel voorkom, diep gedreineer 
A 
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moet word sodat die effektiewe diepte van die wortelgroei kan vermeerder. 
Tweedens sal gepoog moet word om die oortollige vry soute
1
veral die 
natrium, uit die grond te verwyder deur die l!loute uit te was met nie-brak 
besproeiingswater. 
Beheerde sprinkelbesproeiing is aan te beveel omrede onbe- . 
heerde vloedbesproeiing die reeds vlak watertafel kan laat styg en die ver-
suipte toestande kan versleg. 
Die besproeiingswaarde van Brakvlei is gemiddeld 'n Bl, maar 
as die hol peraentasie natrium end ie periodieke nat en versuipte toestande 
in ag geneem word, bet Brakvlei 'n D2/C waarde. 
Kartering en die geassosieerde gronde 
Brakvlei kan in die veld maklik uitgeken word, aangesien 
dit laagliggende gronde il!I, met die tipiese morfologie van nat en versuipte 
gronde, d.w.s. grys kleure, Fe/Mn,konkresies en gley toestande in die dieper 
lae van die gronde. 
Genese en klassif ikasie 
In die A horisonte kom akkumulasie van organiese materiaal 
voor en is van 'n molliese tipe. Oorheersend is egter die nat toestande wat 
heers as gevolg van 'n vlak, wisselende watertafel. 
In die wisselsone kom gevlekte toestande en Fe/Mn-konkresies 
voor a.g.v. die opeenvolgende reduserende en oksiderende toestande. Die 
dieperliggende lae wat onderhewig is aan permanente benatting, toon gley 
kleure. 
die volgende: 
Orde: 
Suborde: 
Geklassif iseer vol gens die Sewende Benadering is Brakvle i 
Mollisols. 
Aquolls. 
Groot grondgroep: Ha pl aquoll s. 
Brakvlei ressorteer onder die Mollisols. 'n Dun moll ie se 
epipedon kom deurgaans voor, asook 'n kambiese B net onder die Ap of Al. 
Brakvlei kom in die suborde Aquolls. Die gronde is baie 
nat met 'n wisselende watertafel en geen albiese horison nie. Die moeder-
materiaal bevat minder as 40% Caco3-ekwivalent. Die skakering is 10 YR 
(profiel 258) met meegaande sterk gevlekte toestande en chromas van 3 en 
minder in die ho~rliggende horisonte. In profiel 353 is die skakering blouer 
as 10 YR. 
In die grootgrondgroep kategorie is Brakvlei n llaplaquoll. 
Dit bet 'n molliese epipedon op 'n kambiese~of1-iC horison. 
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Definisie van Brakvleiserie 
Ap/Al 
B2t 
(kambies) 
c 
Ligbruingrys (D 2.5 Y 6/2); sandleem tot leem; swak 
fyn blok; pll groter as 8; geleidelike oorgang. 
Li ggrys tot bruin (chromas 3 en minder); sandleem tot 
leem; swak kleihuide in ou wortelgange; pH 8.0 - 8.6; 
geleidelike oorgang. 
Liggrys tot bruin (chromas 2 en minder) sandleem tot 
leem; pH 8.0 - 8.6; toenemende voorkoms van yster-
konkresies en olyfkleurige vlekke met diepte; gley 
kleure naby watertafel. 
SERIE 
Profiel,..no. > 
Plek : 
Li gging r. 
I:Ioogte ·, 
Moedermateriaal ·. 
Horison Diepte dm 
Ap 0-15 
B2lt 15-30 
(kambie s) 
Cl 30-40 
C2 40-51 
IIC4 61-70 
IIIC5 70-84 
84-115 
Brakvle i . 
258 
S.Br. 19° 37 1 30" en O.L. 33°39' 12"
1
op die plans 
Brakvlei in die Nuyriviervallei. 
Laagliggende gedeeltes met swak dreinasie. 
1050 vt 
Alluviale afsettings van Malmesburyfilliete~ Tafel-
bergsandstene, Ekkaskalies en Enonkonglomeraat. 
Ligbruingrys (D 2.5 Y 6/2) 1donkerbruin (V 10 YR 4/3)\ 
sandleem; swak fyn blok; geleidelike oorgang. 
Bruin (D 10 YR 4/3) 1iggrys (V 10 YR 7/2); sandleem; 
swak . fyn blok; swak kleihuide in ou wortelgange; 
effens hard; aktiewe erdwurmaksie; geleidelike oor-
gang. 
Bruin (v 10 YR 5/3); sandleem; los matig harde 
CaC03 konkresies wat verweer; poreus; skaars klein 
diffuus olyfbruin (2.5 Y 5/6) vlekke; geleidelike 
oorgang. 
Halfverweerde verbrokkelde diskontinue kalkbank- los 
medium, harde konkresies met sagte verweerde materiaal 
tussenin me~liggrys (V 10 YR 7/2) kleu~; matriks is 
baie donkergrysbruin (v 10 YR 3/2) sandleem; skaars 
klein Fe/Mn~konkresies; geleidelike oorgang. 
Geelbruin (V 10 YR 5/4); fynsandleem; los en poreus; 
seldsaam groot sagte Fe/Mn-konkresies: swak klei-
huide in porieU; skaars diffuus sterk-bruin (7.5 Y5/8) 
vlekke; geleidelike oorgang. 
Geelbruin (V 10 YR 5/4); sandleem; effens kompa.k en 
verdig; volop groot matig harde Fe/Mn-konkresies; 
swak kleihuide in poriee; geleidelike oorgang. 
Boormonsters- afwisselende liggrys sand, sandleem en 
sandkleileem lae. 
SERIE ' Br nkvle i. 
Prof ie lno. \ 258 
Lab.-no. B7685 B7686 B7687 B7688 B7689 B7690 B7691 
Diepte dm: 0-15 15-30 30-40 40-51 51-61 61-70 70-84 
Hori son Ap B2t Cl C2 C3 11C4 111C5 
Partiekelgrootte versEreiding ~ 
Groter as 2 mm o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
G.-sand 2-.5 mm 8.8 9.1 8.3 8.1 7.9 5.2 10.8 
M.-sand .5-.2 mm 14.0 15.5 15.0 15.0 11. 7 13.5 17.6 
F.-sand .2-.02 mm 49.1 46.9 46.3 41. 9 46.6 55.9 38.5 
Slik .02-.002mm 17.8 16.5 15.3 20.4 21.1 14.8 15.0 
Klei .002 mm 9.5 12.2 6.7 8.7 13.1 11.l 13.5 
Tekstuurklas SaLm SaLm SaLm SaLm SaLm fSaLm SaLm 
Geekstraheerde katione mel100 gm 
Na 0.65 0.84 2.43 1.64 1.26 0.67 0.10 
K 0.93 0.53 0.39 0.34 0.37 0.30 0.30 
Ca 4.34 2.34 
Mg 4.49 4 .30 
S-waarde 10.46 7.64 
T-waarde/KlN 5.23 5.77 7 .20 6.25 6.51 5.07 4.83 
% Basisvers. 172.1 158 .l 
KlN/100 gm klei 55 47 107 72 50 46 36 
pH H20 s.o 8 .1 8 . 4 8 .5 8 . 3 8 .3 7.7 
Ohms R 60°F 639 323 266 312 462 558 71 6 
BNP 12.4 14.6 33.8 26.2 19.4 13.2 14 .5 
Versadigde ekstrgk oElosbare katione mel100 gm 
Na 10.1 1. 76 1.19 
K 0.02 0.01 0.02 
Ca 0.46 0.51 0.34 
Mg 0.54 0.53 0.49 
Organiese materiaal 
%C 0.60 0.18 0.19 0.11 0.05 0.03 0.03 
J'N 0.08 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 
C/N 7.7 4.5 4.8 3.7 2.5 1.5 1.5 
Kleiminerale 
Kaolihiet w vw 
Illiet s MW 
Inte rgelaagd ll 1..-MoDJt. M MW 
Vermikuliet-Illiet T T 
SERIE : 
Prof iel--no. 
.Ple l ~ . 
Li gging 
lloogte : 
Moedermater iaal ; 
Ilorison 
Ap of Al 
B2lt 
(kambies) 
Diepte dm 
0-11 
11-29 
IICl 29-44 
IIIC2g 44-50 
50+ 
NB. 
Brakvlei. 
353 
S. Br. 19° 37' 20" e n O.L. 33° 39' ~0" 1 op die pl aas 
Sonja in die Nuyriviervallei. 
Laagliggende gedeeltes met swak dreinasie-
1050 vt 
Alluviale afsettings van Malmesburyfilliete, 
Tafelhergsandstene, Ekkaskalies en Enonkonglomeraat. 
Ligbruingrys (n 2.5 Y 6/2) 1donkergrysbruin 
(v 10 YR 4/2) ;leem; los en poreus; geleidelike 
Liggrys (D 10 YR 7/1) 1donkcrgrysbruin (V 2.5 Y 
oorgang. 
5/2). ) 
sandleem; swak fyn blok; matig hard; duidelike oorgang. 
Liggrys (D 5 Y 7/2),olyf (V 5 Y 5/3);fynsandleem; 
swak fyn blok; hard; frekwente duidelike klein lig-
olyfbruin (2.5 Y 5/6) vlekke; frekwente klein s agte 
Fe/Mn konkresies; geleidelike oorgang. 
Liggrys (D 5 Y 7/1),ligolyfgrys (V 5 Y 6/2);leem; 
baie ferro; volop me dium ligolyfbruin ( 2.5 Y 5/6) 
vlekke en prominente groot li ggrys (5 Y 7/1) en lig-
olyfgrys (5 Y 6/2) vlekke - baie nat toest ande; volop 
klein harde en sagte Fe/Mn-konkresies; gel e i del i ke 
oorgang na permanente watertafel. 
Permanente watertafel gedurende die somermaan de. 
Gedurende die wintermaande is profiel baie nat 
vanaf C2 horison. 
SERIE Brakvlei. 
Profielno. 353 
Lab .-no. : B7773 B7774 B7775 B7776 
Diepte dm 0-11 11-29 29-44 44-50 
Hori son Ap B2lt llCl 111C2g 
Partiekelgrootte versEreiding % 
Groter as 2 mm o.o o.o o.o o.o 
G.-sand 2-.5 mm 7.9 5.3 2.9 4.9 
M.-sand .5-.2 mm 7.7 10.1 6.1 7.9 
F.-sand .2-.02 mm 36.4 38.4 61.0 52.6 
Slik .02-.002mm 29.6 21.0 17.5 22.7 
Klei .002 mm 7.8 6.2 14.2 13.5 
'D.ekHtuurklas Lm SaLm fSaLm Lm 
Gee~straheerde katione meLIOO gm 
Na 1.19 0.10 0.33 0.51 
K 1.21 0.67 0.28 0.23 
Ca 5.98 5.86 
Mg 3.90 4.03 
s.;..waarde 10.49 10.63 
·r-waarde/KUV 13.87 6.19 5.82 6. 74 
% Basisvers. 180.2 . 157.7 
KUV/100 gm klei 177 100 41 50 
pH H20 8.3 8.6 8.4 8.3 
Ohms R 60°F 474 735 806 700 
BNP 8 .6 11.3 5.7 7.6 
Organiese materiaal 
%C 1. 5.3 o.ao 0.08 0.08 
'foN 0.19 o. 04 0.02 0.03 
C/N 8.1 7.5 4.0 2.7 
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SONJASERIE: 
Sonja b.eslaan 'n klein gebied op die plase Sonja en Leipzig. 
351 en 352 is verteenwoordigend van die aerie. 
Profiele 
Ligging 
Sonja is gelee op 'n alluviale waaier-materiaal wat deur die 
Mullersriviertjie aangespoel is. 
Moedermateriaal 
Die moedermater1iaal is kolluviale-alluviale afsettings van 
die Mullersrivier. Hierdie rivier is vinnig vloeiend end ie Malmesbury-
fillie~en Tafelbergsandsteen-terrasmateriale wat sekond@r vervoer en af ge-
se t is, is swak gesorteer. 
,forf ol ogie 
Sonja is 'n tipiese AC profiel. Dit is 'n alluviale grond 
waarin die stratifikasie nog duidelik waargeneem kan word. Die grond is 
baie jonk en is deurgaans poreus en los. Die Ap of Al is 'n bruin tot 
rooibruin fyn-sandleem tot leemsand. Onder die Ap het 'n ploegbank ontwik-
kel a s gevolg van aanhoudende vlak bewerking . Los spoelkli ppe en gruise 
k om verspreid in die profiel voor. Die C is 'n rooibruin sandle em t ot 
leemsand en matige tot swak stratifikasie kan nog onderskei word. 
kalk akkumulasie word aangetref nie. 
Chemiese eienskappe 
Geen 
Die pll wissel van effens suur tot effens alkalies en is min 
of me er neutraal. In profiel 352 is die weerstand e ff ens laag , maar i n 
profiel 351 is d ie weerstand deurgaans hoog. 
in die grond teenwoordi g . 
Daar is dus mi n vry soute 
Die geek strahc erde katione natrium1 k alium, magnes ium en 
kalsium kom in 'n goeie verh ouding voor. Kalsium is hoog in vergelyk i ng met 
die an tler katione, veral in die A horisonte, maar neem ge leidelik af met 
toenemende diepte. Die hoe persentasie kalsium sal verhoed dat natrium 
die dominante katioon word op d ie grondkolliede en dit sal Sonja minder vat-
baar maak vir solonifisering. 
Fi siese eienskappe en grondgebruik 
Sonja verkeer in 'n goeie fisiese toestand sover dit inten-
siewe besproeiing en gewasverbouing aangaan. Daar is geen verdigte lae in 
die grondprofiel nie endie plantwortels kan geredelik d iep indring. Vol-
gens waarnemings op die plaas Sonja, aard wingerd, veral opgeleide uitvoer-
druiwe, uitstekend op hierdie gronde. 
Die besproeiingswaarde van die grond is in die meeste gevalle 
'n Al en in 'n mi ndere mate 'n A2. 
Karte ring en die geassosieerde gronde 
Die aangrensende gronde is die Rooiwalserie wat op die hoer-
li ggen de t errassivoorkom. Sonja word uitgeken in die veld aan die feit dat 
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die gronde laagliggende alluviale waaiers is met deurgaans n leemsand tot 
sandleem tekstuur, die afwesigheid van 'n B2t of ander horisonte bv. 'n kal)c 
akkumulasie-sone en/of geen verharde of verdigte lae nie. Die all uviale-
waaier kan ook maklik uitgeken word aan die rooibruin kleur in vergelyking 
met die grys kleure van die grond in die riviervalleie. 
Genese en klassifikasie 
Sonja is TI jong alluviale grond waarin strritif ikasie nog 
du i de lik voorkom. Daar het nog min verandering plaasgevind. Dit is 
hoofsaaklik rivier-erosiemateriaal, afkomstig uit die terrasgruise en-kleie 
van die Rooiwalserie wat uitsluitlik net Malmesburyfilliete en Tafelbergsand-
stene is. 
Geklassif iseer volgens die Sewende Benadering is Sonja <lie 
volgende: 
Orde: 
Suborde: 
Grootgrondgroep: 
Entisols. 
Ustents. 
Normustents 
Subgroep: Typic Normustents 
Sonja ressorteer onder die orde Entisols. Geen natuurlike 
genetiese horisonte is nog gevorm nie, behalwe die ploeglaag. 
kasie kom deurgaans in die profiel voor. 
Stratif i-
In die suborde kategorie klassifiseer Sonja onder die 
Us tents. Dit het TI okriese epipedon en geen antler diagnostiese horisonte 
nie. Die gronde word besproei en geen grondvog metings is gedoen nie. 
In die groo}rondgroep kategorie is Sonja n Normustent. Die 
gronde is dieper as 12 duim ( 3 0 ems.), met minder as 40% swelbare kleie en 
min of geen horison ontwikkeling in die dieperli ggende lae nie. 
Definisie van Sonjaserie 
Ap/Al 
c 
Druin tot rooibruin (10 YR en rooier) met chromas 
van 4 en soma meer; leemsand tot sandleem. 
Bruin tot rooibruin (7.5 YR en rooier) met chromas 
van 4 en soms meer; leemsand tot sandleem; soms 
matige stratifikasie. 
SERIE; 
Prof ie l~no.: 
Plek: 
Ligging ,· 
Hoo gte : 
Moedermateriaal : 
Ilorison Diepte dm 
Ap 0-8 
IICl 8-25 
IIIC2 25-45 
IVC3 45-72 
VC4 72-90 
SERIE 
Profiel, no. : 
Plek: 
Li gg ing : 
Hoogte : 
_Moedermateriaal: 
Hori son Diepte dm 
Sonja 
351 
S.Br. 19° 38 1 30" en O.L. 33° 38' 50" 1op die 
plaas Sonje in die Nuyriviervallei. 
Voethellihg van kolluviale/alluviale waaier. 
1050 vt 
Alluvinle afsettings van Tafelbergsandsteen en 
Malmeshurryfilliete. 
Bruin (D 7.5 YR 5/4) rooibruin (V 5 YR 4/4); fyn-
1 
sandleem; los en poreus; volop wortels; duidelike 
oorgang. 
Ligrooibruin (D 5 YR 6/4),donkerrooibruin 
(v 5 YR 3/4) ; Sandleem; effens hard - matig ont-
wikkelde ploegbank; baie swak kleihuide in ou wor-
telgange; swnk medium blok; geleidelike oorgang. 
Ligrooibruin (D 5 YR 6/4) rooibruin (v 5 YR 3/4); 
I 
leemsand; los en poreus; matige fyn stratifikasie; 
duidelike oorgang. 
Bruin (D 7.5 YR 5/4) rooibruin (V 5 YR 4/4); leem-
1 
fynsand; los en poreus; geleidelike oorgnng. 
Bruin (D 7.5 YR 5/4) rooibruin (V 5 YR 4/4); sand-
' leem; los en poreus; skaars kwarts spoelgruise en 
klippies. 
Sonja. 
352 
S.Br. 19° 37' 25" en O.L. 19° 38' 55" op die plaas 
I 
Sonja in die Nuyriviervallei. 
Voethelling van kolluviale/alluviale waaier. 
1050 vt 
Alluviale afsettings van Tafelbergsandsteen en 
Malmesburyfilliete. 
Ap 0-9 Bruin (D 10 YR 5/3) rooibruin (V 5 YR 4/4); leem-) 
IICl 
Agric 
IIC2 
IIC3 
IIIC4 
sand; los en poreus; geleidelike oorgang. 
9-24 Liggeelbruin (D 10 YR 6/4) 
1
donkerrooibruin (V5 YR 3/4); 
sandleem; effens hard; swak ontwikkelde ploegbank; 
geleidelike oorgang. 
24-36 
36-53 
53-70 
70-100 
Bruin (D7.5 YR 5/4) rooibruin (V 5 m 4/4);sandleem; I . 
los en poreus; geleidelike oorgang. 
Bruin (D 7.5 YR 5/4) geelrooi (V 5 YR 4/6); sandleem; , 
los en poreus; geleidelike oorgang. 
Ligbruin (D 7.5 YR 6/4) 
1
donkerrooibruin(V 5 YR 3/4); 
s and leem; los en poreus; skaars spoelklippe en 
gruis; 
Bo ormons t er - li gb ruin sandleem; los en poreus. 
SERIE . Sonja. . 
P'rofielno. ~ 351 
Lab .-uo. B7763 B7764 B7765 B7766 B7667 
Diepte dm ~ 0-8 8-25 25-45 45-72 72-90 
Hori son Ap llCl lllC2 1VC3 VC4 
Partiekelgrootte vers:ereiding % 
Groter as 2 llDD. o.o o.o o.o o.o o.o 
G.-sand 2-·.5 mm 10 .. 3 1481 17 ~ 6 804 12 ol 
M.-sand .5-.2 mm 17.8 20.9 22.0 19.9 H>.5 
F.-sand .2-.02 mm 53.1 47.0 47.0 56.2 40.l 
Slik .02-.002 mm 11.3 11.5 5.8 7.2 17.2 
Klei .002 mm 8.9 7.2 8.2 8.9 11.2 
Tekstuurklas fSaLm SaLm LmSa f LmSa SaLm 
GeUkstraheerde katione meLlOO gm 
Na 0.25 0.17 0.17 0.17 0. 30 
K 0.19 0.12 0.14 0.14 0. 22 
Ca 4.08 2.37 1.87 2.04 2.29 
Mg 1.42 0.95 1.00 1.32 1.56 
S-waarde 5.94 3.61 3.18 3.67 4.37 
·r-waar de/KUV 3.27 3.49 2.57 .3.33 4.47 
'fa Basisvers• 181.7 103.4 162.6 110.2 93.3 
KUV/100 gm klei 37 48 31 37 40 
pH H20 7.8 7.7 7.4 7.2 7.0 
Ohms R 60°F 1280 3259 2276 2607 995 
BNP 7.6 4.9 6.6 5.1 6.7 
Organiese materiaal 
%C 0.38 0.15 0.09 
%N o.o5 0.02 0.02 
C/N 7.6 7.5 4.5 
SERIE '. Sonja. 
Profielno. ~ 352 
Lab.-no.; B7768 B7769 B7770 B7771 B7772 
Diepte dm; 0-9 9-24 24-36 36-53 53-70 
Hori son ·. Ap llCl 11C2 11C3 111C4 
Partiekelgrootte vers12reiding 
* Groter as 2 mm 0.0 o.o o.o o.o o.o 
G.-sand 2-.5 mml7.7 10.4 13.2 13.4 14.4 
M.-sand .5-.2 mm22.l 18.1 19.5 21.5 18 . 9 
F.-sand .2-.02 mm.47.6 49.3 47.3 49.9 44.7 
Slik • 02-. 002 mm 6.2 16.l 8.0 0.9 5.3 
Klei .002 I(\. ft'\ 5.7 6.9 14.1 15.2 12.8 
Tekstuurklas LmSa SaLm SaLm SaLm SaLm 
Geekstraheerde katione meLlOO gm 
Na 0.50 0.23 0.27 0.1 5 0.33 
K 0.39 O.ll 0.17 0.14 0.23 
Ca 4.32 2.46 2.62 1.33 2.70 
Mg 0.91 1.31 1.38 1.01 1. 79 
S-waarde 6.12 4 .ll 4.44 2.63 5.05 
T-waarde/KUV 3.55 3.82 4.39 2.25 2.67 
% Basisvers. 172.4 107 .6 101.1 116.9 189.l 
KUV/100 gm klei 62 55 31 15 21 
pH H20 6 .4 6.6 6.4 6.4 7.0 
Ohms B 60°F 569 409 545 1256 723 
BNP 14.l 6.0 6.2 6.7 12.4 
Versadigde ekstrak oElosbare katione meL100 gm 
Na 0.33 
K 0.01 
Ca 0.24 
Mg 0.24 
Organiese materiaal 
%C 0.38 0.20 0.13 
%N 0.05 0.03 0.02 
C/N 7.6 6.7 6.5 
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TOONTJIESRIVIERSERIE: 
Toontjiesrivierserie kom wydverspreid voor maar in beperkte 
I 
areas in die onderlope van die Toontjiesrivier en aan die suidoostelike 
kant van die Nuyriviervalle i waar die Toontjiesriv1ier by die Nuy aansl ui t. 
Profiele 220 en 222 is verteenwoordigend van die aerie. 
Ligging 
Toontjiesrivierserie is plat en gelykliggend gelee en kom 
voor op die effens hoerliggende terrasse tussen die rivierlope. Laer in 
die Nuyvallei kom kleiner kolletjies en strepies voor waar van die kleiner 
spruite vanuit die oostekant by die Nuyrivier aansluit. Verder kom 
Toontjiesrivier ekstensief in die omgewing van Robertson en verder oos langs 
die groot Worcesterbreuk voor. 
Moedermateriaal 
T·oontjiesrivier bestaan hoofsaaklik uit alluviale sedimente 
afkomstig van die E_non-en Ekkalae, terwyl die Malmesburyfilliete en die 
Tafel bergs andstene TI kleiner bydrae gelewer het. 
Morfologie 
Toontjiesrivier is TI rivierafsetting wat al re delike morfolo-
g iese veranderinge onder ga an het. 
Dit is n li gbruin tot rooibruin fynsandleem tot leemfynsand 
I 
met afwisselende diskontinue gruislae. 
nie. 
Die B2t wat direk onder die Ap voorkom is nie goed ontwikkel 
Dit het TI sandleem tot leem tekstuur en die struktuur is swak ont-
wikkel. Swak tot matige kileihuide kom in die ou wortelgange en in die 
grondporiee voor. In gevalle waar die gronde baje diep gedol is , kan die 
B2t afwesig wees. Die B2t is dus alleenlik di agnosties waar d i e e ronde 
~og in die maagdelike toestand verkeer. 
In die maagdelike toestand kom heuweltjies of mikroduine alge-
meen voor op die grond. In die mikroduine het sekond~re CaC03-akkumulasie 
tot TI mindere of meerdere mate op TI diepte van 20-30 duim plaasgevind, ter-
wyl tussen die duine baie min of geen akkumulasie van sekond~r Caco3 plaas-
gevind het nie. Na gelykstoot word TI swak ontwikkelde diskontinue dorbank 
blootgestel waar die duine voorgekom het. 
In d ie dele wat effens laerli ggend is, kom gewoonlik n water-
tafel voor vanaf 60 duim en dieper. Il ierdie laerliggende gedeeltes is dan 
ook onderhewig aan intense verbrakking soos ~uidelik gesien kan word in 
profiel 220. 
Dun gebro~~ kliplae is TI al gemene verskynsel en dui op die 
kolluviale-alluviale karakter van die grond. 
Chemiese eienskappe 
Die pH van prof iel 220 is matig alkalies (7.9-8.4), t erwyl die 
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weerstand vir d ie boonste 40 duim baie laag is (! 150 ohms) en gelei delik 
groter word met toenemende diepte (! 300 ohms). Dit is t ipiese Solonete 
toestande met hoe natrium, magnesium en vry soute. In n verwadigde ekstrak 
is die persentasie oplosbare natrium baie hoog in; die boonste horisonte, maar 
neem geleidelik af met toenemende diepte. Netso is d ie geekstraheerde Na+ 
baie hoog in die boonste borisonte, maar neem geleidelik af met toenemende 
diepte. 
boning. 
Die hoe persentasie natrium maak die grond ongeskik vir gewasver-
In teenstelling met profiel 220, kom in profiel 222 geen 
watertafel voor nie, omdat dit hoer gelee is. Die pH van profiel 222 is 
egter sterk alkalies (8.5-9.0) in die dieper lae en die weerstand is matig 
hoog (! 1000 ohms). Daar is minder vry CaC03 en ander vry soute teenwoor-
dig in profiel 222 en die hoe Na+ is verantwoordelik vir die hoe pH. 
Weens die hoe persentasie so; in die grond, was die bepaling 
van Ca++ en Mg++ nie moontlik nie. In die versadigde ekstrak van oplos-
bare katione van profiel 220 kom Mg++ in die oppervlakte horisonte in gro-
++ + ter hoeveelhede as Ca voor en tesame met die hoe Na en antler vry soute 
is dit verantwoordelik vir die kristallisasie van soute op die oppervlnkte 
van die grond. 
Soos met al die gronde waarop wingerd verbou word, is die 
persentasie C hoer in die Ap en neem geleidelik af met toenemende d iepte . 
Dieselfde geld vir die persentasie N in die grond. 
Kartering en die geassosieerde gronde 
Toontjiesrivier kan in die veld tussen and~r geassosieerde 
alluviale gronde uitgeken word aan die fyner tekstuur en die ligbruin 
kleur van die grond. Net die Leipzig-en die Nuyseries kom enigsins geas-
sosieerd voor met die Toontjiesrivierserie. 
Fisiese eienskappe en grondgehruik 
Toontjiesrivier is problematies waar dit laerliggend is as 
gevol g van swak interne dreinasie en d ie ontwikkeling van n watert afel. 
Die grond het ver der n medium tekstuur en om:de die hoe adsorpsie kapasi-
~ 
teit v an die grond, akkumuleer soute maklik. Een van die grootste re des 
wa arom Toontjiesrivier so ekstensief onderbewig is aan verbrakking, is die 
brak bespro~iingswater waarmee gedurende die somermaande besproei word. 
Dit is belangrik om oormatige besproeiing met vars water 
in die wintermaande toe te pas om sodoende die ergste oplosbare soute uit 
te was. n Belangrike voorbehoud is egter dat daar diep dreinasieslote 
moet wees (! 7-8 vt) om die oortollige dreinasiewater effektief weg te 
voer. Individuele boere wat bogenoemde prosedure volg 1bet alreeds goeie 
resultate met die herwinning van hul gronde behaal. Dit is verder ook 
belangrik om die gronde van Toontjiesrivier met elke besproeiing so diep as 
moontlik te benat en dan nie weer te besproei voordat die grond naby sy ver-
welkpunt is nie. Hierdeur word verhoed dat oortollige water tot die gronde 
toegevoeg word wat die ondergrondse watertafel sal laat styg. 
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Die gemiddelde besproeiingswaarde van Toontjiesrivier is 
'n A2, maar as die ho~ Na+ en ander vry soute in ag geneem word , is dit 'n 
Bl besproeiingsgrond. 
Genese en klassifikasie 
Toontjiesrivier is 'n alluviale afsetting wat alreeds vol~ 
doende tyd gehad het om morfologiese veranderinge te ondergaan. Swak tot 
matige klei-illuviasie bet in die B horison plaasgevind, maar is gewoonlik 
afwesig in die heel resente afsettings langs die rivier en spruite. Die 
ho~ persentasie vry Na+ in die grond veroorsaak ontvlokking van die kleie, 
met die gevolg dat die B2t vinniger gevorm het as onder normale omstandig-
hede met min Na+ in die grond. 
Die mate van klei illuviasie is nog te laag vir d ie erken= 
ning van n argilliese horison en die B horison van Toontjiesrivier is 
k ambies volgens definisie. 
Die toenemende verbrakking en die akkumualsie van Na+ in 
die A en D horisonte sal ontvlokking en eluvi a sie van kleie in die hand werk , 
met d ie vorming van 'n uitgewaste A2 (alb iese) en 'n natriese B horison. 
In die C lae kan dui delike stratifikasie nog waargeneem word. 
Geklassifiseer volgens die Sewende Benadering is Toont jies-
rivier die vol gende: 
Orde: 
Suborde: 
Grootgrondgroep: 
Ari disols. 
Orth i ds. 
Camborthids. 
Toontjiesrivier ressorteer onder die orde Aridisols. Dit 
het 'n swak okriese epipedon en kambiese B borisont • Op sterkte van b.o-
genoemde eienskappe ressortcer Toontjiesr ivier in die suborde groep - onder 
die Orthids. 
In die grootgrondgroep-kategorie is dit n Camborthid, op 
sterkte van die okriese epipedon en kambiese horisonte. 
dorbanke voor onder die kambiese horison. 
Soms kom baie swak 
In die kambiese horisonte is geen tekens van oorblywende rots-
struktuur nie en kleivorming bet al plaasgevind. 
Definisie van Toontjiesrivierserie 
Ap/Al 
B2t 
(kambie s) 
c 
Ligbruin tot bruin (10 YR tot 7.5 YR); chromas 4 i 
fynsandleem to leem; skerp oorgang. 
Ligbruin tot bruin (10 YR tot 7.5 YR); cbromas 4; 
sandleem; swak medium tot fyn blok; swak kleihuide 
in ou wortelgange ; geleidelike oorgang. 
Li gbruin tot rooibruin (7.5 YR tot 5 YR) ; chromas 4 ; 
leemfpisand tot sandleem; pH 8.0 - 9.0; gestratifi-
seerde en gebroke gruis-en kliplae; {'swak ontwikkel-
de dorbanke kom voor in posisie van B horisonte waar 
heuweltjies voorkom; watertafel in die laerliggende 
gedeeltes). 
SERIE ~ 
ProfielA>.o.: 
Plek : 
Ligging " 
Hoogte : 
Moedermateriaal 
Horison Diepte 
Ap of Al 0-9 
B2lt 
(kambies) 
IIB22t 
(kambies) 
9-21 
21-29 
IIIB3ca.m. 29-41 
IIICl 41-47 
IIIC2 47-57 
IIIC3 57-73 
IVC4 73-93 
93+ 
dm 
Toontjiesrivier. 
220 
S.Dr. 19° 35 1 10" en O.L. 33° 41 1 5" op die plaas 
I 
Nuwerus in die Nuyriviervallei. 
Laagliggend, gelyk. 
820 vt 
Alluviale afsettings van Ekkaskalies 1 Enonkonglo-
merate en tot ~ mindere mate Malmesburyfilliete en 
Tafelbergsandstene. 
Liggeelbruin (D 10 YR 6/4) 1donkerbruin (V 7 1 5 YR 4/4)j 
fynsnndleem; swak fyn blok; volop half vergane 
organiese materiaal; goei.e waterpermeabiliteit; 
digte stand klappies brakbossies; soutkristalle 
kom vrylik voor op die oppervlakte; skerp oorgang. 
Liggeelbruin (D 10 YR 6/4)lruin (V 7.5 YR 5/4) 1 
leem; matig fyn blok; matige kleihuide in ou wortel-
gange; aktiewe erdwurmaksie en volop wortels; ge-
leidelike oorgang. 
Rooigeel (D 7.5 YR 6/6),bruin (V 7.5 YR 4/4);fynsand-
leem; matige fyn blok; matige kleihuide in ou wortel-
gange; aktiewe erdwurmaksie en volop wortels; gelei...; 
delike oorgang. 
Geelrooi (D 5 YR 5/6)
1 
rooibruin (V 5 YR 4/4);fyn-
sandleem; baie swalr ontwikkelde dorbank - baie ge-
broke - los massa harde kluite; sngte medium en 
klein CaC03-konkresies en Caco3-lamelae; vinnige wa-
terpermeabiliteit; baie swak kleihuide; geleidelike 
oorgang. 
Rooibruin (V 5 YR 4/4).leemfynsand; los en poreus; 
I . 
duidelike oorgang. 
Donkerrooibruin (V 5 YR 3/3);fynsandleem; effens 
hard en kompak; gebroke spoelkliplaag van Enon, 
Ekka en Wittebergkwartsitiese gruise; duidelike oor-
gang. 
Rooibruin (V 5 YR 4/4) 1fynsandleem;baie swak akku-
mulasie van klei in ou wortelgange; akkumulasie van 
swart organiese materiaal in ou wortelgange; perma-
nente vogtige horison - swak bruin (10 YR 5/3) vlekke; 
duidelike oorgang. 
Rooibruin (v 5 YR 4/4);sandleem; sterk klei akkumula-
sie innate; swak bruin (10 YR 5/3) vlekke; swart 
strepe en kolle van organiese materiaal inwassing en 
akkumulasie in die nnte en in ou wortelgange. 
Permanente watertafel met toenemende diepte. 
SERIE : Toontjiesrivier. 
Profielno. ·. 220 
Lab.-no. ~ B7581 B7582 B7583 B7584 B7585 B7586 B758.7 B7588 
Diepte dm .. 0-9 9-21 21-29 29-4.1 41-47 47-57 57-53 73-93 
Hori son ~ Ap B2lt 11B22t 111B3 lllCl 111C2 111C3 1VC4 
Partiekelgrootte verwEreiding ~ 
Gre>ter as 2 mm o.o o.o o.o o.o 0.9 0.8 o.o 2.9 
G~-sand 2-.5 mm 4.4 4.4 1.6 0.6 3.8 6.6 3.7 9.3 
M.~sand .5-.2 mm 6.9 6.8 3.8 2.2 8.7 11.6 11.l 17.0 
F.-sand .2-.02 mm 53.3 53.3 62.2 74.l 71.5 59.1 64.1 53.5 
Slik .02-.002 mm 17.9 20.9 14.4 16.3 11.0 10.0 11.9 6.2 
Klei .002 mm 13.8 14.7 18.2 7.1 6.9 14.8 11.3 17.2 
Tekstuurklas fSaLm Lm fSaLm fSaLm LmfSa f SaLm f SaLm SaLm 
Geekstraheerde katione meLlOO gm 
Na 4.68 2. 81 2.57 10.17 1.34 1.40 1.04 1.27 
K 1.43 1.42 1.05 0.95 0.51 0.46 0.25 0.42 
Ca 2.89 2.73 3.89 
Mg 1.86 2.84 1.95 
S"'."'waarde 6.61 6.56 7.53 
T-waarde/rrnv 7.77 7.41 6 .03 6.55 4.07 5.99 5.60 6.92 
% Basisvers. 110.4 116.1 llO.l 
KUV/100 gm klei 56 50 33 92 59 40 50 40 
pH H20 7.9 7.4 8.3 8 .1 8.2 8.0 8.0 8.0 
Ca_C03 ekw. 0.91 2.83 1.89 2.31 0.25 o.o o.o o.o 
Ohms R 60°F 147 145 150 150 186 235 296 307 
BNP 60.2 37.9 42.6 164.4 32.9 23.4 18.6 18.4 
Versadigde ekstra:k OElosbare katione meLlOO gm 
Na 5.14 9.47 7.25 7.74 4. 03 2.26 . 1.l6 0.99 
K 0.62 0.39 0.23 0.19 0.10 0.04 0.02 0.01 
Mg 4.99 4.27 2.18 2.69 0.24 0.68 0.03 0.32 
Ca 2.83 2.28 1.64 2.09 0.95 0.33 0.32 0.26 
Organiese materiaal 
%C 0.87 0.41 0.18 0.10 0.06 0.04 0.03 0.02 
%N 0.01 0.07 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 
C/N 87.0 5.9 4.5 3.3 3.0 2.0 1.5 2.0 
Kleiminerale 
Kaoliniet vw w vw 
Illiet s VS M 
Vry Fe 2o3 (as %) 0.83 0.87 0.85 0.83 0.62 0.80 0.72 0.82 
SERIE~ 
Profiel..-no . : 
Plek: 
Li gging : 
IIoogte : 
Moedcrmateri aal: 
nori s on Diepte dm 
Ap of Al 0-9 
Il2lt 9-21 
(kambies) 
IICl 21-34 
IIIC2 34-49 
IIIC3 49-63 
IVC4 63-73 
IVC5 73-92 
92+ 
Toontjiesrivier. 
222 
S.Br. 19° 35' 5" en O.L. 33° 4 0' 55 111 op cJ ie 
pl aas Nuwerus in die Nuyriviervallei. 
La a.gliggend1 gelyk, 
820 vt 
Alluviale afsettings van Ekkaskalies, Enonkongl o-
mer ate en tot ~ mindere mate Ma l mesburyfill i ete 
en Tafelbergsanrls t ene. 
J,igbruin (D 7.5 YR 6/4)
1
bruin (V 7.5 YR 4/4),·fyn-
sandleem; los en poreus; frekwente Ekkafragmente, 
kwartsgruis en spoelklippies; vol op wortels; slrnrp 
oorgang. 
Li gbruin (D 7.5 YR 6/4) 1bruin (v 7.5 YR 4/4)jfyn-
sandleem; swnk mediwn blok; effens verhard - ploeg-
bank wat begin vorm; swak kleihuide in ou worte l-
gange; frekwente Ekkafragmenf41 kwartsgru i s en 
spoclklippies; gelei delike oorgang. 
Ligbruin (D 7.5 YR 6/4)
1 
bruin (V 7.5 YR 4/4); leem-
fynsand; los en poreus; volop wortels; geleide like 
oorgang. 
Ligbruin (D 7.5 YR 6/4)
1
bruin (V 7.5 YR 4/4);!yn-
sandleem; effens verhard en k ompak maar nie verdi g 
nie; dun gebroke gruislaag k om :plek-plek in horison 
voor; vinnige waterpermeabiliteit; geleidelike oor-
gang. 
Li gbruin (D 7.5 YR 6/4) 1bruin (V 7.5. YR 4/4)1• fyn-
sandleem; effens verhard maar nie verdig nie ; 
vinnige waterpermeabiliteit en volop fyn wortels; 
geleidelike oorgang. 
Ligbruin (D 7.5 YR 6/4)) hruin (v 7.5 YR 4/4),le em-
fynsand; los en poreus; gebroke Enongruislaag l:om 
plek-plek in horison voor; rain wortels; geleidelike 
oorgang. 
Bruin (V 7.5 YR 4/4);fynleemsancl los en poreus; seld~ 
same kwartsgruis; geleidelike oorgang. 
Enon gruislaag los gepak. 
SERIE •. Toontjiesrivier. 
Profielno.~ 222 
Lab.-no. : B7574 B7575 B7576 B7577 B7578 B7579 B7580 
Die pte dm : 0-9 9-21 21-34 34-49 49-63 63-73 73-92 
Hori son Ap B2lt llCl 111C2 111C3 1VC4 1VC5 
Partiekelgrootte versEreiding 
* Groter as 2 mm 3.7 0.9 o.o o.o 3.3 25.4 o.o 
G.-:-sand 2-.5 mm 4.4 4.9 2.5 2.5 4 .5 6.7 L4 
M.-sand .5-.2 mm 7.6 7.1 7.2 3.9 3.9 9.9 6.2 
F.-sand .2-.02 JIDll 70.9 68.6 76.0 71.8 70.8 71. 7 76.6 
Slik • 02-. 002 mm 9.4 11.5 6.1 11. 7 13.3 6.1 8 .9 
Klei .002 mm 8.o 8.3 8.7 8 .5 8.2 7.2 9.3 
Tekstuurklas fSaLm fSaLm LmfSa fSaLm fSaLm LmfSa LmfSa 
Geekstraheerde katione meLlOO gm 
Na 0.54 o.38 0.48 0.74 0.97 0.50 0. 81 
K 0.83 0.67 0.50 0.48 0.45 0.33 0.38 
T-w aar de /KUV 5.61 5.52 4.60 4.38 4. 86 3.79 4 .82 
KUV /100 g!Jl kle i 70 67 53 52 59 53 52 
CaC03 ekw. 0.31 0.24 1.1 1.13 0.94 0.5 0.19 
pH H20 8.3 8 .3 8. 7 8 .7 8.6 8 .7 s. s 
Ohms R 60°F 931 1227 1161 1019 668 986 1041 
BNP 9.6 6.8 10.4 16.9 20.0 14 .2 16 . 8 
Organiese materiaal 
%C 0.33 0.13 0.05 0.06 0.08 0.06 0.12 
%N 0.06 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
C/N 5.5 4.3 2.5 3.0 4.0 3.0 6. 0 
Kleiminerale 
Kaoliniet w vw vw 
Illiet MS MS s 
Vry Fe 2o3 (as %) 0.84 0.85 0.77 a.so 0.80 0.67 0.82 
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ROOIWALSERIE: 
Rooiwal kom wydverspreid voor in die Overhex-Nuy,,gebied en 
is 'n belang1rike aerie sover dit landbou betref. Profiele 119 en 186 is 
verteenwoordigend van die aerie. 
Ligging 
Rooiwal is hoogliggende kolluviale terrasgronde, wat teen 
die breukvlak aangetref word. 
Moe dermateriaal 
Rooiwal is gevorm in kolluviale materiaal van Tersi@re ouder-
dom wat alreeds 'n baie groot mate van verwering ondergaan bet tydens en voor 
die periode van vervoer en afsetting deur die riviere. In die profiele kom 
duidelike spoelkliplae van Malmesburyfilliete en soms Tafelbergsandstene 
voor. Die Karoolae het geen of n baie klein bydrae gelewer tot die moeder-
materiaal van Rooiwal. 
Die A materiaal en die heuweltjies is wind-gewaaide materiaal, 
afkomstig uit die spoelslote en die rivierbeddings. 
Morfologie 
Die Al bet gewoonlik 'n skakering van bruin of rooi en die 
tekstuur wissel van 'n leemfynsand tot leem. Omrede dit windgewaaide mate-
riaal is, is dit los en poreus. Die materiaal van die Ap is vermeng met 
die B materiaal en is nie meer so los en poreus nie. 
Die tekstuur van die B2t h orison wissel van 'n sandleem tot n 
leem en bet 'n swak medium blok struktuur. Dit is effens verhard en ver-
dig. Swak tot matige kleibuide is teenwoordig in die ou wortelgange en 
grondporiee. In die B kom soms ook 'n matige akkumulasie van kalk in die 
vorm van dun lamellae voor. Die B lae kan beskou word as kambies omrede 
te min klei in die B horisoh ge-akkumuleer bet om te voldoen aan die vereis-
tes van 'n argilliese horison. 
Die C horisonte is gewoonlik 'n sandleem. Sterk akkumulasie 
van kalk as konkresies is 'n algemene verskynsel waar die mikroduine voorkom. 
Verharde dorbanke kom ook afwisselend voor. 'n Algemene verskynsel is die 
gebroke kliplae van Malrnesburyfilliete-en Tafelbergsandsteen-spoelgruise. 
Die mikroduine of heuweltjies is windgewaaide materiaal en 
stem tekstureel ooreen met die maagdelike sanderige A materiaal. Die kalk-
bank is net tot die heuweltjies beperk en volg die oppervlakte helling van 
die heuweltjies. In die middel van die heuweltjie is 'n sagte kern van 
kalk wat die gevolg is van erdvarkgrawery. 
Morfologies verskil die heuwel tjies-gronde van die Rooiwal-
serie in die opsig dat die kalkbanke en dorbanke net beperk is to~ die on-
midde llike omgewing van die heuweltjies, terwyl dit afwesig is tussen die 
heuweltjies. Weens die voorkoms van die dorbanke en die kalsiese lae is 
die B2t afwesig in die heuweltjies. Die dorbanke en harde kalkbanke is 
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redelik verbrokkel en is diskontinueerlik en nie verdig nie. 
Waar die gronde nie diep bewerk is nie, kom 'n goed ontwikkel-
de B2t voor, gewoonlik met 'n sandleem tot sandklei tekstuur.. Daar is ma~ 
tig tot sterk ontwikkelde kleihuide tussen die barste en in die ou wortel-
gange. Die kleur van die B horison is ook opmerklik donkerder as die van 
die A en C lae. Dit kan egter nie as n argilliese horison beskou word nie, 
omdat die tekstuur baie wissel en daar nie 'n algemene teksturele patroon is 
nie1 as gevolg van die kolluviale karakter van die grond. Dun kliplae wat 
bestaan uit Malmesburyfilliete en Tafelbergsandstene kom algemeen voor in die 
C lae en min verandering het nog in die dieper C lae plaasgevind. 
Die kleiminerale in die grond is baie gemeng as gevolg van die 
heterogene oorsprong van die moedermateriaal. 'n Groot persentasie illiet 
kom in die grond voor, terwyl kaoliniet matig tot sterk verteenwoordig is 
in al die horisonte. Ander kleiminerale is vermikuliet-illiet en die inter-
gelaagde mineraal illiet-montmorilloniet wat in kleiner hoeveelhede voorkom. 
Chemiese eienskappe 
Die pH van die grond is matig tot sterk alkalies (7.9-8.4) 
vir die bo- en ondergrond. In die geval van profiel 196 is die weerstand 
ui ters laag, 'n teken van baie vry soute, maar die weerstand van die antler 
profiele is relatief hoog, 'n teken van min of geen vry soute. In die ge-
val van altwee profiele is daar aansienlike hoeveelhede so=4 aanwesig en 
kon kalsium en magnesium nie kwantitatief bepaal word in die geekstraheerde 
ekstrak nie. In die geval van profie/ 186 is groot hoeveelhede natrium teen-
woordig in die grond en neem toe met diepte - hierdie grond word ekstens~ef 
besproei. Profiel 119 verteenwoordig gronde wat vir baie jare intensief be-
sproe i is. Die nat i· C:·um verhouding is normaal. Te oordeel aan die weerstand 
is al die oortollige vry soute uit die grond gewas. Dit stem ook ooreen met 
die ondervinding van die meeste boere dat Rooiwal gronde verbeter met die 
jare, veral as intensiewe bewerking en oorbesproeiing toegepas word. 
In albei gevalle is die C/N verhouding tussen 6.0 en 7.0 vir 
die Ap of Al en neem dan geleidelik af met toenemende diepte. 
Fisiese eienskappe en grondgebruik 
Die u itstaande fisiese probleem in verband met die besproeiing 
van Rooiwal is die digte lae wat in die grond voorkom. Ilierdie gronde moet 
uitcrs stadig besproei word sodat die water genoeg tyd kry om diep in te dring. 
Voordat enige permanente gewasse soos wingerde en vrugtebome gevestig word, 
moet lusern vir 'n aantal jare verbou word sodat rlie lusernwortels die verdig-
te lae kan deurdring om 'n beter wateropname in die grond te verseker. 
Uiters grnot hoeveelhede organiese materiaal moet in die grond ingewerk word 
vir struktuurverbetering en beter water opname. Die periodes tus~en be-
sproeiings moet ook so lank as moontlik uitgerek word, sodat die wortelstel-
sels van veral die permanente gewasse soos wingerde en vrugtebome diep ge-
l 
vestig kan word. 
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Water van n swak gehalte moet liefs nie vir besproeiing 
gebruik word nie, omrede Rooiwal erg vatbaar is vir verbrakking. Voordat 
permanente gewasse gevesti g word , sal dit raadsaam wees om die gronde so 
diep as moontlik t e dol tesame met die inbring van o.r ganiese materiaal. 
Daarna moet by die regte voginhoud bewerk word sodat die grond-struktuur 
nie af gebreek word nie. 
Rooiwal is uiters geskik vir die verbouing van wingerde en 
vrugtebome, mits die nodige aandag aan die bewerking van die grond bestee 
word. Op die plekke waar heuweltjies was,kom kalkbanke voor en veral 
vrugtebome en ook wingerd ly met ouderdom in n toenemende mate aan yster-
klorose. Dit sal raadsaam wees om met die eerste tekens van kloro8'. die 
yster tekort aan te vul. 
Die besproeiingswaarde van Rooiwal is n A2, maar kan in 
sommige gevalle n Bl wees. 
Knrtering en die geassosieerde gronde 
Rooiwal kom op n hoe terras bokant antler gronde voor. Die 
Overhexserie word aangrensend nan Rooiwal in die laer posisie aangetref. 
Groot gedeeltes van Rooiwal word ook be grens deur die jonger rivierafset-
tings van Tafelbergsandsteen-spoel gruise en-sande, maar dil gedeeltes is 
gewoonlik laerliggend en stem ooreen met die huidige rivierlope. 
Genese en klassif ikasie 
Die Rooiwalserie is kolluviale pedimentmate r iaal wat deur die 
riviere teen die breukvlak versamel is. Alhoewel die gronde lank reeds in 
situ is en heelwat morfolo giese verande r inge ondergaan bet, k oru stratifika-
sie nog duidelik voor in die C materiaal. 
Ge klassifiseer volgens die Sewende Benadering is Rooiwal die 
vol gende: 
Orde: 
Suborde: 
Grootgrondgroep: 
Aridisols. 
Orthids. 
Camborthids. · 
Rooiwal is n droe grond. In die B lae kom kleihuide voor, 
maar die illuviesie van kleie uit die A is nog nie voldoende om te voldoen 
aan die vereistes van n argilliese horison nie en die B lae van Rooiwal kan 
dus beskou word as kambiese horisonte. Die kambiese horison dien as oor-
gangslaag tussen die A en C en kom in die posisie van die B voor. Omre de 
die diagnostiese kambiese horison ressorteer die Rooiwalserie onder die 
suborde Orthids van d ie orde Ari'disols. Sommi ge profiele kan ook Argi ds 
wees as gevolg van argilliese horisonte wat in sommi ge gevalle wel voorkom. 
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Definisie van Rooiwalserie 
Al/Ap 
B2t 
c 
Bruin tot donker rooibruin (7.5 YR - 5 YR); leemfynsand 
tot sandleem; skerp oorgang. 
Geelrooi tot donkerrooi (2·5 YR 3/4 - 5 YR 4/8); sandleem 
tot leem; mntige medium tot fyn blok; matige kleihuide; 
geleidelike oorgang. 
Geelrooi tot donkerrooi; sandleem tot sandklei; pH 
7.0 - 8.5; gestratifiseerde gruis- en kliplagies kom 
gewoonlik voor; (harde en matig digte dorbanke in die 
omgewing van die heuwels.) 
SERIE : 
Profiel,.-no .: 
Plek ; 
Li gging i 
Hoogte< 
Moe dermateriaal1 
Horison 
Ap 
Diepte 
0-17 
IIB21 t 17-25 
(kambie s) 
IIID22t 
(kambi~) 
IVB3 
VCl 
VICI 
VIIC2 
25-39 
39-51 
51-57 
57-65 
65-80 
dm 
Rooiwal 
119 
S.Br. 19° 30' 5" en O.L. 33°35 1 5"1 op die plaas 
Orange Grove in die De Wetgebied. 
Kolluviale pediment. 
1000 vt 
Kolluviale materiaal van Malmesburyfilliete en 
Tafelbergsandstene. 
Bruin (D 10 YR 5/3) 1donkerrooibruin (v 5 YR 3/4~ 
leem; swak fyn blok; hard en matig verdig; volop 
wortels; geleidelike oorgang. 
Donkerrooibruin (V 5 YR 3/4);slikleem; swak fyn 
blok; matige kleihuide in ou wortelgange en in 
barste; ferm en matig verdig; seldsaam klein 
Malmesburyfilliet spoelklippies; sterk erdwurm-
ak~ij; geleidelike oorgang. 
Donkerbruin (v 7.5 YR 3/2)1sandleem; swak fyn 
blok; matige kleihuide; frekwent spoelklippies; 
matig hard -swak ontwikkelde dorbank; sterk erdwurm-
aksie; geleidelike oorgang. 
Brtlin (V 10 YR 4/3 ); fynsandleem; matig fyn blolq 
swak kleihuide; seldsame spoelklippies van Malmes-
buryfilliete; swak erdwurm aksie; geleidelike oor-
gang. 
Bruin (V 7 .5 YR 4/4) ;fynsandleem; swak diskontinue·~­
klipgruislaag van Malmesburyfilliete; los en poreus; 
geleidelike oorgang. 
Rooibruin (V 5 YR 4/4)jfynsandleem; swak fyn tot 
medium blok; los en poreus; geleidelike oorgang. 
Rooibruin (V 2.5 YR 4/4);~andleem; matig fyn blok; 
effens ferm; geleidelike oorgang. 
SERIE : Rooiwal. 
Profielno. i 119 
Lab.-no. '. B7602 B7603 B7604 B7()05 B7606 B7()07 D7608 
Diepte dm '. 0-17 17-25 25-39 39-51 51-57 57-65 65-8.0 
Hori son Ap 11B21 t, 111n22t lVB.3 VCl VlC2 VllC3 
Partiekelgrootte versErei ding 
* Groter as 2 mm 2.1 6.3 12.5 0.7 26.0 3.5 8 .0 
G.-sand 2-.5 mm 5.3 7.1 9.7 6.2 30.6 0.2 12 .8 
M.-sand .5-.2 mm 4.6 5.0 8 .3 9.3 14 .0 7.3 7.8 
F.-sand • 2-. 02 mm 41.6 46.0 48.2 54.0 33.3 62.7 41.5 
Slik • 02-. 002 mm 28.2 31.4 24.7 22.4 14. 8 23.5 30. 7 
Klei .002 mm 18.9 6.9 6.4 7.4 5.8 5.8 5.9 
Tekstuurklas Lm SiLm . fSaLm fSaLm fSaLm fSaLm SaLm 
Geekstraheerde katione meLlOO gm 
Na 0.13 0.27 0.25 0.19 0.12 0.25 0.13 
K 0.61 0.61 0. 48 0.39 0.30 0.31 0.27 
Ca 6.66 5.84 7.33 
Mg 3.21 1.85 2 . 30 
S-waarde 10.61 8.ll 10.03 
T-waarde/KW 8.51 9.27 6. 73 5.99 4 .64 6 .19 6.49 
% Basisvers. 124.6 174.8 154.5 
KUV/100 gm klei 45 134 105 81 80 107 110 
pH H20 7.2 8 .3 8 .4 8.3 8 .2 7.7 7.8 
Caco3 ekw. o.o 1.87 1. 49 0. 45 o.o o.o o.o 
Ohms R 60 F 1173 
0 
1067 1067 !034 1131 778 121 5 
BNP 1.5 2 .9 3.7 3.2 2.6 4 .0 2.0 
Organiese materiaal 
%C 0.42 0.25 0 .1 8 0.13 0.09 0.13 0.13 
,%N 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03 
C/N 7.0 6.3 6.0 4.3 4 .5 13.0 4 .3 
Kleiminerale 
Kaoliniet M w w w MW vw vw 
Illiet vvs s MS vs s MS s 
Ill .-Mont. M 
Intergelaagde IIL.-Mont. s M M M M MW 
Intergelaagde Ill .-Mont. T T T' T. T T' 
SERIE 
Prof ie 1....-no . l 
Plek \ 
Ligging ; 
Hoogte : 
Moedermateriaal~ 
IIorison 
Apl 
IIAp2 
IIIB2lt 
IVB22t 
VCl 
Diepte dm 
0-12 
12-25 
25-45 
45-62 
62+ 
Rooiwal. 
186 
S.Br. 19° 32 1 10" en O.L. 33° 37 1 55", op die 
plaas Terras in die .Overhex-Nuy gebied. 
Kolluviale pediment. 
900 vt 
Kolluviale materiaal van Malmesburyfilliete en 
Tafelbergsandstene. 
Ligbruin {D 7.5 YR 6/4)
1 
bruin (V 7.5 YR 4/4~ fyn-
sandleem; swak fyn blok; hard maar nie verdig; 
geleidelike oorgang. 
Ligbruin {D 7.5 YR 6/4 ) 1 bruin {V 7.5 YR 4/4);fyn-
sandleem; swak fyn blok; baie hard maar nie ve r dig; 
gemeng weens diep dol; duidelike oorgang. 
Geelrooi {D 5 YR 4/8) 1 geelrooi {v 5 YR 4/6}1 leem; 
swak medium blok; goed ontwikkelde kleihuide tussen 
die barste; baie hard en verdig; seldsaam Malmes-
buryfilliet spoelklippies; geleidelike oorgang. 
Geelrooi (D 5 YR 4/6 ~ r .ooihruin (V 5 m 4/4) •1 
sandleem; swak medium blok; sterk kleihuide in 
ou wortelgange en in die barste; volop kwa.rts gruis 
en klein Malmesburyfillietspoelklippies; rnatig 
hard en effens verdig; skerp oorgang. 
Uiters harde en digte laag van Malmesburyspoel-
klippe met klei gebind. 
SERIE : Rooiwal 
Profielno. •. 186 
Lab.-no. : B7598 B7599 B7600 B7601 
Diepte dm ! 0-12 12-25 25-45 45-62 
Hori son Ap 11Ap2 111B2t..t 1VB22t 
Partiekelgrootte versEreiding % 
Groter as 2 mm 1.6 2.4 2.7 7.3 
G.-:-sand 2-.5 mm 7.5 12.0 8.8 10. 9 
M.-sand .5-.2 mm 4.3 6.2 4.8 7.8 
F.-sand .2-.02 mm 50.1 57.4 38.4 53.1 
Slik • 02-. 002 mm 20.1 12.9 21.3 14.3 
Klei .002 mm 15.5 12.9 26.5 15.6 
Tekstuurklas fSaLm fSaLm Lm SaLm 
Geekstraheerde katione meL100 gm 
Na 0.28 0.27 0.56 1.62 
K O.fi6 0.27 o.37 0.27 
Ca 2.65 0.67 
Mg 5.fl9 2.20 
S".""waarde 9.27 4.76 
T-waarde/KlN 8 .05 5.43 8 .29 5.18 
% Basisvers 111.8 91.9 
KUV/100 gm klei 52 42 31 33 
pIT n2o 8.4 7.2 8.1 6.1 
Caco3 ekw. 0.65 0.51 o.o o.o 
Ohms R 60°F 460 1271 876 816 
BNP 3.5 5.0 6.8 31.3 
Versadigde ekstrak oElosbare katione meL100 gm 
Na 0.14 
K 0.04 
Ca 0.51 
Mg 0.28 
Organiese materiaal 
.%c 0.69 0.29 0.31 0.15 
%N 0.11 0.05 0.06 0.03 
C/N 6.3 5.8 5.2 5.0 
Kleiminerale 
Kaoliniet w MW s 
Illiet s vvs VVS 
Intergelaagde Ill.-Mont. MS 
Vry Fe 2o3 (as %) 0.96 1.52 1.36 
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OVERHEXSER IE: 
geb ie d . 
Die Overhexserie kom wyrlverspreid voor i n d ie Ove rhex-Nuy-
Profiele 297 en 201 is verteenwoordigend van d ie serie. 
Ligging 
Overhex kom op die gelykliggende dele aangrensend a an die 
Rooiwalserie voor. 
Moe dermateriaa l 
Die Malmesburyfilliet en Tafelbergsandstene het die grootste 
bydrae gelewer tot d ie moe dermateriaal van Overhex. Net soos by Rooiwal-
s e rie is dit kolluviale materiaal wat deur die ou riviere v anaf die Te r -
si~re periode af geset is. 
groot mate chemies verweer. 
Morfologie 
Die materiaal is voor afse t ti ng alreeds tot n 
Dit is n teksturele en strukturele solonetsiese ABC profiel. 
Die Ap of Al is 'n ligbru in sandleem. Dit is struk t urloos, 
los en pore us, met ~ skerp oorgang na die B materiaal. 
Die B is tipies natries. Dit is n harde rooibruin k leileem 
tot s andleem met 'n sterk, grof prismatiese struktuur met sterk ge- akkumu-
l eerde k leihuide en ingewaste sand op prismavlakke. Die individuele pris-
mas is b a ie massief en hard as <lit droog is. Binne die prismas kom swak 
k leihuide voor. Die plantwortels groei net tussen die prismas en nie binne 
in n ie. 
In die C lae kom vlekke en gley toestande algemeen voor, wat 
te wyte is aan die wisselende watertafel. Die watertafel is vlak gedurende 
die wintermaande, maar is dieper ge dure nde die warm en droe somerma ande. 
Onderliggend kom soms 'n Tafelbergsandsteen-spoelkliplaag 
voor. 
Chemiese eienskappe 
Die pll v an die grond is deurgaans matig tot sterk alkalies 
en die weerstand uiters laag. Daar is n oormaat vry soute in die grond, 
veral oplosbare natrium is hoog in die Ben C horisonte, 
terwyl die antler katione na amlik kalium, kalsilllll en magnesium in normale 
hoeveel hede voorkom. In al die horisonte is ook n s t erk akkumulasie v an 
sulfate wat d ie kwantitatiewe bepaling van kalsium en magnesium onbetroubaar 
maak. 
Die C/N neem geleidelik af met toenemende diepte en toon 
matige akkumulasie van organiese materiaal in die A horisonte aan. 
Die kleiminerale illiet en die intergelaagde mineraal illiet-
montmorilloniet is ba ie sterk verteenwoordig, terwyl kaoliniet in matige 
hoeveel hede voork om. Ander kleiminerale wat voorkom is vermikuliet-illiet, 
goethiet en sepioliet, maar slegs in klein hoeveelhede. 
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Fisiese eienskappe en grondgebruik 
Overbex is fisies 'n problematiese grond. Die grootste 
probleem is die teenwoordigbeid van oormatige hoeveelbede natrium en nnder 
vry soute. Dit het n digte, kleierige, prismatiese D horison. Die harde 
en verdi gte .B2t met die hoe natrium versadi ging dien as keerbank vir enige 
plantwortel. Die prismas in die B2lt horison is gewoonlik hard en dig sodat 
wortelgroei tot die barste tussen die prismas beperk word. Die hoe persen-
tasie vry soute in die grond bring mee dat die enigste gewasse wat enigsins 
op die grond kan groei vlakgewortelde gewasse soos gars en mangelwortels is 
wat redelik bestand is teen brak. 
Behalwe die brak probleem, is die vlak waterb.fel die groot-
ste enkele faktor wat wortelgroei beperk. Gedurende die wintermaande is 
die watertafel baie vlak maar redelik diep gedurende die somermaande. 
' 
Dit sal n duur proses wees om Overhex n ekonomies besproei-
bare grond te maak. Eerstens sal n dreinasie plan aangepak moet word wat 
die hele gebied dek. Elke plaas se ondergrondse dreinasiewater sal in sen-
trale kanale moet vloei, sodat die dreinasiewater so vinnig as moontlik weg-
gevoer kan word. Die vry soute in die grond sal dan stelselmatig uitgewas 
moet word met soutvrye besproeiingswater voordat intensiewe landbou enigsins 
daarop toe gepas kan word. 
Om klein geisoleerde gebiede te herwin, kan gips (CaS04 ) en 
swawel toe gedien word, maar waar groot gebiede li erwin moet word, sal dit 
onekonomies wees omrede g ips en swawel in groot hoeveelhede gebruik moet 
word en dit is duur. 
S.odra die oortollige vry soute en natrium uit die grond ver-
wyder is, sal die struktuur van die grond drasties verbeter moet word voor-
dat permanente gewasse daarop gevestig kan word. Om die struktuur te ver-
be~er moet groot hoeveelhede organiese materiaal toegedien word en die gronde 
moet diep bewerk word sodat die kleierige B materiaal gemeng word met die 
sanderige A materiaal. Eenjarige gewasse soos koring en gars moet gesaai 
word en d ie stoppels moet diep ingewerk word. Ander organiese stowwe kan 
ook in groot hoeveel hede ingewerk word. Sodra die struktuur verbeter het, 
kan lusern gevestig word vir n tydperk van vyf jaar of langer om die struk-
t uur en wateropneemvermoe van die onderlae te verbeter. 
Die besproeiingswaarde van Overhex is n D2. 
Kartering en die geassosieerde gronde 
Overhex kom in assosiasie met Rooiwal voor. Dit word gevind 
in die laagliggende gebiede met swak oppervlakte en interne dreinasie. 
Topo grafies is dit maklik herkenbaar. Die verdigte en verharde B2t met die 
sterk prismatiese struktuur is die nitstaande eienskap waaraan Overhex in 
die veld herken word. Overhex word baie selde in die jong riviervalleie 
aangetref. 
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Genese en klassifikasie 
ontwikkel. 
Overhex en Rooiwal het uit ooreenstemmende terrasmateriale 
Die gelykliggende dele met swak dreinasie het egter in die 
Overhexserie ontwikkel. Die bogrondse sowel as ondergrondse dreinerings-
water akkumuleer in die laerliggende dele en omrede die omliggende gesteen-
tes en die moedermateriaal inherent ryk is aan soute, het die gronde stadig-
aan verbrak. Die hoe persentasie natrium en magnesium soute het ontvlok-
king veroorsaak en aanleiding gegee tot die ontwikkeling van 'n ge- eluvieer-
de A en 'n prismatiese argilliese B2t (sa) horison met dik kleihuide op die 
prismavlakke. 
Die prismas het gevorm a.g.v. die krake wat in die kleierige 
B materiaal vorm gedurende dro~ periodes en so<lra dit re~n, was die ontvlok-
te kleie en soute van die A in die barste en akkumuleer op die prismavlakke. 
Die plante groei bestaan uit yl groeiende soutgannabosse met 
'n vlak verspreide wortelstelsel. Geen organiesryke A laag vorm nie. Ge-
vol glik is daar min of geen inwassing van organiese materiaal in die B2t 
horison en geen ontwikkeling van donker kleihuide nie. Illuviasie en 
akkumulasie van kleie in die B2t is sterk genoeg vir 'n argilliese definisie. 
Die onderliggende C horisonte het oor die algemeen meer as 
15% uitruilbare natrium, terwyl die argilliese B horison meer oplosbare Na+ 
++ ++ + . plus Mg as Ca plus H beva l· . Die B horison kan dus algmeen beskou word 
as natries. 
In die C horisonte kom sterk gevlekte en gley toestande voor 
aEf'gevolg van 'n vlak wisselende watertafel. Die gronde wat in die omgewing 
v an Vinkrivier aangetref word is tipies van die Overhexserie, maar is nie 
so onderhewig aan nat toestande nie. 
e gter nog algemeen voor in die C lae. 
Die gevlekte en gley toestande kom 
Langs die Nonnarivier en antler spoelslote is die dik sanderige 
A materiaal 1jonger windafsettings van sande wat uit die spoelslote en rivier-
be dd ing~ gewaai bet. In die klein, verspreide sandduine word 1in die posisie 
v an die _"klipwerktuie gevind. Ilierdie klipwerktuie kom veral volop voor op 
\ 
die oppervlak te van die Overhexserie gronde maar nie in die profiel nie. 
Vol gens die ouer boere is landbougewasse tot drie of vier 
dekades gelede nog op d ie gronde van die Overhexserie verbou. Die gronde het 
sedertdien erg verbrak weens swak on ergrondse dreinasie en akkumulasie van 
natrium en vry soute as gevol g van intensiewe besproeiing van die hoerliggende 
gebiede. Behal we vir die vlak de le waar wat e r in die reenseisoen akkumuleer, 
is daar geen tekens van akkumulasie van soute op die oppervlakte nie. 
Geklassifiseer volgens die Sewende Benadering is Overhex die 
volgende: 
Or de: 
Suborde: 
Grootgrondgroep: 
Alfisols. 
Ustalfs. 
Natrustalfs. 
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Over hex ressorteer onder die or de Alfi sols. Ge durende die . 
reenseisoen is Overhe;x baie nat. 
sadiging van meer as 35% 
Dit het 'n sterk natriese B met basisver-
In die suborde kategorie ressorteer Overhex onder die Ustalfs. 
Die gronde is gewoonlik nat gedurende die winterseisoen, maar is droog ge-
durende die warm droe somermaande. Die A sowel as die D horisonte is baie 
hard as dit droog is en die sterk poligonale struktuur-vorms in die B kom 
ook in die A horison voor. 
In die geval van die grootgrondgroep kategorie is Overhex 
heel moontlik n Natrustalf, omrede die natriese horison. Die Natrustalfs 
is egter swak gedefinieer omrede dit min voorkom in die Verenigde State 
van Amerika. 
Definisie van Overhexserie 
Al/Ap 
B2t 
(natries) 
c 
Ligbruin (10 'YR - 7.5 'YR) chromas van 4; fynsandleem; 
duidelike oorgang. 
Rooibruin tot geelrooi (5 'YR 4/4 - 5 'YR +/6); sandleem 
tot sandkleileem; baie sterk grof prismaties met sterk 
kleihuide tussen prismavlakke; soms klein Caco3 konkre-
sies; geleidelike oorgang. 
It ~tieelbruin en olyfgeel (2.5 Y 6/4 en 2.5 Y 6/6); sand-
leem tot sandkleileem; pH 7.0 - 8.6; gley kleure met 
toenernende diepte naby watertafel. 
SERIE \ 
Profiel-no .: 
Plek : 
Liggi ng : 
Iloo gte 
Moe dermateriaal~ 
Hori son Diepte dm 
Ap of Al 0-14 
IIB21 t 14-28 
(Natries) 
IIIB22t 28-39 
IVCl 39-60 
VC2 60-77 
VC3 g 77-90 
C4 90-100 
Over hex 
201 
S.Br. 19° 32' 10" en O.L. 33° 39' 50" fP die plaas 
Onderplaas in die Overhex-Nuy gebied naby Overhex-
stasie. 
Laagliggende gelyk kolluviale pediment. 
800 vt 
Malmesburyfilliete en Tafelbergsandstene - terrasmate-
riaal en gewaaide sande. 
Ligbruin (D 7.5 YR 6/~) ,bruin (V 7,5 YR 5/4); leem-
fynsand; effens hard; volop wortels; skerp oorgang. 
Rooibruin (D 5 YR 4/4) rooibruin (V 5 YR 4/4) 1 fyn-
' sandleem; baie sterk, baie grof prismaties tot grof 
poligonaal (12" deursnit); dik kleihuide tussen pris-
mavlakke; wortels net tussen die prismavlakke; baie 
hard en verdig; duidelike oorgang. 
Rooibruin (D 5 YR 5/4) / geelrooi(V 5 YR 4/6); kle ileem; 
swak grof prismaties - breek na sterk fyn blok; sterk 
k leihuide om die nggregate i geleidelike oorgang. 
Sterkbruin (v 7 .5 YR 5/6) 1• san<lkletleem.; swak fyn blok; 
seldsame li ggrys ( 5 Y 7/1) en skaars klein prominen-
te geelrooi ( 5 YR 5/8) vlekke; seldsame CaC03/R203 
konkresies wnt besig is om te verweer; geleidelike 
oorgnng. 
Geelbruin (V 10 YR 5/4); sandkleileem; swak fyn blok; 
taai en glibberig; sterk gley grys (5 Y 6/1) vlekke 
en volop groot prominente geelrooi (5 YR 4/8) vlekke; 
gelei delike oorgang . 
Bleekolyf (V 5 Y _ 6/3);~andleem; boie nat; volop groot 
duidelike geelrooi (5 YR 4/8) en baie sterk grys 
(5 Y 6/1) vlekke; geleidelike oorgang. 
Boormonster; permanente watertafel op lOOdm; grys 
(5 Y 6/1) vlekke; baie nat; sandkleileem; weerstand 
van die sugwater is 9, 
SERIE . Over hex. 
Profielno. 201 
Lab.-no. \ B7609 B7610 B7611 B7612 B7613 D7614 
Diepte dJn : 0-14 14 .... 28 28-39 39-60 60-77 77-90 
Hori son 
' 
Ap 11B21 t 11B22t lllClg 1VC2g 1VC3g 
Partiekelgrootte versErei ding % 
Groter as 2 mm o.o o.o o.o o.o 4.7 o.o 
G.-sand 2-.5 mm 7.7 8.0 4 .7 7.9 11. 4 11.8 
M.-sand .5-.2 mm 17.6 16 . 5 8. 7 11.3 15.7 15 .3 
F.-sand .2-.02 mm 57.6 43.3 30.1 4 7.1 38 .0 44 .3 
Slik .02-.002 mm 4.0 29.7 18 .7 9.3 9.3 12 .1 
Klei • 002 mm 12 .2 2.9 37.6 25.9 24 .2 l G. 8 
Tekstuurklas LmfSa SaLm KlLm SaKlLm SaKlLI:J. SaLm 
Geekstraheerde katione me boo gm 
Na 0. 48 1.20 3.24 2.58 2.54 2.55 
K 0. 58 0.90 10.8 0.83 0.56 0.45 
Ca 1. 55 1. 4 0 1.32 1.36 1.07 
Mg 3.56 4 . 15 4 .15 3 . 96 3 .03 
S-waar de 7. 21 10 •. 17 8 . 88 8 . 24 7.10 
'11-waarde/KTN 4 .27 8 .15 11. 34 7.82 5.ll 4 . 80 
% Basisvers. 88.5 89 .7 l13.6 164.8 147 .9 
KTN/100 gm k lei 35 281 30 . 30 21 39 
pH H20 8.5 6 . 4 6 . 8 8 .6 8 . 5 8 . 5 
CaC03 ekw. 1. 72 o.o o.o o.o o.o o.o 
Ohm~ R 60°F 1067 202 204 223 266 266 
BPN 11. 2 14.7 28.6 33.0 50.0 53.1 
Versadigde ekstrak o:elosbare katione me LlOO gm 
Na 3.19 3.64 2.39 1.65 1. 62 
K 0.08 0.13 0.04 0.08 0.03 
Ca 0.38 0.25 0.17 0.15 0.14 
Mg 0.91 0. 35 0.31 0.15 0. 26 
Organiese materiaal 
'fr, 0.35 0.25 0.15 0.04 0.04 0.04 
,%N O.o5 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 
C/N 7.0 5.0 3.9 2.0 2.0 2.0 
Kleiminerale 
Kaoliniet w MW M M 
Ill iet s MS VVS vvs 
Montmorilloniet-Illiet M 
Intergelaagde Mont. -Ill. s 
Vermi kuliet-Illiet T T 
Vry Fe 2o3 1.31 1. 61 0.94 
SERIE : 
Prof ie I.,.no • : 
Plek : 
Ligging : 
Hoogte : 
Moedermateriaal ~ 
IIorison 
Ap of Al 
IIB2lt 
(Na tries) 
IIIB22t 
(Natries) 
IVB3 
IVClg 
IVC2g 
Diepte dm 
0-9 
9-20 
20-33 
33-45 
45-58 
58-82 
82-115 
115+ 
Overhex • 
297 . 
S.Br. 19° 32 1 55" en O.L. 33° 40' 2",op die plaas 
Nooitgedacht naby Overhexstasie. 
Laagliggende gelyk kolluviale pediment. 
800 vt 
Malmesburyfilliete en Tafelbergsandstene - terras-
materiaal en gewaaide sande. 
Liggeelbruin (D 10 YR 6/4) 1geelbruin (v 10 YR 4/4); 
fynsandleem; effens hard; barste van prismas gaan 
deur tot aan die oppervlakte; skerp oorgang. 
Rooibruin (D 5 YR 4/4)idonker rooibruin (V 5 YR 3/4) 
sandkleileem; baie sterk grof prismaties (10 dm deur-
sni t); prismas is massief baie hard en verdig; 
baie sterk kleihuide tussen prismavlakke - wortel-
groei net tussen die prismavlakke; skerp oorgang. 
Rooigeel (D 7.5 YR 6/6)
1
sterk bruin (v 7.5 YR 5/6); 
sandleem; sterk medium blok; volop CaC03-konkres.i.es 
met Fe/Mn - vlekke op die konkresies; verwerende 
kalkbank; sterk kleihuide tussen aggregate; gelei-
delike oorgang. 
Liggeelbruin (D 2.5 Y 6/4)/liggeelbruin (V 2.5 Y 6/4)j 
sandkleileem; swak medium blok; seldsaam diffuus 
klein geelbruin ( 10 YR 5/6) en sterk ligolyfgrys 
(5 Y 6/2) vlekke; swak kleibuide; geleidelike oor-
gang. 
Liggeelbruin (s 2.5 Y 6/4),liggeelbruin (v 2.5 Y 6/4); 
sandkleileem; swalr medium blok; fcrm - glibbcrig 
en taai; seldsaam diffuus klein geelbruin (10 YR 5/6) 
vlekke; baie sterk groot ligolyfgrys( 5 Y 6/2) en 
liggrys (5 Y 7/2) vlekke- gley toestande; gelei-
de like oorgang. 
Olyfgrys(V 2.5 Y 6/6)jsandkleileem; baie ferm; 
permanent vogtig; baie sterk liggrys (5 Y 7/2) 
vlekke - gley toestande; frekwent prominent groot 
geelbruin (10 YR 5/8) vlekke; 
Boormonster - sandkleileem; sterk liggrys (5 Y 7/2) 
vlekke; baie nat toestande. 
Sandlaag - permanente watertafel. 
SERIE ~ Over hex. 
Profielno. : 297 
Lab.-no. ~ B7615 B7616 B7617 B7618 H7619 B762 0 
Diepte dm •, 0-9 9-20 20-33 33-45 '1.5-58 58-82 
Hori son ! Ap 11B21 t 11 B22t lVCl 1VC2g 1VC3g 
Partiekelgrootte versEreiding ~ 
Groter as 2 mm o.o 010 o.o o.o o.o o.o 
G.~sand 2-.5 mm 9.0 9.0 16.5 10. 8 14.3 12 .1 
M.-sand .5-.2 mm 20.5 17.4 17.7 15.9 18 .8 16.7 
F.-sand .2-.02 mm 53.4 37.9 41. 7 38 .2 41.l ·10 .o 
Slik .02-.002 mm 2.9 3.4 10:;:8 8.7 s.o 13.2 
Klei • 002 mm 14.6 32.3 10. 9 19.2 18 . 7 18 .4 
Tekstuurklas fSaLm SaKlLm SaLm SaLm SaLm Sa IJI11 
Geekstraheerde katione meLlOO ~ 
Na 0.50 4.23 7.16 4.10 1.83 2.04 
K 0.58 1.17 1.28 0.67 0.38 0.4 2 
Ca 3.42 
Mg 5.21 
S-waarde 14.03 
T-waarde/KUV 4.41 13.22 13 .28 8.96 7.62 7.36 
% Basisvers. 106 .1 
KUV/100 gm klei 30 41 122 47 4 6 4 0 
pH H20 8.1 7.3 8.3 8.6 8 •. 3 8 . 4 
CaC03 ekw. 0.17 o.o 2.14 1.11 0.15 0. 26 
Ohms R 60°F 746 202 159 159 148 159 
BPN 11.3 32.0 53.9 45.8 24. 0 27.7 
Versadigde ekstrak oElosbare katione meLlOO gm 
Na 2.87 6.64 7.78 8.70 6.74 
K 0.04 0.07 0.08 0.17 0.07 
Ca 0.44 o.33 0.42 0.63 0.5 0 
Mg 0.27 0.57 0.95 1.94 1.67 
Organiese materiaal 
%C 0.21 0.27 0.11 0.05 0.05 0.05 
%N 0.04 0.05 0.03 0.02 0.02 0.03 
C/N 6.8 5.4 3.6 2.5 2.5 1. 7 
Kleiminerale 
Kaoliniet w MW MW VS 
Illiet s s vvs vvs 
Intergelaagde Ill.-Mont.MW M vs VVS 
Vermikuliet-Illiet T T T T' 
Vry Fe 2o3 (as ,%) 1.17 0.84 0.64 
WERDASERIE: 
Nuyrivier. 
Ligging 
Werda kom voor in die suidoostelike opvanggebied van . die 
Profiele 238 en 337 is verteenwoordigend van die aerie. 
Werda kom ten suidooste van die Nuyrivier voor op 'n gelyk-
1 iggende vlakte wat gele~ is aan die voethellings van die Langebergreeks. 
Moedermateriaal 
Die moedermateriaal van Werda is 'n mengsel van die Malmes-
buryfilliete, Tafelbergsandstene, Enonkonglomeraat en die Ekkaskalies. Dit 
is 'n baie ou alluviale-kolluviale afsetting van die takriviere of spruite 
wat in die berge ontstaan en in die Nuy vloei. 
Morfologie 
' Genoeg grondontwikkeling bet plaasgev i nd om alle tekens van 
alluviasie te vernietig. 
en poreus is. 
Die Al is oor die algemeen 'n rooibruin leemfynsand wat los 
Daar is 'n duidelike ouderdoms en litologiese diskonti-
nuiteit tussen die A en die B horisonte. 'n Dun, maar duidelike albiese 
A2 kom voor, met sterk eluviasie van klei en yster uit die albiese laag na 
die B horison. Die konsistensie van die A2 is hard tot baie hard as dit 
droog is. 
Die B horison is duidelik argillies met sterk illuviasie 
van kleie en ysteroksiede. Pit het 'n sandklei tekstuur en 'n rooibruin tot 
donker rooibruin kleur. 'n Sterk, grof prismatiese struktuur is algemeen in 
die ~2t horison, maar met toenemende diepte verander die struktuur na grof 
en fyn blok. Die B lae is baie hard en plantwortels word alleenlik tussen 
die prismas aangetref. 
Die kleur van die C horisonte verander na geelrooi en bruin 
met toenemende diepte. Daar is ook 'n matige sementasie met yster en kalk 
in sekere lae wat gewoonlik baie hard is en neig tot 'n dorbank. pie 
dieper C lae is soms diffuus-gevlek. 
vandag nie meer nie. 
Chemiese eienskappe 
Hierdie toestande heers waarskynlik 
Die pll van die A horisonte is matig alkalies (7.9-8.4), maar 
neem vinnig af in die B horisonte na sterk suur tot medium suur (4.5-6.0) 
en neem dan weer geleidelik toe in die C horison na neutraal tot matig alka-
lies. Die weerstand is tussen 700-800 ohms in die A, neem dan vinnig af 
tot ongeveer 250 ohms in die B en dan meer geleidelik na ! 150 ohms in die 
C horisonte. 
llierdie eienskappe dui op 'n uiters gevaarlik ho~ persentasie 
vry soute in die B en C horisonte. -Ook wat betref ge~kstraheerde katione 
(Na+ en Mg++), is daar redelik min teenwoordig in die A, maar dit neem 
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skerp toe in d ie B horisonte en dan meer geleidelik met diepte. In die 
versadigde ekstrak is die oplosbare Na+ ook hoog in die B horison en dit 
neem vinnig toe m'e.t toenemende diepte. 
Kaoliniet en illiet is mati g tot sterk teenwoordig, terwyl 
d ie intergelaagde kleimineraal illiet-montmorilloniet volop voorkom in die 
d ie perliggende lae van profiel 337. Ander kleiminerale wat voorkom is ver-
mikuliet-illiet, pirofilliet en hematiet. 
In die geval van die C en N inhoud kan die effek van eluviasie 
uit die A2 en illuviasie in die B2t duidelik waargeneem word. Die C/N word 
deurgaans kleiner met toenemende diepte. 
Kartering en die geassosieerde gronde 
Die kartering van Werda was ,., akl ik want die serie kom slegs 
op ~ hoogliggende vlakte voor. Kalkbank is die enigste aangrensende serie, 
maar geen verwarring kan tussen die twee ontstaan nie. 
Fisiese eienskappe en grondgebruik 
Die sanderige geaardheid van die A lae !ewer geen probleem 
sover dit d ie verbouing en besproeiingvan gewasse aangaan nie. Die onmid-
' 
delike probleem is die sanderige kleilae van die B en C horisonte. Hierdie 
kleilae is uiters dig en dien as keerbank vir water infiltrasie en wortelin-
dringing . Die grootste probleem word egter geskep deur die hoe persentasie 
vry soute en veral die groot hoeveelhede Mg++ en Na+ wat regdeur die profiel 
voork om. Die grond is inherent brak en sal baie vinnig versleg sodra inten-
siewe besproeiing toe gepas word met die swak gehalte water wat beskikbaar is. 
Dit is twyfelagtig of permanente gewasse soos wingerd en vrugte-
bome goe d op d ie grond sal aard. Persoonlike waarneming in die veld het 
e gter getoon dat gars uitstekend groei en goeie oesteilewer op Werda. 
Lusern groei ook baie welig op die grond en met sy diep wortelstelsel kan dit 
die fisiese toest and van die grohd baie verbeter, sodat permanente gewasse 
rnette rtyd be t er daarop sal groei. 
Die besproeiingswaarde van Werda is~ Bl, a. g .v. die hoij 
persentasie klei en vry soute. 
Genese en klassifikasie 
Werda is gevorm in alluviale-kolluviale afsetting op die hoer-
liggende terrasse van die Nuyrivier. 
Daar is ~ dui delike diskontinulteit tussen die A en die B 
' 
hori s onte. Die B en C lae is sanderi ge kl~1 eem en is baie ouer af settifigs 
as die A materiaal. Die sanderige A is hoofsaaklik materi aal wat deur wind 
uit die riviere en spoelslote gewaai is - soos blyk uit die dikker laag sand 
nab y die rivierlope en die oorwe gende sanderige tekstuur v an die mikroduine 
of he uwel t j i es. 'n I nt eressante verskynsel is die kalkbanke wat beperk is 
t ot d ie mi kroduine en alleenlik by uitsondering in die kleierige materiaal 
voork om, Di e ka lkbanke k om net bo die B materiaal voor, in d ie posisie 
v an d ie A hori s on. 
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In die middel van die heuweltjie kom sagte Caco3 in die posisie van die B 
en C horisonte voor. 
n Dun maar duidelike albiese horison kom in die sanderige materiaal net 
bokant die kleilaag (B2t) voor. Volgens die fisies en chemiese ontledings 
is daar duidelike eluviasie van kleie en koolstof uit die albiese horison 
en illuviasie en akkumulasie in die B lae met die vorming van n sterk 
argilliese B2t. Die argilliese laag is ook duidelik donkerder gekleurd 
as die direk onderliggende lae. n Sterk tot matige grof prismatiese struk-
tuur in die argilliese horison is 'n algemene verskynsel en is te wyte aan 
die hoe persentasie Na+ en Mg++ in die Ben C horisonte. Die natrium en 
magnesium is ook verantwoordelik vir die ontvlokking van die kleie in die A. 
Die persentasie uitruilbare natr i um is oor die algemeen 
hoer as 15% in die B en C lae en die ar gill iese B is dus natries. 
In die c lae kom soms }Hein diffuse vlekke voor, asook Fe/Mn-
hui de op die kluite. .Di t kan moontlik te wyte wees aan nat toestande • 
Geklassifiseer volgens die Sewende Beaadering is Werda die 
volgende: 
Orde: 
Suborde: 
Grootgrondgroep: 
Ari disols. 
Argid$. 
Natrargids. 
Werda ressorteer in die orrle Aridisols. Di t is 'n droe 
grond met sterk argilliese en natriese B horisonte met n baie lae gelei-
ding. In die suborde kategorie is Werda n Argid omrede die okriese epipedon 
en d ie argilliese en natriese eienskappe van die B horisonte. 
In die groot grondgroep-kate gorie is Werda n Natrargid, weens 
die hoe natrium inhoud. 
Definisie van Werdaserie 
Ap/Al 
A2 
B2t 
(natries) 
c 
Rooibruin (5 YR 5/4) tot ligbruin (7.5 YR 6/4); leemfynsand; 
geleidelike oorgang. 
Pienk (D 5 Ill 7/3) tot geelrooi (5 YR 4/6); leemfynsand 
tot sand; duidelike oorgang. 
Rooibruin (2.5 YR 4/4) tot donker rooibruin (5 YR 3/3); 
sandklei; sterk grof prismaties met sterk kleihuide tussen 
prismavlakke; geleidelike oorgang. 
Rooibruin (2.5 YR 4/4) tot geelrooi (5 YR 5/6); sandklei 
en sandkleileem; sterk en matig medium en fyn blok; 
(swak ontwikkelde dorbanke kom soms voor; akkumulasie van 
re/Mn buite om kalk-konkresies.) 
SERIE : 
Profiel..-no.: 
Plek' : 
Ligging .' 
Hoogte ·. 
Moedermateriaal ·. 
Hori son 
Ap of Al 
A2 
Albies 
IIB21 t 
(Natries) 
IIB22t 
(Natries) 
IVB3 
IVClm 
IVC2m 
Diepte 
0-13 
13-16 
16-33 
33-43 
43-52 
52-67 
67-80 
dm 
Werda . 
238 
S.Br. 19° 38 1 5" en O.L. 33° 40' 55" 1 op die plaas 
Werda in <lie Nuyriviervallei. 
Gelykliggen.de kolluviale pediment. 
1000 vt 
All uviale en koll uviale af settings van Enonkon-
gl omerate, Ekkaskalies, Tafelbergsandstene en 
Malmesburyfilliete. 
Rooibruin (D 5 YR 5/4))geelrooi (V 5 YR 4/6); 
leemfynsand; los en poreus; geleidelike oorgang. 
Pienk (D 5 YR 7/3),geelrooi (V 5 YR 4/6);leemfyn-
sand; hard; duidelike oorgang. 
Rooibruin (D 2 .5 YR 4/4 )1 donkerrooibruin (V2. 5YR3/4) ~ 
sandklei; sterk grof prismities; :baie sterk klei-
huide tussen prismavlakke, asook binne die prisma; 
baie hard en dig; wortels net tussen die prismas 
geleidelike oorgang. 
Rooibruin (D 2.5 YR 4/4),rooibruin (V 2.5 YR 4/4); 
sandklei; swak grof prismaties; sterk k leihuide 
tussen die prismavlakke, asook binne die prisma; 
baie hard en dig; seldsaam verspreide Enon spoel-
gruise; min wortels tussen prismavlakke; skerp 
oorgang. 
Rooi (V 2.5 YR 4/6);kleileem; matig tot sterk fyn 
blok; effens hard en verdig; matige kleihuide; 
geleidelike oorgang. 
Rooibruin (V2. 5 YR 4/4) ;sandkle ileem; sterk fyn 
blok; baie swak kleihuide; vinnige permeabiliteit; 
swak ontwikkelde dorbank- dun lagies R203 om die 
kluite; geleidelike ooraang. 
Rooibruin (v 2.5 YR 5/4).sandkleileem; matig 
• I 
mediwn tot fyn blok; baie hard; matig ontwikkelde 
dorbank - matige akkumulasie van CaC03 en 
R203 om die kluite. 
SER IE . Werda. . 
Profielno. •. 238 
Lab.-no. : B7700 B7701 B7702 B7703 B7704 B7705 .B7706 
Diepte dm \ 0-13 13-16 16-33 33-43 43-52 52-67 6 7~80 
Hori son : Al 11A2 111B21 t 111B22t 111D3 lVClm 1VC2m 
Partiekelgrootte versErei ding ~ 
Groter as 2 mm 3.3 1. 7 o.o o.o o.o o.o o.o 
G.-s and 2-.5 mm 0. 8 8 .5 0.6 0 .5 0. 4 6. 4 3 u9 
M.".""s and .5-.2 mm 15.2 1915 13.6 10.2 0.7 7.7 5.1 
F.-sand .2-.02 mm 67.5 59.6 52.4 56.5 54. 7 53 .2 43 .8 
Slik .02-.002 mm 2.5 4.9 2. 4 0.3 19. 4 14 .0 15 . 4 
Klei .002 mm 12.1 7.2 35.7 40.6 27.7 20.9 23 .0 
Tekstuurklas LmfSa LmfSa SaKl SaKl KlLm SaKlLm SaKlLm 
Geekstraheer fl e katione meL100 gm 
Na 0.64 0.67 2.54 3.90 5.78 5 .1 8 4 . 48 
K 0.39 0.32 10.6 1.19 1.67 2 .Q2 1. 74 
Ca 2.66 1.94 1.4 0 2 .94 
Mg 1.57 4.29 5.84 7.87 
S-waarde 5.22 9.83 12.33 18 .26 
T-waarde/KUV 5.82 3.86 9.74 14 .09 18 .66 15 . 58 13 . 46 
% Basisvers. 135.2 100.9 87.5 97 .9 
KUV/100 gm klei 48 54 27 35 67 75 59 
pH H20 8.2 8.0 5.2 4 .8 5.3 7.1 8 . 2 
CaC03 ekw. 0.18 o.o o.o o.o o.o 0. 5 6 . 95 
0 OhlJl.S R 60 F 727 831 294 213 178 165 167 
BNP 11.0 17.4 26.1 27.7 31.0 33. 2 33 . 3 
Versadig<le ekstrak oElosbare katione me boo g:m 
Na 1. 42 3.23 5 .39 8 .1 9 7.14 
K 0.03 0.06 o.os 0.12 0.11 
Ca 0.15 o.2p 0.22 0. 48 0. 56 
Mg 0.20 0.41 0. 67 1.4 9 1.11 
Organiese .materiaal 
~ 0.32 0.17 0.35 0.16 0.10 0.05 0.07 
,%N 0.04 0.02 0.05 0.03 o.oa 0.02 0.02 
C/N s.o 8 .5 7.0 5.3 3.3 2. 5 3 . 5 
Kleiminerale 
Kaoliniet vw vw vw vw T vw 
Ill iet s MS MW M M MW 
Intergelaagde Ill.-Mont. M 
Pirofilliet T vw w w w 
Hematiet M 
SERIE : 
Profiel,.no." 
Plek : 
Ligging" 
.Hoogte ~ 
Moe dermateriaal: 
Horison Diepte run 
Ap of Al 0-10 
A2 
Albies 
10-15 
IIB2lt 15-20 
{Argillies) 
(Natries) 
IIB22t 
(Na tries) 
20-31 
IIIB3t 31-41 
III Cl 41-51 
IIIC2 51-60 
IVC3 60-72 
Werda 
337 
S .Br. 19° 38 1 1011 en O.L. 33° 4 0 1 45 111 op die 
plaas \Ver da in die Nuyrivieropvanggebied. 
Gelykliggende kolluviale pe diment. 
1050 vt 
All uviale en koll uviale afsettings van Enonkon-
glomerate Ekkaskalies, Tafelbergsnndstene en 
Malmesburyfilliete. 
... ' ~ 
Ligbruin {D 7.5 YR 6/4)
1 
geelrooi {v 5 YR 4/6),,leem-
fynsand; los en poreus; volop wortels; geleidelike 
oorgang. 
Pienk {D 5 YR 7/3),rooibruin (v 5 YR 5/3)i fynsand-
effens hard; skerp oorgang, 
Donkerrooibruin (D 5 YR 3/3) donker rooibruin 
I 
(V 5 YR 3/3);sandklei; sterk medium tot grof blok-
neig tot swak grof prismaties; baie har d en verdig 
sterk kleihuide in barste en op prismavlakke 1 
volop klein kwartsklippies en gruis; ge lei de like 
oorgang. 
Donkerrooi {D 10 YR 3/6)
1
donkerrooi {v 10 YR 3/6)j 
sandklei; baie hard en verdi g ; sterk medium tot 
grof blok - neig na swak grof prismaties; volop 
klein kwartsgruis en klippies; ste r k kleihuid e op 
prismavlakke; gelei delike oorgang. 
Rooibruin (D 2.5 YR 4/4)1 rooibruin (V 2 .5 YR 4/4); 
sandkleileem; baie hard en verdig ; swak grof blok ; 
mati ge kleihuide in barste; geleidelike oorgang. 
Geelrooi {D 5 YR 5/6),geelrooi {V 5 YR 4/8);sana-
kleileem; swak grof blok; har d en verdig; mati ge 
kleihuide; seldsame groat duidelike bleekgeel 
(7 Y 7/3) vlekke; geleidelike oorgang. 
Liggeelbruin (D 10 YR 6/4 ).1 bruin (v 10 YR 5/3 ) ,· 
sandkleileem; baie hard en verdig; mati g medium 
blok; matige kleihuide; seldsame groot en k lein 
kwartsklippies; swllk baie bleek bruin (10 YR 7/3) 
vlekke; geleidelike oorgang. 
Bruin (D 10 YR 5/3) bruin (V 10 YR 5/3) ,· sandkle i ; 
J 
hard en verdig; matig medium blok; swak baie bleek-
bruin (10 YR 7/3) vlekke; uiters hard en verdig 
met toenemende diepte. 
SERIE \Ver da. 
Profielno . 337 
Lab. -no • ., B7692 D7693 B7694 B7695 B7696 B7697 B7698 B7699 
Diepte dm-. 0-10 10-15 15-20 20-31 31-41 41-51 51-60 G0-72 
Hori son : Ap A2 11B2lt 11B22t 11B3 lllCl 111C2 111C3 
Partiekelgrootte versEreid!ng ! 
Groter as 2 mm 1.2 63.3 20 . 5 5.4 o.o o.o 5.1 o.o 
G.-s and 2T.5 mm 11. 9 16.0 13.9 12.2 12. 8 11. 7 12.7 11.3 
M.-sand .5-.2 mm 16.5 20.0 12.9 11.8 13.8 12.4 14.4 11.4 
F.-sand • 2-. 02 mm 56.1 55.5 34.7 31.1 36.6 38 . 5 34 .5 40.5 
Slik • 02-. 002 mm 3.8 2. 2 0.8 2.0 3.6 4.7 6.3 9.8 
Klei .002 mm 1o.7 5.9 35.4 13.7 34.l 32.3 27.7 27.9 
Tekstuurklas LmfSa fSa Su.Kl SaKl SaKlLm SaKILm SaKlLm SaKILm 
Geekstraheerde katione meLIOO gm 
Na o. 77 0.67 2.38 3.56 2.99 3 . 60 3.21 3.38 
K Q.61 0.36 1.16 1.15 0.99 0.98 0.82 0.77 
Ca 2.38 1.22 0.88 1. 03 0.88 1.01 
Mg 4.86 5.27 5.39 5.82 5 . 71 5.89 
S-waarde 10.78 11.20 10.25 11.43 10.62 11. 05 
T-waar de/KUV 4.70 2.46 7.62 11.67 8. 38 10.10 10.50 11. 72 
% Basisvers. 141.5 96.0 122.3 113 .2 101.l 94.3 
KUV/100 gm klei 44 4 2 21 27 25 31 38 42 
pH n2o 8.5 8 .2 6.6 5.5 7.0 7.2 7 .4 7.1 
CaC03 ekw. 1.09 0.09 o.o o.o o.o o.o o.o c.o 
0 Ohms R 60 F 831 681 231 191 1R6 191 193 195 
BNP 16. 4 27.2 31. 2 31.5 35.7 35.6 30.6 28. 8 
Versadigde ekstrak 01>losbare katione meLlOO gm 
Na 2.53 4.27 4 •. 80 4.50 4.57 4.82 
K 0.04 0.06 0.06 0.06 0,05 0.05 
Ca 0.25 0.20 0.18 0.15 0.15 0.17 
Mg 0.25 0.20 0.18 0.15 0 .15 0.17 
Organiese materiaal 
%C 0.44 0.17 0.42 0.23 0.10 0.07 
,%N 0. 06 o. 03 0,07 0.05 0.03 0.03 
C/N 7.4 5.7 6.0 4 .6 3.3 2.3 
Kleiminerale 
Kaoliniet w T w M VS s 
Illiet M M MW vs vvs vvs 
Intergelaagde 111.-Mont.W M vvs vvs 
Vermikuliet-Illiet T T T T 
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TROUBADOURSERIE: 
Troubad our k om voor in 'n kle in area in ie omgewi ng v an · 
Aan-de-Doorns , maar k om wydverspreid voor in die omgewing v an Eilandia . 
Prof iele 343 en 344 is verteenwoor digend van die ser ie . 
_!,igging 
Troubadour k om voor op 'n h oo gliggende terras me t 'n geleitle -
l ike helling na die Nuyrivier. Dit is 'n droe grond met goeie oppervlakt e 
dreinasie . 
Moedermate riaal 
Die moe dermateriaa l is hoofsaak lik koll uviale-all uvi ale 
El kaskalie materiale wat op die hoogliggende vloe dvlaktes ( terrasse) 
afge set is. Di e sanderi ge materiaa l van die A hor isonte is jonger wind-
afsettings van mat eriaal wat uit die rivierbe dd i ngs gewaai is. Hierdie 
sanderige ma t eriaal is ho ofsaaklik afkomstig v an die Tafelbergsands te ne . 
Netsoos by ie antle r h o~ terrasse k om b ier ook versprei de mikroduine of 
heuweltjies voor wat deur d ie wind opgewaa i is. 
Morfologie 
Die Al is sanderig, los en poreus en bruin v an kleur . Daar 
is 'n dui delike disk ontinuiteit tussen die A en B h orisonte. Waar d ie gr on-
de geploeg is, he t heelwa t meng i ng v an A en B materiaal p l aas gevind . 
Di e D is geelrooi tot rooi, s an klei tot k lei wat ba ie hard 
is. Die struktuur is sterk medium tot fyn b l ok en sterk k leihuide k om 
b i nne sowel as buite d ie aggr egate voor. 
Die C rnater i aal bestaan gew oonlik ui t klein konkresie-agtige 
IW\c.1-' 
kalkklonte ~volop skaliefragmente en k lei tussenin. Harde en k ompakte dor-
banke k om in die he uwel tjies voorP ma ar is krummelrig verder weg van die 
heuwe l t j ies . 
Onderliggend kom onverwe erde Dwykatilliete en Ekkaskalies 
voor. 
Chemiese eienskappe 
Die pH van die A horisonte is e f fens a l kal ies tot mat i g 
al kalies (7 . 4 - 8.4), maar word gc leidelik meer alkalies me t toenemende diepte 
t ot ste r k a l kal ies ( 9 .1) in d ie C materiaal. Die weerstand van die sande-
rige A h orisonte is matig hoog, terwyl die weerstand van di e kleierige B en 
C hor i s onte laag is. 
Di e kwantitatiewe be paling van geekstr ahce r de kalsimn en 
magnesium wa s nie moontlik nie, weens die aanwesi ghe i d van groot hoeveelhe de 
s ul fat e in d ie grond. Geekstraheerde natrium is mati g ho og in d i e A 
hor ison, ruaar neem s t erk toe met toenemende diepte. 
Fis ie se eienskappe en grondgebruik 
Die uitstaande fi sie se pr obleem v an Troubadour is die di gte 
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sw aar klei van . d ie B en C horisonte en die dorbanke wat voorkom waar die 
heuweltjies is. Die gronde neem niters stadig water op gedurende besproei-
ing. Dit lei enersyds tot versuiping van die effens laerliggende dele en 
andersyds tot swak benatting van die effens hoerliggende dele. Dit is nood-
saaklik dat die gronde baie gelyk moet wees en dat goeie dreinasiestelsels 
a angebring word voordnt intensiewe besproeiing toegepas word. 
Sover dit kleingraan, 'n eenjarige gewas met 'n vlak wortelstel-
sel, aangaan, is Troubadour 'n geskikte gron~. Die meeste boere wil egter 
me erjarige gewawse, waaronder wingerde die belangrikste is, op d ie gronde 
vestig. 
Daar sal egter baie versi gtig te werk gegaan moet word om 
suksesvol meerjarige gewasse te verbou. Eerstens sal die gronde baie d iep 
opgebreek en gedol moet word en uiters groot hoeveelhede organiese materiaal 
diep ingewerk word, sodat die struktuur en die wateropneem-vermoe van die 
grond kan yarbeter. Veselagtige gewasse soos gars en hawer moet ge durende 
die wi ntermaande aangeplant word en in die laat lente los ingewerk word om 
die oppervlakte struktuur van die grond te verbeter. Tydens besproeiing 
moet die water baie stadig toege dien word. 'n Goeie struktuur sal daartoe 
hydra dat die gronde langer sy vog behou en genoeg suurstof by die wortels 
kom. 
Die vestiging van lusern vir vyf jaar of langer is gewoonlik 
i deaal om die fisiese toestand van die grond te verbeter. 
Waarneming in die veld het getoon dat plantwortels ~t tot op 
die verdigte B laag groei en beswaarlik die kleierige B laag indring. Vir 
meerjarige gewasse is dit fataal en moet die rrronde eers dee glik voorberei 
word voor aanplanting. 
Kartering en die geassosieer~e gronde 
Troubadour kom op die hoerliggende terrasse voor en dit kan 
maklik in die veld onderskei word van die gronde wat in die riviervalleie 
voorkom. Geen an tl er gronde kom in assosiasie met Troubadour voor op die 
hoer terrasse nie. 
Genese en klassifikasie 
Die A materiaal is baie sanderig (kwartsryk) met 'n duidelik 
diskontinuiteit na die B materiaal. Die B en C horisonte is ouer kollu-
viale-alluviale afsettings wat lank genoeg in situ is vir waarneembare klei-
akkwnul nsie om plaas te vind. Deurgaans kom 'n goed ontwikkel de B2t argil-
liese horison met sterk struktuur ontwikkeling voor met sterk kleihuide 
binne sowel as buite om die aggregate. 
Waar die heuweltjies voorkom, is die C horisonte 'n baie ver-
harde en digte dorbank, maar die dorbank verbrokkel weg van die heuweltjies 
en is later heeltemal afwesig. Die dorbank is skynbaar besig om te verbrok-
en te ve r weer en d ien as moe dermateriaal van die grond. Die rede vir h ier-
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die aanname is die matige tot s t erk kleihui de wnt tussen die dorb ank a ggre-
gate aange t ref word. Veral in die tlieper lae is rlit dui delik dat die 
kal k- k onkresies al verweer bet. On tlerli ggend kom Dwykatilliet-banke voor. 
Die A materiaal is jonger afsettings van sanderige mnteriaal 
wa t deur d ie wind uit die rivier-be dtl ings gewaai is. Die verspreide heu-
weltjies of mikroduine wat voorkom, is opgebou uit die sanderi ge mnteriaal 
v an die A horison en geen klippe of gruis kom hierin voor nie. 
Geklassif iseer volgens d ie Sewende Benadering is Troubadour 
die vol gende: 
Or de: 
Sub orde: 
Grootgrondgroep: 
Ari disols. 
Argi ds. 
Durargid of Haplargid. 
Troubadour is 'n droe grond. Dit het 'n argilliese h orison 
en volop kalk-konkresies in die C materiaal. Soms kom dorbanke voor. Die 
plante groei is sukkulente en xerofiete. 
van die Aridisol-orde en Argid-suborde. 
Dit voldoen dus aan die vereistes 
In die grootgrondgroep-kategorie kan Troubadour geklassifiseer 
word as TI Haplargid of TI Durargid aan hand van die argilliese horisonte en 
dorb anke wat voorkom. 
De f inisie van Troubadourserie 
Ap/Al 
B2t 
(Argillies) 
c 
Sterlvbruin (D 7.5 YR 5/6) en bruin (7.5 YR 4/4); 
sandleem; skerp oorgwrg 
Geelrooi (5 YR 4/6); sandkleileem; sterk medium blok-
nei g na swak grof prismaties; sterk kleihuide; 
Geelrooi; sandkleileem tot klei; pH 8.0 - 9.1; harde 
kalk-konkresies met Fe/Mn-verkleuring kom dikwels 
voor; frekwent skalie- en kwarts- gruis en-fragmente. 
SERIE '. 
ProfieL-no.: 
Piek ~ 
Troubadour 
344 
S.Bt. 19° 30' 55" . en O.L. 33°42 1 40"/ op die plaas 
Troubadour by Aan-de-Doorns in die Nuyriviervallei. 
Ligging: Gelykliggende kolluviale pediment. 
Hoogte : 700 vt 
Moedermateriaal: Kolluviale-alluviale materiaal. 
Hori son Die pte dm 
Ap of Al 
IIB2t 
(Argillies) 
IIIClm 
IIIC2 
IVR 
. 
SERIE · 
0-9 
9-16 
16-33 
33-60 
60+ 
Profiel,no. : 
Piek~ 
Ligging : 
Hoogte: 
Moe dermateriaal: 
Sterk bruin (D 7.5 YR 5/6)/bruin (v 7.5 YR 4/4),·fynsand-
leem; hard; min kwartsklippies; skerp oorgang. 
Geelrooi (Den V 5 YR 4/6).sandklei; sterk medium tot , 
fyn blok; - neig na swak grof prismaties; sterk klei-
huide tussen aggregate; seldsame kwartsklippies; duide-
like oorgang. 
Baie harde diskontinue gelnagde Caco3/R2o3 dorbank,brok-
kelrig met ~ooigeel (D en V 5 YR 6/8) en pienk (D en V 
5 YR 8/4) sandkleileem op plekke; dorbanke besig om te 
verweer; geleidelike oorgang. 
Geelrooi (v 5 YR 4/8).sandkleileem; sterk fyn tot medium 
\ 
blok; volop kwarts-en skaliegruis; verharde Fe/Mn-lagies 
kom afwisselend voor; geleidelike oorgang. 
Verwerende Dwykakonglomeraat • 
Troubadour 
343 
S.Br. 19° 30' 50" en O.L. 33° 42 1 25" 1 op die plaas 
Troubadour by Aan-de-Doorns in die Nuyriviervallei. 
Ge lykliggende koll uviale pediment. 
700 vt 
Kolluviale-alluviale materiaal. 
Ilorison Diepte dm 
Ap of Al o-10 Sterk bruin (D 7.5 YR 5/6) 1bruin (V 7.5 YR 4/4);fynsand-
leem; hard en poreus; frekwente skaliefragmente; duidelike 
oorgang. 
IID2t 10-20 
(Ar gillies) 
IIIB3 20-40 
IVR 40+ 
Geelrooi (D 5 YR 4/8),geelrooi (V 5 YR 4/6),·leemklei; 
sterk medium tot fyn blok - neig na swak prismaties; 
b a ie hard; frekwente klein skalie-en kwartsklippies en 
gruis; sterk kleihuide buiteom en binnein die a ggregate; 
duidelike oorgang. 
Geelrooi (D 7.5 YR 7/6)
1
geelrooi (v 5 YR 4/6);klei en 
ligrooi (D en V 2.5 YR 6/6) kiei; volop skaliefragmente 
wat besig is om te verweer; d ie halfverweerde materiaal 
is uiters hard wanneer dit in die son kom en uitdroog; 
sterk klei-akkumulasie tussen fragmente; volop harde 
CaC03-konkresies met sel dame Fe/Mn-vlekke; geleidelike 
oorgang. 
Vaste rots; Dwyka tilliet-afsetting. 
SERIE 
Profielno. -. 
Lab.-no. ~ 
Diepte dm ~ 
Hori son ~ 
Groter as 2 
G."."sand 2-.5 
M."."sand .5-.2 
F.-sand .2-.02 
Slik • 02-. 002 
Klei .002 
Tekstuurklas 
Na 
K . 
T-waarde/KUV 
KUV/lUO _gm klei 
pH H20 
Ohms R 60 6 F 
BNP 
Na 
K 
Ca 
Mg 
%c 
%N 
C/N 
Kaoliniet 
Illiet 
Pirofilliet 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
Troubadour. 
343 
B7707 B7708 B7709 
0-10 10-20 20-40 
Ap 11B2t 111B3 
Partiekelgrootte versEreiding ~ 
13.2 16.1 68.2 
10.8 7.6 13.3 
8.1 5.6 5.1 
54.3 34.5 14.l 
9.9 18.8 9.3 
17 .1. 33.2 46.3 
fSaLm KlLm Kl 
. Gelikstraheerde katione meLlOO e! 
0.54 3.83 5.86 
0.52 1.06 1.20 
9.19 16.87 14.93 
54 51 32 
8. 3. 8.8 9.0 
1039 426 311 
5.9 22.7 39.2 
Versadigde ekstrak oElosbare katione meLlOO gm 
1. 74 
Organiese materiaal 
0.57 0.2,6 
0.08 0.06 
7.1 4.3 
Kleiminerale 
vw 
MW 
MW 
vw 
MW 
MW 
0.02 
0.26 
0.19 
SERIE 
Profielno.; 
Lab .-no. \ 
Diepte dm 
Horison ~ 
Groter as 2 
G.-sand 2-.5 
M.-sand .5-.2 
mm 
mm 
mm 
F.-sand .2-.02 mm 
Slik .02-.002 mm 
Klei .002 mm 
Tekstuurklas 
Na 
K 
Ca 
Mg 
S-waarde 
T-waarde/KUV 
% Basisvers. 
KUV/100 gm klei 
pH n2 0 
Ohms R 60°F 
CaC03 ekw. 
BNP 
,%c 
,%N 
C/N 
Kaoliniet 
Illiet 
Pirof illiet 
Troubadour. 
344 
B7710 
0-9 
Ap 
B7711 
9-16 
11B2t 
B77l2 
16-33 
lllClm 
B7713 
33-60 
111C2 
Partiekelgrootte verspreiding % 
11.3 
11.9 
6.7 
56.5 
6.8 
18.4 
fSaLm 
2.3 
9.7 
5.9 
38.3 
6.4 
40.0 
SaLm 
o.o 
25.l 
8.1 
31. 7 
13.3 
20.2 
SaKlLm 
36.9 
12.2 
5.2 
57 .4 
10. 7 
34.7 
SaKlLm 
Geekstraheerde katione me/100 gm 
0.44 0.96 1.96 2.94 
0.45 0.53 0.75 0.71 
4.32 
3.90 
9.11 
8.16 
111.6 
44 
7. 2 
1039 
o.o 
5.4 
6.70 
8 .22 
16.41 
12.33 
133.3 
31 
7 . 8 
668 
o.o 
7.8 
13.37 
66 
8.3 
462 
2 .42 
14.7 
Organiese materiaal 
0.48 
0.08 
6.0 
0.37 
0.08 
4.6 
Kleiminerale 
w 
MW 
w 
MW 
M 
MW 
0.19 
11.07 
2.7 
10.88 
31 
9.1 
485 
1.32 
27.0 
MW 
MS 
vw 
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KALKBANKSERIE: 
Kalkbank k om aan die oostelike opvanggebied van die Nuyrivier 
voor en js veral prominent in die omgewing van Nuystasie. 
233 en 237 is verteenwoordigend van die serie. 
Profiele 227, 
Ligging 
Kalkbank word op n gelykliggende, plato-agtige landskap op 
Enonkonglomerate aangetref. In die omgewing van Ashton en Robertson kan 
mooi voorbeelde van Kalkbank in d ie uitgrawings langs paaie gesien word. 
Ook in d ie omgewing van Ladysmith en Oudtehoorn is voorbeelde van Kalkbank. 
Moedermateriaal 
Die moedermateriaal van Kalkbank is die Enonkonglomerate. 
In die gebied van opname, d.w.s. in die omgewing van Worcester en ook 
Robertson-Ashton, is die Enon opgebou uit gruise afkornstig van Ekkaskalies 
en Wittebergsandstene. Ekkaskaliemateriaal is oorbeersend in die Enon in 
die omgewing van Worcester. 
Morfologie 
Kalkbank het grotendeels uit in situ verweerde Enonkonglo-
me rate ontwikkel, met 'n beperkte koll uviale invloed. Waar die gronde nie 
erg deur ploeg versteur is nie, kom n duidelike B2t horison met matige 
k leihuide in die grondporiee voor. Die kleur van die A en B horisonte is 
l igbruin tot bruin en die tekstuur is oor die algemeen n fyn sandleem totleem. 
n Uitstaande kenmerk is egter die verharde kalb ank wat op 
n diepte van 10-30 duim in die vronc voorkom. Dit is grotendeels n verharde, 
kontinue, cal iche-agt i ge l ang , uf ; cwi sse l net · •root · konkre sie-agtige klonte. 
Om die suiwer wit, CaC03-ryke k l onte is dnn l ag i es swart tot donkerbruin 
Fe/Mn- oksie des. Die verharde kalklaag is dolomi t ies op sommige plekke. 
Met toenemende diepte word die kalklaag meer brokkelagtig en verander gelei-
del ik na poeieragtige CaC03 met enkele verspreide harde tot sagte konkresies 
in die d iepere lae. 
Chemiese eienskappe 
Die pH van die grond is deurgaans sterk alkalies (8.5-9.0), 
in sommige gevalle selfs baie sterk alkalies (9.1+). Die vry karbonate 
in d ie grond is verantwoordelik vir die ho& pH. Die weerstand is oor die 
algemeen re delik laag en dui op die aanwesigheid van vry soute in d ie grond. 
Die ve r sadigde ekstrakte van profiel 227 t6on matige hoeveelheid oplosbare 
katione. 
Die pe r sentasie C in die Ap is baie hoer as die C in die 
dieperli ggende lae. Dit is deels te wyte aan die tdevoe ging van organiese 
misstowwe en deels aan die langduri ge verbouing van lusern op d ie grond. 
Wat die persentasie N betref kan geen definitiewe aflei dings gemaak word 
nie, omdat die meeste van h ierdie gronde onder lusernverbouing. is. 
Kartering en die geassosieerde gronde 
Ka l kb ank kan maklik in die veld uitgeken word . Ver a l waar 
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die gronde alreeds bewerk is, U die hele oppervlakte van die grond besaai 
met 'n massa los kalkstukke. 
Enonafsettings. 
Ver der kom Kalkbank alleenlik voor op die 
Fisiese eienskappe en grondgebruik 
Die harde caliche wat op ~ diepte van 10-30 duim voorkom, is 
uiters hard en kan nie met gewone implement opgebreek word nie, maar wel met 
groot en swaar masjiene. Sodra die harde caliche opgebreek is, kan be-
sproeiingswater vrylik in d ie grond in beweeg en die plantwortels kan ook 
diep indring . 
Kalkbank is ideaal vir die verbouing van lusern. Dit lewer 
b a ie hoe opbrengste en volgens die boere verkies die diere die lusern en 
antler voergewasse wat op Kalkbank verbou is 1bo die voergewasse wat op die 
diep alluviale gronde op die rivierwalle verbou is. Ook <lie wingerde groei 
welig op Kalkbank en lewer net sulke goeie opbrengste as die wingerde op die 
antler gronde langs die Nuyrivier. Gars aard uitstekend op Kal kb ank en van 
die hoogste opbrengste is daarop behaal. Vrugteb ome is egter oncl erhewig 
aan intense ysterklorose weens die hoe pH. 
Die besproeiingswaarde van Kalkbank is ~ B2 e n waar die kalk-
bank dieper is 1n Bl. 
Genese en klassifikasie 
Kalkbank is n grond wat hoofsaaklik uit in s itu verwe erde mate-
ri aal gevorm het. Die verharde kalkbank (caliche) het sekond@r i n die grond 
gevorm. Op sommige plekke waar die bogrond ge-erodeer is, steek di e kalk 
bo die grond uit en is dan baie hard. n Mate van kolluviasie bet plaasge-
vind en die caliche is dieper gelee in die gronde teen die l aer hellings. 
Dit is ver~ er opvallend dat die kalkbank sagter en meer verbrokkel r aak as 
die grond dieper word, omrede die diep gronde langer nat bly na reen s a s die 
vlakker gronde wat gou uitdroog. 
Op Kalkbank kom ook yl verspreide mikroduine of heuweltjies 
voor, maar die meeste is gelyk gemaak deur die mens. Waar die mikroduine 
gelykgemaak is, steek d ie kalkbanke bo die grondoppervlakte uit. Die 
kalkbanke het sekond@r in die grond gevorm want dit kom parallel aan die 
oppervlakte van die heuweltjie voor. Dit kan met redelike sekerheid aanvaar 
word dat die wind verantwoordelik was vir die opbou van die mikroduine. 
Op die mikroduine kom n digte stand van Euphorbia·en Vygiebosse voor wat nie 
op di e omliggende harde gronde groei nie. 
As gevolg van intensiewe besproeiing kan aangeneem word dat 
die CaC03besig is om vinniger op te los as wat rekristallisasie kan plaas-
vind en <lit dien sodoende as moedermateriaal van die grond. Verskeie 
boere het dan ook die mening uitgespreek dat die caliche sagter geword het 
na jare van intensiewe besproeiing. 
Onderliggend k om d ie Enonkonglornerate voor wat uiters hard 
en g oe~ gesementeerd is en beperkend is vir infiltrasi~ van water. 
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Waar di e grond nie baie versteur is deur bewerk ing nie, kom 
'n B2t voor. Daar is gewoonlik 'n matige sterk klei akkumulasie in die B 
h orison en d ie struktuur is 'n matige medium tot fyn blok. 
In profiel 233 word aan die vereistes van 'n argilliese hori-
son vol doen. Die A horison bevat minder as 10% klei en neem geleidelik 
toe oor die Bl na die B2t wat 15.6% klei bevat - dus meer as die vereiste 
3% toe name in klei. In die die per gronde waar kolluviasie plaasgevind het, 
k an die toename in klei tewyte wees aan litologiese diskontinuiteite. Die 
a r gilliese B k an egter nie as 'n algemene kenmerk van Kalkbank beskou word 
nie, omre de die gronde meestal bewerk is en vermenging dus plaasgevind het. 
By die vlakker gronde kom gewoonlik geen B2t voor nie, selfs onder maagdelike 
toestan de. Meer al gemeen is die B horison, waar aanwesig, karnbies. 
Geklasif iseer vol gens die Sewende Benadering is Kalkbank die 
vol gende: 
Or de: 
Suborde: 
Groot grondgroep: 
Aridisols. 
Orthids. 
Camborthids. 
Kalkbank is 'n droe grond, soma met 'n kambiese horison en oor 
d ie algemeen 'n harde kalkbank wat op 'n diepte van 10-30 duim voorkom. Kalk-
bank ressorteer in die orde Aridisols en in die suborde Orthids. Dit het 
'n okriese epipedon en matige struktuur ontwikkeling in die kambiese horison. 
In die grootgrondgroep-kategorie is Kalkbank dus 'nC.amborthid. 
Pef inisie van Kalkbankserie 
Al/Ap 
B2t 
(kambies) 
Cm (ca) 
Ligbruin (D 7.5 YR 6/4) en bruin (v 7.5 YR 4/4); fyn-
sandleem; geleidelike oorgang. 
Ligbruin (7·5 YR 6/4) tot geelrooi ( 5 YR 5/6); fynsand-
leem; matig medium en fyn blok; swak kleihuide in ou 
wortel gange. 
Baie harde kalkbank; gelaagd; met toenemende <l iepte 
word kalkbank sagter met volop groot en medium harde 
kal k-konkresies en sagte CaC03 ; soma yster verkleur-
ing en- konkresies. 
SERIE " 
Profiel....-no.: 
Plek: 
Liggingi 
Hoogte\ 
Moe dermaterinal : 
Hori son Diepte 
Ap of Al 0-10 
B2lt 
(kambies) 
10-21 
IICl mca 21-37 
IIC2ca 37-50 
IIIC3 50-66 
IIIC4 66+ 
SERIE'. 
Profiel,-no . • 
Plek '. 
Li gg ing ~ 
Hoogte : 
Mo e dermateriaal; 
dm 
Hori son Diepte dm 
Kalkbank 
227 
S.Br. 19° 36 1 45" en O.L. 33° 41 1 2",op die plaas 
Kalkbank in die Nuyrivieropvanggebied. 
Iloogliggende gelyk vlakte. 
900 vt 
Enonkonglomeraat. 
Li gbruin (D 10 YR 6/4 ) bruin (V 10 YR 4/4)~fyn-) 
sandleem; los en poreus; frekwent harde groot 
CaC03-konkresies - ingebring met i mp lemente; 
volop wortels - welige stand lusern; dui delike 
oorgang. 
Ligbruin (D 10 YR 6/4),. bruin (v 10 YR 4/4A· fyn-
sandleem; matig medium en fyn blok; swak t ot 
matige kleihuide in ou wortelgange en in grondpo-
riee; effens hard; seldsame harde CaC03 k onkresies -
ingebring met ploeg; volop wortels; skerp oorgang . 
Baie harde caliche (wit verharde sekond~re CaC03 ) ; 
duidelike gelaagde groot CaC03-konkre s ies; d ie dor-
bank is kontinueerlik maar is afwisselend erg ver-
brokkel; dun lagie Fe/Mn om die konkresies; dui-
del ike oorgang. 
Los ruassa harde CaC03-konkresies met sagt e CaC03 
tussenin, toon geen gelaagdheid nie; skaars Fe/Mn 
vlekke op die konkresies; geleidelike oorgang. 
Geelrooi (V 5 YR 4/8 ) sandleeru; volop Enonspoel-
gruise en ronde spoelklippe; matig verh ar d op plek-
ke weens caco3-sementasie. 
Harde Enonkonglomeraat. 
Kalk bank 
237 
S.Br. 19° 37 1 10" en O.L. 33° 41 1 55" 1 op die plaas 
Vrede in die Nuyrivieropvanggebied. 
Hoogliggende gelyk vlakte. 
950 vt 
Enonkonglomernat. 
Ap of Al 0-12 Ligbruin (D 7. 5 YR 6/4) bruin (v 7. 5 YR 4/4 )-, fyn-
/ 
IIClmca 12-23 
IIIC 2 mc a 23-30 
IIIR 30+ 
sandleem; swak fyn blok; effens hard; poreus; :v_olop 
fyn wortels; skerp oorgang. 
Harde caliche; groot l arde wit CnC03-konkresies; 
toon oneweredige gelaagdheid; harde platgelaagde 
CaC03-plate kom nfwi s selend voor; ge leidelike oorgang. 
Baie hnrde plat, ewere d ig gelaagde CaC03- dorbank; 
skerp geluid as met hamer slaan; Enongruis kom in 
d ie kalk konkresies voor; geleidelike oorgang . 
Ilarde Enonkonglomeraat en vry CaC03 
• 
SERIE Kalkbank. 
Profielno.: 227 
Lab.-no. : B7642 B7643 B7644 B7645 B7646 
Diepte dm: 0-10 10-21 21-37 37-50 50-66 
Hori son Ap B2t Cl me a C2ca llC3 
Partieke lgrootte versEreiding ~ 
Groter as 2 mm 3.9 8.5 o.o 78.0 46.7 
G.-sand 2-.5 mm 6.2 6.1 44.8 21.8 33.7 
M.-s and . 5-.2 mm 6.7 6.5 15.l 9.3 6.6 
F.-sand .2-.02 mm 57.8 57.0 30. 7 53.5 34.5 
Slik • 02-. 002 mm 14.0 16.7 6.1 5.4 8.9 
Klei .002 mm 10.5 6.8 3.1 6.7 12.3 
Tekstuurklas fSaLm fSaLm Sa LmfSa SaLm 
Geekstraheerde katione meLioo ~ 
Na 1. 79 1.64 4.30 2.19 1.57 
K 1.01 0.48 2.69 1.58 0.73 
T-waarde /KUV 12.75 6.08 20.13 10.96 6.97 
KUV/100 gm klei 121 ' 89 649 164 57 
pH H20 8 .7 8.6 8.4 8 .1 8.3 
CaC03 ekw. 2.68 2.23 0.40 3 .3.5 2.82 
Ohms R 60°F 636 451 405 323 417 
BNP 14. 0 27.0 21.4 . 20.0 22.5 
Versadigde ekstrak oElosbare katione meLlOO gm 
Na 0.59 o. 77 1.08 0.72 
K 0.01 0.02 0.07 0.02 
Ca 0.23 0.20 0.52 0.38 
Mg 0.24 0.33 0.72 o.31 
Organiese mate riaal 
_%c 0.58 0.28 0.09 
%N 0.11 0.05 0.04 
C/N 5.27 5.6 2.2 
Vry Fe 2o3 (as %) o. 71 o. 77 0.39 0.57 
SERIE 
Profielno.: 
Lab .-no. : 
Diepte dm : 
liorison : 
Groter a s 2 
G. ~sand 2·- .5 
M.-sand • 5- •• 2 
F.-sand .2-.02 
mm 
mm 
mm 
mm 
Slik •• 02-. 002mm 
Klei • 002 
Tekstnurklas 
Na 
K 
T-waarde/KUV 
KUV/100 gm klei 
pH H20 
Caco3 e.kw. 
Ohms R 60°F 
BNP 
Na 
K 
Ca 
M.g 
%C 
%N 
C/N 
mm 
Kalkbank. 
237 
B7635 
0-12 
Al 
B7636 
12-23 
Cl me a 
Partiekelgrootte 
1.3 41.4 
5.1 29.3 
4.3 1o.7 
62.1 40.7 
15.8 5.4 
7.2 6.9 
fSaLm Lm.Sa 
versEreiding 
Geekstraheerde katione me L'.I 00 
1.36 2.01 
0.22 1.28 
8.84 4. 00 
123 58 
8. 9 9.1 
8.36 4.68 
809 462 
15.4 50.3 
~ 
gm 
Versadi gde ekstrak oplosbare katione rne/100 gm 
1.19 
0.15 
0.12 
0.30 
Organiese materiaal 
0.83 
0.10 
8 .3 
0.29 
0.04 
7.3 
SERIE : 
Profie].....no. : 
Plek: 
Ligging : 
Hoogte: 
Moedermateriaal : 
Horison Diepte dm 
Ap of Al 0-9 
IIBl 
(kambies) 
IIIB2t 
(kambies) 
IVCl mca 
VC2ca 
9-19 
19-29 
29-47 
47-80 
Kalk bank 
233 . 
S.Br. 19° 36' 35" en O.L. 33° 40 1 50" op . die I 
plaas Vrede in die Nuyrivieropvanggebied. 
Hoogliggende gelyk vlakte. 
900 vt 
Enonkonglomeraat. 
Ligbruin (D 7 .5 YR 6/4) bruin (v 7 .5 YR 4/4) ,·fyn-
' sandleem; los en poreus; frekwente harde groot en 
klein CaC03-konkresies ingebring deur i mp lemente; 
duidelike oorgang. 
Ligbruin (D 7.5 YR 6/4) ,bruin (V 7.5 YR 4/4)jfyn-
sandleem;swak tot matig fyn blok; effens hard; seld-
same groot en klein harde CaC03-konkresies inge-
bring met implemente; vinnige permeabiliteit; swak 
kleihuide in ou wortelgange en in grondporieU; 
sterk erdwurm aksie; duidelike oorgang. 
Geelrooi (D 5 YR 5/6)
1
geelrooi (v 5 YR 4/6)~fyn­
sandleem; swak tot matig fyn blok; onversteurde 
lnag op die caliche; matige kleihuide in die ou 
wortelgange en grondporieU; effens hard; wortels 
frekwent; skerp oorgang. 
Harde caliche inn pienkwit (D 7.5 YR 8/2) en 
rooibruin ( 5 YR 4/3);leemsand; gelaagd; los 
massa pienkwit groot harde CaC03-konkresies; 
matige aansameling van Fe/Mn in die onderste helfte 
van die horison, binne sowel as buite om die kon-
kresies; harde dorbank neig om dolomities te wees 
op plekke; dorbank is kontinueerlik, maar erg ge-
brokkel op plekke; geleidelike oorgnng. 
Li gbruin (v 10 YR 6/4); fynsandle~m; sagte fyn 
CaC03 met frekwente medium groot harde konkresies 
(caco3 ); geen definitiewe gelaagdheid; baie poreus 
en vinnige permeabiliteit; volop fyn wortels. 
SERIE Kalk bank. 
Profielno. 233 
Lab.-no. .. B7637 D76 3R B7639 B7640 B7641 
Diepte m: 0-9 9-19 19-29 29-4 7 1 7-RO 
llorison Ap llBl 111B2t lVClmca VC2ca 
Partiekelgrootte vcrsErei d ing ~ 
Groter as 2 mm o.o 0.L,O o.o 73.7 o.o 
G.-s and 2-.5 mm 7.3 7.6 7.5 35.7 12.4 
M.-sand . 5-.2 mm 1 o. 7 12.0 10.3 10. 0 8.8 
F.-sand . 2-.02 mm 58.8 59.0 60.4 32.5 53.4 
Slik • 02-. 002 mm 10.4 9.0 6.6 9.4 9.1 
Klei • 002 mm 8.2 10.1 15.6 5.1 5.7 
Tekstuurklas fSaLm fSaLm fSaLm LmSa fSaLm 
Geek s traheerde katione meLlOO g!!! 
Na 1.36 0.44 0.42 1.46 0.97 
K 1.25 0.55 0.80 1.37 0.59 
T-waar de/KUV 8.97 4.17 4.96 18.39 6.29 
KUV/100 gm k lei 109 41 32 361 110 
pH rr2o 8.3 8 .5 8.4 8.3 8 .5 
CaC03 ekw. 2.54 1.49 0. 45 1.87 2.70 
Ohms R 60°F 809 1040 1271 670 993 
BNP 15.2 10. 6 8 .5 7.9 15.4 
Organiese materiaal 
%C 0.87 0.38 0.25 0.55 0.12 
%N 0.13 0.08 0.05 0.03 0.03 
C/N 6.7 4.7 5.0 18.3 4.0 
Vry Fe 2o3 (as %) 0.55 0.76 0.23 
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HOOF ST UK IV. 
GRONDKLASSIFIKASIE MET SPESIFIEKE VEHWYSING NA SUID AFRIKA. 
Die eerste natuurlike klassifikasie van gronde is deur 
Dokuchaiev opgestel. 'n Natuurlike klassifikasie van gronde is baaeer 
op die fei t dat gronde onafhanklike natuurl ike enti te ite is, elk met 'n 
eiesoortige morfologie. Die morfologie van gronde is die produk van die 
verskillende genetiese prosesse wat in die grond plaasvind. Die genetiese 
prosesse vind nie willekeurig plaas nie, maar word bepaal deur verskillende 
omgewingsfaktore nl. plantegroei, lewende organismes, klimaat, topografie, 
tyd en moedermateriaal. 
Die konsep van gronde as natuurlike, onafhanklike enti-
teite is eers in 1912 in die Verenigde State van Amerika deur Coffey erken. 
In 1922 het Marbut op die toneel verskyn en van toe af bet grondklassif ikasie 
in die Verenigde State 'n stadige metamorfose ondergaan. 
Baie natuurlike klassifikasies van gronde is moontlik en 
byna elke land is besig om hul eie konsep i.v.m. grondklassifikasie te ont-
" . 
wikkel en e1ke 11 skool beskou hulself as kor.rek. Tot dusver kon geen van 
" hierdie 11 skole egter 'n konsepplan voorstel wat wye erkenning geniet nie. 
Die Amerikaners het intuasen haie kennis in verband met gronde 
opgedoe~deur bodemopnames in groot gebiede van uiteenlopende geaardheid te 
maak. In teenstelling met Europa kom in Amerika groot verkille in klimaat 
vbor en kon hulle 'n meer omvattende kennis van gronde opdoen as die 
Europeers waar klein verskille in klimaat voorkom. 
In Amerika het die behoefte ontstaan om 'n natuurlike klassi-
fikasie daar te stel waarin hul al hul gronde kan groepeer. In teenste 11 ing 
met die sisteme in Europa, maak die Amerikaanse sisteem daarvoor voorsiening 
dat die gronde van ander lande ook in hulle sisteem moet inpas. Hulle 
sisteem is opsetlik so buigbaar opgestel dat veranderings aangebring kan 
word sonder hersiening van die beginsels waarop d ie sisteem berus. Dit is 
hierdie breer beginsel wat aan die Amerikaanse sisteem, soos uiteengesit 
in die Sewende Benadering (1960), 'n internasionale kleur gee. 
Vir die eerste keer is dit nou moontlik om die kennis omtrent 
gronde wetenskaplik in een sisteem te vergader en te kolrdineer. 'n Wetens-
kap kan alleenlik ontwikkel as daar orde geskep word in die versameling 
van kennis. 
In die Republiek van Suid Afrika word sistematiese bodemop-
name nog nie algemeen aanvaar nie. Ge-organ:i,oseerde bodemopnames word deur 
die Navorsingsinstituut van Grond gedoen. Dit is egter enkeldoel besproei-
ingsopnames met 'n tegniese klassifikasie-sisteem waar die gronde op sterkte 
van tekstuur en fisiese eienskappe groepeer word. Met die ondersoek en 
beskrywing van die pedon word geen ag geslaan op die natuurlike _genetiese 
prosesse wat in die grond plaasvind nie. Gevolglik is hierdie opnames uit 
'n sistematiese oogpunt beskou, waardeloos omdat dit nie gebruik kan word 
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vir die definieering en kartering van grondseries nie. 
Die Amerikaanse sisteem soos uiteengesit in die Sewende 
Benadering (1960) hied vir ons in die Republiek van Suid Afrika die meeste . 
moontlikhede. .Die gronde van die Republiek moet op seriebasis gedefinieer 
en karteer word. Sodra genoeg kennis omtrent die verskillende series ver-
samel is, moet die series verder .gesistematiseer word inn natuurlike klas-
'fe. ... dlt. 
sifikasie-sisteem soos bv. die" Sewende Be.nadering. 
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Die Moedermateriaal en genese van die Overhex-Nuy gronde. 
In die Overhex-Nuy gebied . is baie min gronde wat uit 
in situ verweerde gesteentes gevorm bet. Die gronde wat wel · · ~o 
gevorm is, is vlak (vlakker as 10 duim) en word op die Ekka-en Enonafsettings 
aangetref. . In die meeste gevalle is dit moeilik om te onderskei tussen 
grond en nie-grond en al hierdie vlak-gronde is as klip gekarteer. 
Die enigste grond van ekonomiese belang wat hoofsaaklik uit 
in situ materiaal ontwikkel het, is die Kalkbank aerie op die Tersi~re 
Enonkonglomeraat-afsettings. Kenmerkend van die gronde is die kontinue 
kalkbank wat op n diepte van 20 tot 30 duim in die C materiaal voorkom. Die 
Enonmoe dergesteente .is inderdaad baie kalkryk en die kalkbank is gevorm deur 
sekond@re akkumulasie en herkristallisasie van Caco3 • Die boonste gedeelte 
van die kalkbank is baie hard en gelaagd, maar die CaC03-konkresies word sag-
ter met toenemende diepte. 
Die antler gronde op die ho~rliggende skiervlaktes nl. Rooiwal-, 
Troubadour-, Werda- en Overhexseries bet gevorm in kolluviale vcrvoerde 
materiale. Afwisselende grond- en klipgrondlae kan nog duidelik waargeneem 
word in d ie dieperliggende hori,.sonte. 
Die moedergesteentes van Rooiwal-en Overhexseries is Tafel-
bergsandstene en Malmesburyfilliete. Die moedergesteentes van Werda is 
basies Malmesburyfilliete en Tafelbergsandstene, hoewel Ekkaskalies en 
Enonkonglomerate ook 'n groot bydrae gelewer het. In geval van Troubadour 
is Ekkaskalies en Dwykatilliete die moedergesteentes. 
Al die bogenoemde moedergesteentes, behalwe die Tafelbergsand-
stene, is baie ryk aan oplosbare soute. Gevolglik kom in al die genoemde 
grondseries CaC03-konkresies en sagte Caco3 voor wat sekond@r geakkumuleer 
en gekristalliseer bet na die afsetting van die moe dermateriale. 
Ge durende die Tersi@re periode is terrasse in die omgewing 
van Worcester en die Hexvallei gevorm wat hoofsaaklik uit Tafelbergsandsteen-
spoel gruise opgebou is. Dit is n mengsel van groot tot klein, swak tot 
goed geronde gruise met min sand-en kleimateriaal. In d ie ware sin van 
d ie woord is hierdie terrasmateriale nog nie grond nie, want min of ge~n 
veranderinge het na af setting plaasgevind. flierdie terrasse word gebruik 
vir intensiewe wingerdverbouing in die Hexvallei, aangesien dit baie diep is 
met ~ goeie ondergrondse dreinasie. 
In die kolluviale gronde van die Overhex gebied, behalwe die 
resente alluvium en die bogenoemde Tafelbergsandsteen-spoelgruise, kom 
akkumulasie van sekond~r-gekristalliseerde Caco3 voor, ~.,.v. die hoe water-
verdampingsnelbeid relatief tot die neerslag. Verder vind baie min of 
geen uit:wassing (loging) van Clplosbare soute in die grond plaas nie, weens 
d ie lae reenval van d ie Overhexgebied. 
In gronde soos die Werda-en Overhexseries het strukturele en 
teksturele veranderinge ree ds in die solum plaasgevind. In beide gevalle 
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k om groot h oeveelbe de oplosbare Na+ voor wat verantwoordelik is vir die 
ontvlokk ing v an kleie in die solum. Die ontvlokt e k lei word dan de ur 
bewe gende water v anuit die A-materi aa l ge-eluvieer en deur d ie proses se v an 
il 1 uvi asie in die n - mate r i aal geakkwnuleer. 
Die s t erk1grof prismat iese strnktuurontwikleling kan t oe ge-
skryf word aan die hoe natriumkonsent r a sie en die k leierige ge aar dheid van 
die grond. Ge durende d ie warm somermaande vorm daar barste in die solum. 
Tyde ns die winterreenmaande ontvlok die kleie en was saam met sand in die 
barste. 
Vol gens die ouer boere bet struktuurontwikkeling en akkumu-
lasie van oplosbare soute in die a f ge lope vier tot vyf de ka des, vandat inten-
siewe be sproeiing toe gepas word, aansienlik vererger. Vandag is die gr oot-
ste ge deelte van Overhexserie ongeskik vir besproeiing. 
In antler gronde soos Rooiwalserie is die vorming en bewe ging 
van kleie in die grond baie beperk weens die lae reenval. Die A en B hori -
sonte is gevol glik baie swak ontwikkel. 
Die resente alluviale gronde is baie jonk, met die gevol g dat 
n og net die begin van genetiese h orison ontwikkeling plaasgevind bet. In 
d ie meeste gevalle is stratifikasie no g die dominante kenmerk. Die alluvi a l e 
gr onde is l a agliggen d en ~ vlak wis selende watertafel gee aanlei ding t ot 
ie vorming van vlekke as gevolg v an afwisselende re duserende en oks i derende 
t oestande. Akkumulasie van organiese ma t eriaa l in oppervl akte bori s onte i s 
tot dusver d ie eni gste aktiewe grondvormings proses. 
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Die vorming van heuweltjies of mikroduine. 
In die Westelike Provinsie is klein mikroduine, beter beken~ 
as heuweltjies
1
n algemene verskynsel. · Die heuweltjies wat in die om-
gewing van Piketberg, Afoorreesburg, Malmesbury :en Stellenbosch voorkom is 
alreeds in die literatuur genoem deur Van der Merwe (1941) en Slabber (1945). 
Merryweather (1965) se be~inding is dat die heuweltjies die 
gevolg is van termietaksie. Skrywer het profiele in die heuweltjies van 
die Wellington-Malmesburygebied ondersoek en het tot dieselfde gevolgtrekking 
gekom as Merryweather. 
Die heuweltjies van die Overhex-Nuygebied is egter, sover 
bekend, nog nie voorheen in die literatuur beskryf nie en ~eoriee oor die 
ontstaan daarvan is nog onbekend. 
Die skrywer se bevinding is dat die heuweltjies in die Overhex-
Nuygebied deur windaksie ontstaan het. Geen tekens van termietaksie of 
ander oorsake is opgemerk in die talle profiele wat in die heuweltjies onder-
soek is nie. 
In die Overhex-Nuygebied kom twee soorte heuwels 1van verskil-
lende ouderdom1 voor. 
(a) Jong heuwels 
Die jong heuwels kom op laagliggende alluviale af settings van 
resente ouderdom voor. In die omgewing van Overhex-stasie kom van die jong 
heuwels veral langs die Nonnarivier voor. Die heuwels word yler verder weg 
van die rivier. Di t is 3 tot 8 voet hoog met 'n deursni t van tot 20 voet. 
nie. 
In 'n profiel van so 'n heuwel kom geen growwe materiaal voor 
Die materiaal is los en poreus en het regdeur n sanderige tekstuur 
tot by die kleierige n horison van Overhexserie. Daar bet nog geen akkumu-
lasie van kalk plaasgevind nie, en word verder gekenmerk deur die afwesig-
heid van horison ontwikkeling. Die enigste kenmerk wat algemeen voorkom is 
duh gelaagdheid of stratifikasie van die materidal, wat deur wind en water-
aksie veroorsaak is. 
Die tekstuur van die heuwelmateriaal stem gewoonlik ooreen 
met die tekstuur van die gespoelde materiaal wat in die nabygelee riviere 
of spoelslote gevind word. In 'n paar gevalle vind die vorming van heuwels 
tans nog aktief plaas. 
In een van die profiele wat ondersoek is, is n klipwerktuig 
gevind in die A materiaal va.n die omliggende grond. Die duin of heuweltjie 
bet dus bo-oor die klipwerktuig gevorm, aangesien die klipwerktuie net op 
die oppervlakte voorkom. 
(b) Ouer beuwels 
ou spoelslote. 
Die ouer heuwels kom yl verspreid voor, maar is digter langs 
Oor die algemeen is hierdie heuwels 3 tot 5 voet hoog met 
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n deursnit van 10 tot 15 voet. 
en poreus. 
Die tekstuur van die heuwelmateriaal is baie fyn en is los 
Die tekstuur is gewoonlik 'n leemfynsand tot fynsandlcem, in 
teenstelling met die meer kleierige tekstuur van die omringende gronde, soos 
die Werda-en Rooiwalseries. 
fikasie van die materiaal. 
Kenmerkend is die dun gelaagdheid of strati-
Kenmerkend is die voorkoms van sekond@re CaC03-lae in die 
heuwels. In die middel van die heuwels is die kalk sag, mnar na die knnte 
ba ie hard en gelaagd. Rondom die heuwel kom die kalk in die posisie van die 
B materiaal van die omringende grond voor, maar na die middel van die heuwel 
volg die kalklaag min of meer die oppervlakte topografie van die beuweltjie. 
In die omringende gronde van Rooiwal-en Werdaseries kom nie 
so 'n goed ontwikkelde kontinue kalkbank voor nie. Ilierdie sterk gevormde 
kalianke is dus net beperk tot die heuweltjies. Waar die heuweltjies 
" gelyk gemaak is vir landerye 1steek die kalk bo die oppervlakte van die grond 
ui t. n Verde re kenmerk is dat die heuwels wat naby die spoelslote is, blyk-
baar jonger is as die heuwels verder weg van die spoelslote. Die rede is 
<lat sekond@re CaC03-akkuruulasie swakker ontwikkel is in die heuwels naby 
spoelslote. Hierdie jonger heuwels is ook effens groter as die heuwels met 
sterk sekond@re CaC03-akkumulasie, wat waarskynlik vcroorsaak is deur reen 
wat die materiaal van die ouer heuwels afspoel. 
Die kalklaag in die heuwels is gevorm deur sekond@re akkumu-
lasie en rekristallisasie van Caco3 • Die omringende gesteentes en die 
gronde self is inherent baie ryk aan oplosbare soute • Omrede die materiaal 
. van die heuwels los en poreus is, is dit baie deurlaatbaar vir water. Met · 
min reen sal die heuwelgrond dieper nat word as die omringende harde gronde. 
Die proses van oplos en rekristallisasie van Caco3 is dus meer intens in 
die heuwels. Gevolglik ontwikkel die kalkbank vinniger in die heuwels as in 
die omri ngende harde gronde. 
terrasse voor. 
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Die Tersi~re terrasse. 
Suidoos van die treinspoor in die Hexvallei kom hoe Tersi@re 
Ook in die omgewing van Worcester en hoer op in die 
Breeriviervallei kom soortgelyke uitgestrekte terrasse voor, maar is moontlik 
jonger afsettings as die in die Hexvallei. 
Die terrasse is opgebou uit Tafelbergsandsteenspoelgruise. 
Die spoelgruise is swak sorteer. Tussen die spoelgruise kom baie min sand 
en ander verweerde grondmateriaal voor. Gevolglik is die spoelgruise nie 
gebind nie1maar is los en poreus. Dit is dus:g;konsolideerde geolo giese 
rnateriaal en voldoen geensins aan die vereistes van grond nie. Derhalwe is 
geen grondserie op die materiaal herken nie. 
Hierdie terrasmateriaal is wel van groot landboukundige belang 
omdat p~rmanente gewasse met 'n diep wortelstelsel soos tafeldruiwe, met groot 
sukses daarop verbou word, omrede die goeie onde;rgrondse dreinasie. Uit 
die aard van die saak is die meganiese bewerking van die grond baie duur en 
word bemoeilik deur die klipperige geaardheid. Vir gewasse met 'n vlak 
wortelstelsel soos grane, is daar te min grond (fyn materi~al) aan die opper-
vlakte om te vestig. Die klipperige materiaal droog baie vinnig uit omr~de 
dit so los en poreus is en gevolglik moet meer dikwels besproei word. 
Vlak gronde op die Ekka-en Enonformasies 
Hierdie gronde is baie vlak (4-10 duim) en gewoonlik steek 
die skalies en Enon bo die grond uit. Dit is gekarteer as litosols (klip-
gronde) en is alleenlik geskik vir natuurlike weiding. 
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Die Verbrakkingsprobleem. 
Veral in die Overhex-Nuygebied is die toenemende verbrak-
king van goeie l andbougronde n probleem wat in baie gevalle al handuit 
geruk het. Dit is belangrik om eers n realistiese samevatting van die 
faktore wa t direk bydra tot die verbrakking van gronde te behandel, voordat 
die probleem in sy geheel gesien kan word. 
Die Waterprobleem 
in die land. 
Die Worcesterdistrik is van die oudste besproeiingsgebiede 
Die eerste skemas is deur die boere self in die omgewing 
v an De Wet en Rooiwal aangel@ en word vandag nog net so gebruik. 
Die berge rondom Worcester geniet n hoe jaarlikse reen- en 
sneeuval gedurende die wintermaande. Alleenlik n klein gedeelte van hier-
die water word deur die boere benut as besproeiingswater en die vloedwaters 
van veral die Breerivier vloei ongehinderd na die see. Die riviere het 
e gter ge durende die somermaande baie min water en tydens droejare staan die 
riviere gewoonlik al in die vroee somermaande. 
gebou. 
In die Overhex-Nuygebied het die boere klein private skemas 
lliervolgens is hulle geregtig op n sekere aantal kuseks van die 
vloe dwaters van die Hexrivier, wat dan onder die verskillende boere verdeel 
word. Elke boer bet klein grondopgaardamme op sy plaas vir besproeiing 
ge durende die droe somermaande. Die omvang van hierdie private skemas is 
e gter te klein om aan al die boere genoeg water te voorsien en veral ge duren-
de droejare is daar net nie genoeg water nie. 
Die privaat-besproeiingsskemas 
Die beginsel van private skemas soos dit vandag toe gepas 
word is basies verkeerd . 
Aanvanklik is die water onder n paar groot plase verdcel. 
Mettertyd is d ie plase egter onderverdeel, waterregte is afverkoop en ge-
vol glik et daar na e l ke verdeling van die grond ook n verdeling ~Rn die 
water pl aa s gevind. Elke nuwe eienaar het toe ook sy eie grondopgaar damme-
tjie geb ou om water te stoor en gevolglik is die water mettertyd oor n 
groter oppervlakte versprei. Hierdie gronddamme is in die meeste geval l e 
gemaak op gron de wat ongesk ik is vir dambou. Groot massas water sug deur 
die ond i gte bodems v an die damme en veroorsaak versuiping van sekere laer-
1 iggende gr on de. Omre de die gronde inherent ryk aan oplosbare soute is, 
bet die dele wat aan periodieke versu iping onderhewig is, stadigaan verbrak. 
Die genoemde verdeling van die plase het ook tot gevolg gehad 
dat swak gronde)l a agliggend geleij, onder besproeiing geplaa s is, maar met 
die intreij van verbrakk ing is dit net so laat staan en an<l er gronde is be-
s proei. So doende het ba ie gronde onno di g verbrak , iets wat deur oordcel-
kundi ge bespr oeiing ve r hoe d k on word. 
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Die kanale, veral die hoofkanale, is vir die oorgrote meer-
derheid van gevalle nie uitgesementeer nie. Hierdie knnale kronkel deur 
gronde wat baie los en poreus is en gevolglik syfer groot hoeveelhede water 
uit die kanale en versamel in die laagliggende gebiede. Met verloop van 
tyd veroorsaak dit groot verbrakkingsprobleme omdat die laagliggende dele 'n 
swak natuurlike dreinering het. Waar vloedbesproeiing toegepas word op 
gronde wat 'n hoe persentasie oplosbare soute bevat, is dit van die grootste 
belang dat alle kanale, groot of klein, uitgesementeer moet wees. 
probleem. 
Die groot getal klein dammetjies bly steeds die grootste 
Soos reeds genoem word die water in grondkanale vervoer en in 
die proses vermeerder die soutinhoud van die water aansienlik. Watermon-
sters wat in die riviere geneem is
1
het 'n weerstand van 2000 ohms, maar sodra 
dit die danune bereik bet dit reeds gedaal na 900 ohms. Hierdie water is 
egter nog heeltemal geskik vir besproeiing. Nadat die water vir vyf maande 
opgegaar is, het die weerstand in sommige gevalle tot 50 ohms gedaal. 
Sulke water is ongeskik vir besproeiing, veral as die gronde 'n kleierige 
tekstuur het. Onder die huidige omstandighede is die boere verplig om die 
water te gebruik, omrede daar geen beter water beskikbaar is nie. Hierdie 
proses is seker die grootste bydraende faktor tot die verbrakking-van die 
gronde. 
Met die huidige stelsel van besproeiing wat deur omstandighede 
op die boeregemeenskap afgedwing is, is daar min wat gedoen kan word om d ie 
probleem te verlig. Dit sal aansienlike koste verg om die kanale en damme 
dig te maak. Die water is alreeds te min om in die boere se behoeftes te 
voorsien en gevolglik sal so 'n groot koste geheel en al onekonomies wees. 
Die bo'er kan alleenlik so 'n groot onkoste aangaan as hy in die proses sy 
produksie kan vergroot, met ander woorde, hy moet meer water tot sy beskik-
king kry ter bevordering van 'n intensiewer boerdery. 
'n Moontlike oplossing vir die verbrakkingsprobleem. 
Daar moet eerstens aanvaar word dat die private besproeiing-
skemas in sy geheel verkeerd is en daarmee weggedoen moet word. 'n Groot 
staatskema moet gebou word sodat die water deur 'n sentrale kanaalkompleks 
aan al die boere gelewer kan word. Met die genoemde gronddamme moet wegge-
doen word en alleenlik klein dammetjies om die beurtwater op te vang 1moet 
toegelaat word. Sodoende kan daar 'n groter beheer oor verdeling van die 
water uitgeoefen word. Met genoeg water tot hul beskikking deur die jaar 
sal daar nie meer kritieke droogtetye wees nie. Onbeheerde vloedbesproeiing 
moet deurgaans vervang word met beheerde sprinkelbesproeiing. Dit is die 
enigste manier waardeur oormatige besproeiing uitgeskakel kan word. 
Dreineringskemas onder die huidige omstandighede is onekono-
mies en oneffektief. Die bronne van oortollige ondergrondse water drw.s 
die onnodige gronddamme en grondkanale, moet verwyder word voordat 'n sentrale 
dreineringskema wat die hele gebied dek, aangepak kan word. 
verlig die probleem~maar los <lit nie op nie. 
Huidige skemas 
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So dra n beplande skema vir watervoorsiening daar gestel is 
en besproeiing be heer kan word, sal dit ekonomies moontlik wees om n s entrale 
drei neringsskema daar te stel wat al die boere instaa t sal stel om ontslae 
te raak van hul oortollige dreineringswater. Daarna sal dit vir d ie boere 
prakties en ekonomies wees om verbrakte grond te probeer herwin, want die 
faktore wa t lei tot verbrakking van die gronde is dan uitgeskakel. 
Die toek oms van besproeiing in die Overhex-Nuygebied. 
Die pionieroewerbewoners langs die Ilex-,Nuy- en Breeriviere 
het v anaf die jare 1730 alleenlik die laagliggende gronde langs die riviere 
intensief bewerk . Se dert 1900 het daar egter 'n groot omwenteling in d ie 
lan dboube drywighede plaasgevind en die boere het hul vleuels wyer gestrek 
n a die hoerliggende dele. 
linite it. 
Hierdie hoerliggende Karoo gronde besit i nherent n hoe alka-
Onder natuurlike reenvaltoestande is die hoeveelheid water wa t 
deur die gronde dreineer om die soute op te los, egter mi~~ Met die 
praktyk van intensiewe besproeiing op die hoerliggende gebiede, ontvang die 
gronde nou meer water as wat onder natuurlike toestande die geval is. Die 
eerste brakprobleme bet dan ook ontstaan in die laagliggende gebiede, asge-
volg van die oortollige besproeiingswater wat vrylik deur die grond beweeg. 
Die toenemende verbrakking van die gronde het soos 'n suur-
dee g uit gebrei en gevolglik is al die laerliggende valleigronde vandag onder-
hewig aan toenemende verbrakking. Die Overhexserie is al tot so 'n mate 
verbrak dat <lit heeltemal ongeskik is vir die verbouing van landbougewasse. 
Die ouer boere bevestig dat wingerde op d ie Overhexserie ge groei het voor-
dat dit verbrak bet. 
Gelukkig vind die verbouing van gewasse op die hoerli ggen de 
gronde nog op klein skaal plaas. Soos die laerliggende gronde gaandeweg 
verbrak , sal die neiging baie groter word om die hoerli ggende gronde onder 
be s proeiing te plaas. 'n Uitbreiding wat vir die hoer 'n bate behoort te wees, 
sal e gter vir horn tot nadeel strek, omrede die vrugbare gronde v an die laer-
liggende valleie almeer aan toenemende verbrakking onderhewig sal wees. 
Die toekoms van besproeiing in die Overhex-Nuygebied soos 
huidig toe ge pas, is dus nie rooskleurig nie. Daar sal n algemene herwaar-
dasie van die landboube drywighe de in die gebied moet plaasvind as die boer-
derypatroon op die hui dige stelsel wil voortbou. 
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OPSOMMING 
'n Sistematiese bodemopname van die Overhex-Nuy-gebied naby 
Worcester is gedoen volgens die prosedure in die Soil Survey Manual (1937) 
en die Sewende Benadering (1960). 
Veertien series is gedefinieer en tentatief geklassifiseer 
volgens die natuurlike klassifikasiesisteem in die Sewende Benadering (1960). 
Die grondmorfologiese eienskappe is sover as moontlik gebruik as differen-
siasie kriteria vir die serie~definisies. 
Die hoerliggende gronde het geneties-ontwikkelde horisonte 
getoon, terwyl die laerliggende alluviale gronde geen of min genetiese horison-
ontwikkeling ondergaan het. 
Weens d ie inherent hoe soutkonsentrasies van die omringende 
gesteentes en gronde, is die laerliggende gronde soos Overhexserie, stadig 
besig om te verbrak. Groot gedeeltes is alreeds ongeskik vir landbou....-doel-
e inde s. Al die gronde word gekenmerk deur hoe pH's en lae weerstande. 
Vlak wisselende watertafel is 'n algemene verskynsel in die laagliggende 
alluviale gronde. 
'n 
Moe dermateriaal en klimaat (lae reenval) het die grootste in-
vloed op grondontwikkeling. Die vorming van kalkbanke en CaC03-konkresies 
kom al gemeen voor in die ouer afsettings en is tewyte aan die inherente hoe 
soutinhoud van die gronde en die hoe verdampingsnelheid relatief tot die 
j aarlikse reenval, tipies van dil semi-ariede klimaat~ 
Al die series wat ondersoek is, is alreeds in 'n mindere of 
meer dere mate onder bewerking en besproeiing. Die laagliggende alluviale-
gronde is onder intensiewe wingerdverbouing terwyl die hoerliggende gronde 
onder ekstensiewe lusern-en garsverbouing is. 
Die klimaat is baie geskik vir die verbouing . van wyndruiwe en 
tafel druiwe, maar 'n tekort aan besproeiingswater strem verdere ontwikkeling 
van veral die hoerliggende gronde. 
Die gronde is op serievlak op 'n skaal van 1:50,000 geJc.arteer. 
As gevolg van die komplekse geaardheid van die laagliggende alluviale gronde, 
is die grense soms tentatief. Vir voorligting en navorsing sal die grond-
kaart van groot waarde wees om die verspreiding van die grondseries aan te 
to on. Die grondkaart stel die hoer instaat om bemesting en waterbehoeftes 
van die gronde aan te pas by die verskillende soorte gronde. 
van gronde kan sodoende haie verhoog word. 
Die opbrengs 
Alhoewel hierdie een van die oudste landbougebiede in ons land 
is en een van die grootste riviere, naamlik die Breerivier, deur die gebied 
vloei, is, behalwe die Maraisdam, nog geen antler noemenswaardige opgaardamrne 
in die opvanggebied gebou nie. 
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ONTLEDINGSMETODES EN ANALISTE. 
Die metodes wat vir die ontledings van die Overhex-Nuy-grondmonsters 
gebruik is, is kortliks as volg. 
Ontleder: 
Metodes: 
Ontle ders : 
Me tode: 
Mev. A.M.Odendaal. 
Partickelgrootte-verspreiiing: 
'n Gewys i gt e pipet - metode is gebruik en word aangegee in 
die handboek van die voormalige "Afdeling Skeikundige Diens" 
wat in 1956 gepubliseer is. 
pH Bepalings: 
pH Ilepalings is met 'n Beckman pHmeter met glaselektrode op 
'n l+l grond-waterpasta bepaal. 
0 Weerstand in ohms by 60 F: 
0 Weerstand in ohms by 60 F is met 'n weerstandmeter, voor-
sien met 'n geskikte elektrodehouer en gonser, bepaal. Die 
weerstand van 'n versadigde grond-waterpasta word op die instu-
ment by kamertemperatuur gelees en volgens tabelle aangegee 
deur Davis & Bryan, The Electrical Bridge for the De t ermination 
of Soluble salts in Soils., U.S. Department of Agriculture, 
Bull. 61, Ill. 22, 19??, bereken vir 60°F. 
Vry Karbonaathepalings: 
Vry karbonaatbepalings is met 'n "Collins Calcimeter" be-
paal. J.Soc. Chem. Ind., 1906. Vol. 25, 521. 
Mej. I. Sichel en Mnr. L. Oosthuizen. 
Katioo~adeorp~iev~~mo~ en uitruilbare kation~ H1erd1e bepal1ngs word aangegee in handboeke wat oor grond-
ont lc dings handel 1maar met klein verskille. Die metode gebruik 
is as volg;-
25 gm grond wor d met 500 ml normaal NH4Cl oplossing by pH 
7 .O geloog en die proses dan op dieselfde monster, met 100 ml •5N 
NH4Cl oplossing, pH 7.0,herhaal. Die ekstrak word ingedamp en 
na verwydering van yster met ammoniak,word uitruilbare Na, K, Ca 
en Mg in d ie ekstrak bepaal. Na en K word op 'n Eel-vlamfoto-
meter en die Ca en Mg met die versenaatmetode bepaal. 
Die oor~aat NH4Cl wat in die NH4Cl-geloogde grondmonster 
oorbly, word verwyder deur lo ging met 150 ml 80% etielalkohol. 
Die grond word dan finaal geloog met 300 ml O. lN HCL._ Die 
soutsuur-ekstrak word oorgewas inn Kjeldahlfles, 50 ml 50% 
NaOH bygevoeg en in 'n beker wat 50 ml versadigde boorsuur 
bevat waarin n gefuengde indikator van metielrooi en metielblou 
bygevoe g is, oorgedistilleer. Na titrasie mat 0.5N n2so4 
word die T-waarde (KUV) bereken. 
Ontleders: 
Metode: 
Ontleder: 
Me tode: 
Ontleder: 
Metode: 
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Mej. I. Sichel en Mnr. L. Oosthuizen. 
Wateropl¥sbare katione (Versadigde-grondpasta) 
Dit is bepaal as d ie weerstand van die g~ondpasta onder-
kant 460 ohms by 60°F ~~-Die meto cle gevolg, word be skryf in 
"Diagnosis and improvement of saline an alkali soils". Agric. 
Handbook No. 60. U.S. Dept. of .Agric. 1954. Bl. 84. In die 
ekstrak verkry, word Na en K op die Eel-vlamfotometer en Ca 
en Mg met die versenaatmetode bepaal. 
Koolstof-Stikstofverhouding: 
Koolstof is deur n gewysigde Walkley-Blackmetode, waar kalium-
dikromaat, ferroammoniumsulfaat en swawelsuur gebruik word met 
barium-difeniel-amien as indikator, bepaal. "Soil and plant 
analysis" deur C.S. Piper en "Soil chemical analysis", M.L. 
Jackson, Bl. 219. 
Die stikstof word bepaal deur 'n gewysigde Kjeldahlmetode 
waar salisielsuur, K2so4 + HgO (rooi) gebruik word vir verte-
ring. 
Na vertering word 350 ml water in die verteerfles gegooi, 
100 ml 50~ NaOH + tiosulfaat en n 8-10 korrels sink en soos 
hierbo vir T-waarde bepaling beskryf, oorgedistilleer in ver-
sadigde b_oorsuur en na ti tra-sie is die tot ale N as persent,asie 
bereken. 
Sulfaat: 
Sulfaat is nie kwantitatief bepaal nie. Daar is net ge-
toets odl sulfaat in die grond aanwesig is of nie. Die prose-
dure was as volg: 50 gm grond is met 250 ml water vir 30 
minute in n "end-oor-end"-skudmasjien geskud en dan gefiltreer. 
+ 10 ml van die filtra at is met gekonsentreerde HN03 aangesuur, 
vir n paar minute gekook, 5 ml versadigde BaC1 2 -oplossing byge-
voeg, afgekoel en dan is opgelet of n presipitaat van BaS04 ge-
vorm het of nie. 
Alle resultate is op oonddroe basis aangegee en bepaal met 
n Brabendervogmeter. 
Mnr. F. de Wet. 
Vry Fe 2~3 : 
Hiervoor is n samegestelde metode)gebaseer op voorstelle 
deur die volgende 1gebruik; 
Debs, B.C., J. Soil Sci. 1, 1950, 212-220. 
Mitchell & Mackezie, 1954, Soil Sci. vol .• 77, 173-184. 
Soviet Soil Sci., 1961, no. 4, 443. 
Dr. C.F.J. van der Walt. 
Kleiminerale: 
Uitgevoer met behulp van D.r.A. en X-straal-emissie-spek-
trografie. Intensiteit van die lyn is afhanklik van beide 
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hoeveelhei d asook kristalliniteit van d ie mineraal. Intensi-
teit v an die l yn word as vol g af gekort:-
VVS: baie ba:i e st erk/ very very strong 
VS baie sterk / very strong 
S sterk / strong 
MS me dium sterk / me dium strong 
M me di um 
MW me dium swak / me d ium weak 
W swak / weak 
VW ba ie swak / very weak 
t spoor / trace 
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LYS VAN AFKORTINGS 
BasisTersadiginga 
Benaderde natriumpersentasiet 
Droog: 
Fynsandc 
Grolnl'esand: 
Illiet-montmorillomiet: 
Katioonuitruilvermo§: 
Laboratoriumnommer: 
Mediumsands 
Milliek:wi~alente 
Oosterlengtegraad: 
Suiderbreedtegraad: 
Vogtig: 
Basisve;rs. 
BNP 
D 
F.-sand 
a.-sand 
Ill.-Mont. 
KUV 
Lab.-no. 
M.-sand 
Me. 
O.L• 
S.Br. ' 
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